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1 de Marzo 
Quién es quién en 
cada candidatura 
En páginas centrales, A N D A L A N sintetiza para sus 
lectores las distintas opciones electorales ante las próxi-
mas generales, analizando, pormenorizadamente, quién 
es quién en cada una de las candidaturas que han sido 
presentadas 
Marta Mata 
¿Cómo educar a un 
niño aragonés... en 
Cataluña? 
La veterana pedagogo catalana Marta Mata -funda-
dora de la Institución Pedagógica «Rosa Sensat» y di-
putado socialista- calibra, a lo largo de la entrevista 
concedida a esta revista, la problemática de la educa-
ción de los hijos de los inmigrantes en Cataluña y, es-
pecialmente, la de los niños aragoneses. (Pág. 22) 
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En el presente mes de febrero se cumple el 40 aniver-
sario del paso por la frontera hispanofrancesa de las 
tropas derrotadas en la contienda civil. Mariano Cons-
tante, testigo de excepción del drama, escribe sobre las 
vicisitudes de los vencidos en el exilio. Un exilio en el 
que los aragoneses iban a desempeñar un destacado pa-
pel organizativo. (Pág. 17) 
La huelga de la Boeing 
Antiobrerismo en la 
base americana 
Los trabajadores españoles de la rama de la cons-
trucción en la base americana de Zaragoza, vienen 
siendo presionados por la empresa concesionaria del 
servicio - l a Boeing- para que permanezcan al margen 
de las reivindicaciones de sus compañeros del sector. La 
reciente huelga de la construcción ha puesto al descu-
bierto una serie de «anomalías» a las que no son ajenos 
los propios subditos españoles que colaboran con las di-
rectrices «made in USA». (En contraportada) 
Elecciones generales 
Hablan los «sin 
voz» 
Fuerzas y grupos sociales con tradicionales impedi-
mentos para hacer oír su voz —asociaciones de barrios, 
ecologistas, feministas, homosexuales, movimiento juve-
nil, etc.-, abren la primera de las mesas redondas que 
A N D A L A N va a dedicar a las elecciones generales, ya 
en puertas. (Págs. 6 y 7) 
S i gana l a derecha 
Los acontecimientos de las últimas semanas 
han puesto al rojo vivo la situación preelectoral. 
Los movimientos huelguísticos de muy amplios 
sectores de la población, forzados por la intransi-
gencia de la patronal y la imposición de topes sa-
lariales por el Gobierno de UCD, o la publicación 
del Decreto->Ley sobre Seguridad Ciudadana, son 
hechos que la prensa nacional, líderes políticos y 
centrales sindicales han denunciado, subrayando 
su gravedad aunque no pasando, en ocasiones, 
más allá de su denuncia formal. 
Por encima de la flagrante alevosía del partido 
gubernamental en la publicación de los Decretos, 
la cuestión es de fondo y puede servir de peligro-
so indicio de la dirección que UCD pretende im-
primir a la vida política del país. Puede compro-
meter, de hecho, la existencia misma de la demo-
cracia, por obra y gracia de quienes alardean de 
habérnosla traído del cielo. 
A partir del Decreto-Ley sobre Seguridad Ciu-
dadana, no sería muy aventurado prever el endu-
recimiento del Estado, muy en la línea que pare-
cen habernos enseñado países pertenecientes a la 
Europa occidental; su peculiar interpretación (o 
transgresión) del articulado constitucional significa, 
claramente, un poderoso freno al fortalecimiento y 
desarrollo de las libertades democráticas, al ejerci-
cio de los derechos individuales y colectivos. El 
muy reciente Decreto-Ley intenta colar de ron-
dón, bajo la invocación de la defensa y seguridad 
del ciudadano, una grave restricción en derechos 
democráticos dura y costosamente ganados por 
nuestro pueblo. Después de esto, quizá, podamos 
estar orgullosos de pertenecer a Europa y tan sólo 
faltará que los presos, los encarcelados, recono-
ciendo la conveniencia de su castigo, se suiciden. 
Quizá una interpretación benévola les permita ha-
cerlo en presencia de su abogado. 
A un mes de las elecciones se atreven a hacer 
este descarado entuerto. Y si en el terreno político 
más evidente la cuestión deriva peligrosamente, 
habría que preguntar a los cientos de miles de 
huelguistas de estas últimas semanas su opinión 
sobre la situación económica y social. Para la pa-
tronal la cuestión fundamental es el mantenimien-
to a ultranza de la productividad y la flexibiliza-
ción de las plantillas, sin querer ni oír hablar de 
una más igualitaria distribución de la renta. Los 
salarios, que no recuperen su poder adquisitivo, y 
si suben algún punto, a costa de acelerar el ritmo 
de trabajo o de volver a aumentar los precios. 
Austeridad a toda costa, incluyendo el ejercicio de 
los derechos sindicales. 
Pronto, finalmente, se cumplirá el primer ani-
versario de aquella festiva aglomeración de nues-
tro pueblo exigiendo sus derechos autonómicos. 
Nada de entonces a esta parte, como no sea la 
oportunista concesión de unas pobres transferen-
cias de última hora. Quienes nada hicieron en un 
año, quienes han querido dar gato administrativo 
por liebre política repetirían su hazaña, si ganaran. 
Y con esto, en un abrir y cerrar de ojos, esta-
ríamos en Europa. Un poco trasquilados, eso sí, 
pero respetable imagen si gana la derecha de 
siempre unas elecciones de ahora. 
f — 
Para la U C D , 
Aragón no 
existe 
Aunque ya ha pasado el Re-
feréndum, nos vemos en la 
obligación de hacer esta pun-
tualización, que desearíamos 
publicasen en A N D A L A N : 
U C D , el partido del Gobier-
no, no considera Aragón en 
España. 
Esto se desprende del cartel 
que ante el Referéndum editó 
U C D . Era el cartel que para 
más señas decía: «UCD, ante 
la Constitución», y añadía Suá-
rez: «Esta es la Constitución 
de la Concordia». En este mis-
mo cartel están las banderas 
de todas las nacionalidades o 
regiones de España, menos la 
de Aragón. ¿Por qué? ¿Es que 
nos consideran Cataluña? 
Pero alguno podría decir que 
la de las barras rojas y amari-
llas era la de Aragón y que fal-
taba la de Cataluña. ¡Pero no! 
Ya que están en orden alfabé-
tico y la de Aragón debería 
encontrarse en el 2.° lugar, 
después de Andalucía, y no de-
trás de la de Asturias —que es 
donde va la de Cataluña—. V 
no hemos aludido a si llevaba 
o no el escudo de Aragón. 
¿No se habrían dado cuenta 
los ucedistas aragoneses? 
Dejamos la puntualización 
en esta nota para que vean 
que el pueblo de Aragón aún 
tiene lengua. 






«Si queremos que verdadera-
mente exista una democracia 
verdadera para las personas y 
los pueblos, lo primero que se 
debía de haber hecho es pre-
guntar a esos pueblos que hoy 
componen el llamado Estado 
español, si verdaderamente de-
sean seguir formando parte de 
él o por lo contrario creen que 
tienen más posibilidades de se-
guir progresando como pueblo, 
en todos los sentidos, siendo 
CKRO 
Sus libros 
Política, sexo, guerra y pornografía. Més allá de estas 
variables del poder, existe otro mundo. Animóse. 
GRUPO CERO, ESE IMPOSIBLE Y PSICOANALISIS 
OEL LIOER, de Miguel Oscar Menassa. 
GRUPO CERO I 
E * 
Y PSICOANALISIS DEL LIDER 
Más de 200 páginas. 8 ilustraciones en color. 12 ilustra-
ciones de óleos y cerámicas en blanco y negro. 500 ptas. 
El autor abandona en este libro los vicios de la incertí-
dumbre moderna y se regodea con las certezas del 
amor, las ciencias, la poesia y la relación entre estos 
sentimientos del hombre y sus imposibles, es decir, su 
pequeña política. Más allá de la famosa sobredetermina-
ción social, más allá también de la sobredeterminadón 
inconsciente. No sólo que la sobredeterminación social 
salte por los aires, porque la historia también tiene sus 
vueltas, sino que en el mismo instante del estallido, el 
deseo no exista. 
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El Rolde 
independientes y decidiendo 
por ellos mismos. 
Si nos paramos a pensar, es 
bien fácil reconocer a esos 
pueblos que querrían formar 
nación aparte y que hoy por 
hoy solo se les deja llamarse 
«nacionalidades» y que hasta 
eso les parece mucho a deter-
minados señores que por lo 
bien de la «patria» han estado 
mandando dinero en cantida-
des ignoradas, pero sabidas, a 
su otra «patria»; no creo que 
esos señores deban utilizar el 
nombre de patriotas, cuando 
solamente son ciudadanos de 
su dinero y de sus bienes te-
rrenales. 
Cuando tanto se habla de la 
democracia, lo más lógico y 
razonable es que todos los 
pueblos tengan (no se les dé) 
el derecho y el poder de deci-
dir por sí mismos, sin caer en 
la tan oída frase de que «son 
todavía demasiado jóvenes c 
inexpertos». ¿Quién puede de-
cir que un pueblo, todo un 
pueblo, es demasiado joven e 
inexperto? Yo digo que si que-
remos una democracia verda-
dera preguntemos a todos los 
pueb los si q u i e r e n o no 
la au tode te rminac ión , por-
que esa au tonomía que nos 
quieren hacer tragar no es 
una verdadera au tonomía , 
cuando es dada por el poder 
Central sin contar para nada el 
pueblo al cual debe «benefi-
ciar». 
La Autonomía, como la pa-
labra indica, es «Estado y con-
dición del pueblo que goza de 
entera independencia política, 
económica, e t c . »; es lo que 
el pueblo quiere, sin contar 
que le sea concedido, porque 
si es concedido ya no se debe 
usar la palabra Autonomía, si-
no «auto-suya». E l pueblo es el 
que decide y tiene poder y me-
dios para autogobernarse sin 
que les sea concedido nada de 
nadie. 





El artículo que A N D A L A N 
publicó en el n.0 198 y que lle-
va por título «Sarrión, un pue-
blo condenado», fue leído por 
más gente de lo que yo espera-
ba y como es normal ante la 
crítica o la información que es-
cribí la gente sacó sus comen-
tarios: unos a favor y otros en 
contra. 
Yo, en el citado artículo, no 
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puse otra cosa que lo que todo 
el mundo sabía en Sarrión, pe-
ro al parecer existe para la 
gente una gran diferencia entre 
saberlo en el publo a que sea 
escrito en un periódico. 
Lo único que hice fue poner 
en un papel los problemas que 
toda la gente habla casi todos 
los días, pero es que todavía 
hay gente que está influenciada 
por 40 años de política fran-
quista. 
Desde que escribí el artículo 
señalado, las cosas en Sarrión 
han cambiado: unas para bien 
y otras para mal. La serrería 
va a montar una especie de su-
cursal en el pueblo, cosa que 
me parece estupenda, ya que 
el pueblo tendrá otro sitio don-
de podrán trabajar sus habitan-
tes. La reconstrucción de la 
vía ha terminado y el desvío 
de la carretera ha parado hasta 
que mejore el tiempo: más 
gente sin trabajo. 
En cuanto a la fábrica de 
jerseys, estuve hablando con la 
gente y las cosas para los em-
presarios van francamente mal, 
deben dinero a los bancos y no 
pagan a las chicas por ese mo-
tivo. Yo me pregunto: ¿dónde 
está el apoyo que el Gobierno 
iba a dar a las pequeñas y me-
dianas empresas? 
Si alguien con el artículo se 
sintió ofendido, le pido que me 
perdone porque aunque se ten-
ga razón, hay que pedir per-
dón. 
Luis Fernando Agustín 
(17 años) 
(Valencia) 
E l alcalde de 
Tauste no se 
autoinvitó 
Me dirigo a Vds. con la es-
peranza de ver publicada esta 
carta para poder así aclarar un 
error involuntario de interpre-
tación publicado en su número 
especial 200 en el artículo titu-
lado «Estudio sobre la Juven-
tud de Tauste». 
Como representante de la 
Comisión de Cultura Popular 
de Tauste, debo puntualizar 
que: 
!.• No fue el Sr. Alcalde el 
que solicitó ser invitado a la 
clausura de la Semana C u l -
tural. 
2.° Fue su secretaria, asisten-
te a la Semana (portavoz de 
una forma de pensar y proce-
der, que considero ya caducas, 
de que a los actos públicos im-
portantes hay que invitar a las 
autoridades para dar más real-
ce al acto), quien, llevada de 
su buena fe, nos sugirió que 
podíamos invitar al Sr. Alcalde 
a la clausura. 
Esta fue la gota que colmó 
el vaso y provocó la denuncia 
pública, por mi parte, en el úl-
timo acto de la Semana Cultu-
ral, de una actitud de total 
abulia y desinterés de las auto-
ridades por los actos populares 
de tipo cultural. Ya que pienso 
(pensamos en la Comisión de 
Cultura) que los actos que or-
ganizamos son populares y por 
lo tanto es pública la invitación 
para toda persona que tenga 
interés por la cultura. 
Deseo así poner las cosas en 
su sitio y aclarar la posición de 
quien estaba ajeno a lo publi-
cado y se ha visto implicado 
sin quererlo. Pues un error pu-
blicado a tal nivel debe ser 
rectificado y aclarado al mismo 
nivel. 




Comunicamos a nuestra dis-
tinguida clientela que la 
I.T.T. nos ha cambiado los 
números del teléfono, siendo 
estos: 434365 y 435«39. 
(El intento desestabilizador 
no les servirq de nada) 
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Nacional 
El desaforado electoralismo de la UCD 
Que para ser un partido joven y reciente, se lo ha 
aprendido muy bien. Este electoralismo se manifiesta 
en pequeños detalles y en asuntos de fondo y enver-
gadura. Pequeño detalle es no permitir el uso de los 
espacios polideportivos dependientes del Ministerio 
de Cultura, medida dedicada a una izquierda que lle-
na sus mítines con masas, y a una derecha que así se 
evita la ocasión de competir en este terreno. De 
mayor alcance es la limitación de la presencia en la 
tele y demás medios de comunicación de las minorías 
parlamentarias, que lo fueron, y así se ayuda a que lo 
vuelvan a ser. Y esto con la culpable complacencia 
-parece— de los partidos de izquierda mayoritarios. 
.ten caso de extraordinaria y urgente necesidad» 
Estas decisiones son técnicas* 
en comparación con el decreto í 
del viernes pasado por el que 
se suben las pensiones de la 
Seguridad Social en un 14 %, o 
con el que le acompañaba mo-
vilizando 22.000 millones de 
pesetas para obras provinciales, 
especialmente para municipios 
de menos de 20.000 habitantes. 
Así también se pospone el au-
mento del precio de la gasolina 
a la realización de las elec-
ciones. 
Tampoco es casualidad que 
Suárez comparezca ante el 
Consejo de Europa usando de 
bellas costumbres parlamenta-
rias ausentes en el Parlamento 
y en la vida política española. 
En España nos dice cosas en 
TVE de vez en cuando, y vale. 
En Europa dialoga y contesta a 
preguntas y requerimientos. La 
finalidad evidente es preanun-
ciar la imagen de Suárez «El 
Democratizador», autor del 
milagro español que no se pue-
de trasplantar al Irán, por 
ejemplo. Los parlamentarios 
europeos se lo habrán podido 
creer. Los españoles sabemos 
que aquí los democratizadores 
han sido otros, con recuerdos 
clandestinos y policiales. Aun-
que la palma se la hayan lleva-
do muchos del Movimiento 
Nacional, que no era cobijo de 
d e m ó c r a t a s precisamente. 
Tampoco deja de ser oportuno 
que estos días se inicien las ne-
gociaciones con el Mercado 
Común Europeo, o que Marce-
lino Oreja se agote paseando 
por Moscú y consiguiendo una 
también oportuna represión de 
los refugiados vascos por parte 
del Ministerio del Interior 
francés. 
La presión sobre las autori-
dades francesas, eficaz por lo 
que se ha visto, se inscribe en 
el marco de un electoralismo 
tendente a rebañar votos por 
la derecha, despojando a Fraga 
de sus argumentos de dureza. 
U C D ha aprendido bien la lec-
ción de cómo se maneja el 
partido del Gobierno ante una 
comparecencia electoral. Y se 
ha excedido claramente en el 
uso de los trucos. El truco de 
posponer las municipales reba-
sa con mucho la categoría de 
argucia para convertirse en el 
xnanejo político de una cues-
tión siempre postergada. 
Pero el exceso electoralista 
máximo lo ha constituido el 
decreto del 26 de enero «desti-
nado a la protección de la se-
guridad ciudadana», que, a 
Parlamento y bocas cerradas, 
amplía la Ley Antiterrorista v 
modifica preceptos del Código 
Penal y de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal. El art. 86 de 
la Constitución autoriza al Go-
bierno a tomar medidas excep-
cionales «en caso de extraordi-
naria y urgente necesidad». En 
estos momentos no se puede 
pretender que esa urgente ne-
cesidad sea motivada por las 
elecciones, y otra cosa no se 
ve en el horizonte. Parece que 
los ánimos ucedistas les han 
llevado a promulgar normas 
anticonstitucionales ya, tan 
pronto. 
Pero la anticonstitucionali-
dad de la medida puede ve-
nir t a m b i é n por otro la-
do, ya que este tipo de De-
cretos y leyes excepcionales 
«no pueden afectar a los dere-
chos, deberes y libertades re-
gulados en el título 1» (de la 
Constitución). Los jueces pue-
den decretar la prisión provi-
sional incondicional a los dete-
nidos «como presuntos autores, 
cómplices o encubridores de 
cualquier delito». Además del 
endurecimiento de las medidas 
procesales y administrativas, se 
crea nada menos que el delito 
de apología del terrorismo. Ya 
ha salido Martin Villa y su via-
je a Alemania para aprender. 
Con ese delito en la mano y 
en la ley. en la República Fe-
deral se han cometido tales 
barbaridades que hasta el Tri-
bunal Russell ha tenido opor-
tunidad'de condenar su aplica-
ción. El paso siguiente es crear 
la figura del simpatizante. 
Cuando la democracia se nos 
endurece tanto no deja de ser 
sombrío el panorama. Sólo 
queda esperar que ese Gobier-
no centro izquierda al que va-
mos abocados, o sea, dirigido 
por U C D , con participación 
del PSOE, y con el apoyo 
acordado del P C E y de 
CC.OO., que estos días se de-
dican a demostrar su fuerza, 
sea capaz de pararle los pies a 
la desbocada U C D , pies que 
antes de empezar ya tienden a 
una cierta «fuga» de la Cons-
titución. 
C. F. 
RECORDANDO LAS ASAMBLEAS DE PARLAMENTARIOS 
: PUBLICIDAD i 
La primera llena de ardor catecúmeno, la 
celebramos en Teruel, el 10 de Julio de 1.977. 
Bueno, sobre todo la celebraron otros, porque 
a los del Partido Aragonés nos dejaron fuera 
de combate a la caída de la tarde, quizá para 
que la tarde no cayera sola. 
Fue porque se nos ocurrió pedir que la 
Constitución regional izara a toda España, no 
solo aalgunos territorios, Y que lo hiciese con 
generalidad e igualdad de derechos. 
Era pedir mucho y en la Asamblea había gente 
mejor informada que nosotros. Porque ya se 
estaba elaborando con la venia de ios dos 
partidos ganadores, lo que después vino a 
decir la Constitución: que nó; que no 
podemos ser todos iguales, que hay regiones 
que pintan más. Las voces independientes 
señalarían después que la Constitución regu-
laba autonomías de primera y de segunda 
división. 
La segunda Asamblea, quizá la más inútil, se 
celebró en Huesca perlas calendas de Julio; el 
treintay uno. No fué más que una excusa para 
que el Ministro de las Regiones (que no de las 
provincias ni de los municipios) pudiera pisar 
alguna, sin desazón. Esta es una tierra 
hospitalaria y no va la cosa por el Ministro de 
más o de menos. Clavero tomó buena nota de 
todo y a nosotros no nos dejaron hablar. El 
Ministro "fuese y no hubo nada". 
Zaragoza fue la sede de la tercera Asamblea y 
la única en la que superada la historia de los 
bustos, se llegó a compromisos unánimes. 
Los compromisos decían, en síntesis: 
1o que íbamos a continuar trabajando por la 
autonomía de Aragón, con la participación 
democrática de todas las fuerzas reales 
existentes en la región. 
2o que se autorizaba al Comité permanente 
para negociar con el Gobierno, pero que 
sería la Asamblea: 
- la que fijaría los objetivos. 
- la que elegiría a los órganos ejecutivos 
regionales que responderían ante la Asam-
blea. 
- laque, en fin, se ocuparía de controlar la 
gestión de sus mandatarios, los miembros 
del Comité. 
No duró mucho la esperanza. Justamente, 
hasta la Asamblea que celebramos en Albarra-
cín. Allí nosotros defendimos la participación 
en la Asamblea, tal como se había acordado, 
de todas las fuerzas políticas de la región. No 
quisieron aceptarlo ni U.C.D. ni P.S.O.E. 
Pedimos que se hicieran constar los fines 
inexcusables de nuestra autonomía, en el 
texto proyectado. Tampoco lo aceptaron. Y lo 
mismo pasó con casi todo. Y lo mismo les 
.ocurrió a Emilio Gastón (P.S.A.) y a Lorenzo 
Martín Retortillo (C.A.U.D.). 
El 20 de enero de 1.978, la Asamblea aprobó en 
Fraga, con la abstención de los minoritarios. 
el texto del proyecto de autonomía provisional 
que ya empezaba a llamarse cautamente, 
preautonomía, es decir, una especie de 
matrimonio provisional. 
Todo llegó a Fraga, "atado y bien atado" por el 
P.S.O.E. y U.C.D. Hasta la sustitución del 
Presidente (Bailarín por Magallón) hábilmente 
disfrazada de averia de carretera, para permitir 
al oséense una exhibición de energía. 
No aceptaron ni modificar una coma. Un diario 
zaragozano, dijo comentando la asamblea: 
"Gobierno y P.S.O.E., de espaldas al resto de 
las fuerzas sociales parlamentarios y no 
parlamentarios de Aragón, han elaborado un 
texto que se presentó a la Asamblea como 
única e intocable alternativa..." 
Y "Mundo Obrero" opinó que la autonomía era 
un derecho de los pueblos y que en Fraga, un 
complejo y compacto (aunque minoritario 
bloque se hizo notar: "Martin Retortillo , de la 
CAUD, Emilio Gastón del PSA y los parlamen-
tarios del nuevo Partido Aragonés Regionalis-
ta, Hipólito Gómez de las Roces e Isaías 
Zarazaga, mantuvieron una actitud dignamen-
te abstencionista completada con sus vehe-
mentes explicaciones de coto, auténticas 
declaraciones de principios sobre una autono-
mía democrática". 
En Calatayud se produjo una rara unanimidad: 
todos los del PSOE votaron a favor de Bolea 
para Presidente de la D.G.A. y todos los de 
UCD, votaron a Gaspar Auria para Vicepresi-
dente. 
A la Asamblea se le dijo adiós; sólo la 
volvieron a llamar para aprobar el Reglamento 
de la Diputación General y porque lo exigia el 
Real Decreto Ley de la preautonomía. 
Nosotros aprovechamos esa postrer Asam-
blea para proponer: 
1o que el Reglamento recogiese alguna 
fórmula de participación popular en la 
gestión regional, como dice el art. 23 do la 
Constitución. UCD y PSOE votaron en 
contra. 
2o que la Asamblea aprobara el presupuesto y 
el programa político de la D.G-A. UCD y 
PSOE volvieron a votar en contra. 
3o que se regularan las incompatibilidades de 
los Consejeros. UCD y PSOE prometieron 
proponernos un texto antes de fin de año. 
Como ya no somos parlamentarlos, no nos 
mandaron nada. Pero eso si, ellos siguen 
siendo, ahora digitalmente. Consejeros de la 
D.G.A. ¡Con lo que antes les dolía esol. 
HIPOLITO GOMEZ DE LAS ROCES 
Presidente del Partido Aragonés Regionalista. 
PARTIDO ARAGONES 
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Opinión 
El Papa, en Méjico 
Hacía el cristiano-populismo 
Han transcurrido poco más de diez años desde la anterior 
Conferencia general del episcopado Latinoamericano: Mede-
llín, 1968, año que pasará definitivamente a la crónica de 
nuestro siglo como momento inaugural de importantes posibili-
dades históricas que, sin embargo, a corto e inmediato plazo 
iban a quedar frustradas. Medellín estuvo en el origen, directo 
o indirecto, de los más significativos movimientos que han 
camblaclo en este decenio la faz del cristianismo católico: teo-
logía de la liberación y de la cautividad, cristianos por el so-
cialismo, sacerdotes por el tercer mundo, iglesia popular. 
Ahora, en la ciudad de Puebla (Méjico), Juan Pablo II y los 
propíos obispos latinoamericanos, reunidos en su III Conferen-
cia general, han puesto fin no tanto al «espíritu de Medellín» 
—que de todos modos fue en su día ambiguo—, sino a las deri-
vaciones suyas que la jerarquía católica ha llegado en estos 
años a considerar «peligrosas». 
Todos los observadores pro-
nosticaban que la Conferencia 
de Puebla iba a cerrar la etapa 
abierta en Medellín. Los pri-
meros comentarios a la Confe-
rencia, así como al viaje del 
Papa a Méjico con la ocasión 
de inaugurarla, confirman los 
pronósticos. Cuando se dice 
que Jan Pablo II ha dado al 
traste —aunque sólo sea por no 
nombrarla en sus discursos— 
con la teología de la libera-
ción, en realidad se está signi-
ficando que, en ta divergente 
estela histórica consecuente a 
Medellín, ha optado por la di-
rección más segura, más con-
servadora, y ha excluido los 
proyectos cristianos —«revolu-
c ionar ios»- que entrañaban 
riesgo para la identidad ecle-
siástica. 
No al cristianismo 
mesiánico 
Está claro lo rechazado por 
el Papa y por la mayoría de 
los obispos: el cristianismo me-
siánico, el que hace solidarios 
fe y práctica política, militància 
cristiana y militància civi l ; 
también el cristianismo crítico, 
el que se interroga ilustrada-
mente -tras la «ilustración» no 
sólo del XVIII, sino, asimismo, 
de Marx, de Freud, de la an-
tropología cultural- por sus 
propias condiciones de posibili-
dad histórica; y, junto con am-
bos, todas las tentativas —hete-
rodoxas, por cierto, y vividas 
en la tensión, no en la armo-
nía- de articular la tradición 
cristiana con otras tradiciones 
dispares: cristiano-marxismo, 
cristianismo libertario y otras 
dispares convergencias de sig-
no semejante. 
El dique levantado frente a 
esas heterodoxias es el cristia-
nismo popular. ¿Quién es el 
«pueblo» que proporciona la 
sustancia a ese cristianismo? Es 
el que ha aclamado al Papa en 
las distintas ciudades de Méji-
co, Entre esas multitudes cató-
licas —de un país oficialmente 
laico, pero esto se ha demos-
trado ahora que no cambia na-
da- y el Papa se ha estableci-
do una vez más un género de 
relación bien conocido por los 
estudiosos de la sociología y de 
la psicología «de las masas». 
La blanca figura del hombre 
venido desde Roma ha servido 
a las multitudes mejicanas para 
encarnar —simbólica, abstracta-
mente— todas sus expectativas 
de sentido, de humanidad, de 
trascendencia. Esas muche-
dumbres, por su lado, han sido 
invocadas y alegadas en los 
discursos papales de modo no 
menos abstracto, de manera 
populista. 
El «acercamiento» de Juan 
Pablo II a la «realidad» lati-
noamericana no ha necesitado 
siquiera de participar activa-
mente en los debates de la 
Conferencia de obispos latinoa-
mericanos. Algunos de éstos 
parecen haber lamentado que 
la Conferencia misma haya 
quedado oscurecida y desplaza-
da por el viaje del Papa que, 
al fin y al cabo -se supone-, 
se ordenaba a realizar aquella 
Conferencia. Puebla 1979 ha 
quedado cortocircuitada por la 
triunfal gira pontificia, que en 
su olor de multitudes ha atufa-
do cualquier debate racional 
de los problemas del cristianis-
mo latinoamericano. Los ges-
tos, los símbolos del Papa, de 
un Papa populista como el Pa-
blo VI de los mejores tiempos, 
se han sobreimpuesto a los tra-
bajos propiamente dichos de 
una Conferencia que tendría 
que ser de clarificación de las 
iglesias de Latinoamérica, 
Retórica populista 
De todos modos, lo que con 
actos personales, y mediante su 
carismático protagonismo, ha 
impuesto Juan Pablo II a los 
obispos reunidos en Puebla es 
aproximadamente lo mismo 
que ellos estaban dispuestos a 
producir o, más bien, reprodu-
cir y afianzar: el cristiano-po-
pulismo, un discurso religioso 
que reedita en boca de los lí-
deres espirituales la invocación 
abstracta del pueblo —de los 
«descaminados» o de los «po-
bres de Yahvé»— característica 
de la retórica populista. Uno 
de los temas predilectos de la 
teología de la liberación, el te-
ma de la religiosidad popular, 
queda así interpretado en el 
marco de unas instituciones 
eclesiásticas apenas modifica-
das. Imaginando poder saltar 
por encima de mediaciones tan 
importantes como los partidos, 
sindicatos y otras organizacio-
nes representativas de las cla-
ses populares, por encima de 
la lucha de clases y de las es-
trategias políticas concretas, 
por encima de la racionalidad 
política y del análisis social, la 
iglesia de siempre, en los re-
presentantes de su jerarquía, 
trata de establecer lazos con 
un pueblo inorgánico, que es 
poco más que sólo multitud; y, 
al verse rodeada y confirmada 
por esa multitud de pobres, 
considera haberse ganado el 
apellido de «popular». 
Todo lo cual no quita a que 
quizá haya que alegrarse de 
que la cúspide del catolicismo 
romano apunte decididamente 
a. la cuadratura del círculo de 
una «iglesia popular». Mejor 
es una iglesia - o una monar-
quía, o una jerarquía— que as-
ípira a ser popular que aquella 
otra que no quiere saber de la-
zo alguno, ni simbólico, con el 
pueblo. Sea lícito, con todo, 
expresar la convicción de que 
la forma política del pueblo es 
la república y abogar por for-
mas republicanas, no papistas y 
no eclesiásticas, de congrega-
ción y organización de las co-
munidades de cristianos. 
Alfredo Fierro 
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La izquierda 
revolucionaria se une 
Los días 3 y 4 de febrero ha 
tenido lugar la culminación del 
proceso de unidad del Movi-
miento Comunista y la Organi-
zación de Izquierda comunista, 
con la celebración en Madrid 
del Congreso de Unificación 
de ambos Partidos. 
El Lema «Hacia la unidad 
de la izquierda revolucionaria» 
que presidió el Congreso de 
Unificación, sintetizaba el espí-
ritu que ha guiado —a lo largo 
de un año y medio- las rela-
ciones entre los dos Partidos. 
Espíritu que sería refrendado 
por las delegadas y delegados 
de cada uno de los Congresos 
previos al aprobar por unani-
midad las Bases para la fusión 
entre los dos Partidos. 
Para los hombres y mujeres 
que militamos en el M C , para 
quienes lo hacían en la OIC, 
hoy ya miembros de un mismo 
Partido, este ha sido un acon-
tecimiento de notable impor-
tancia. No sólo por lo que sig-
nifica de reforzamiento de 
nuestro propio partido —el más 
amplio hoy de la izquierda no 
reformista—, sino también por-
que en un momento histórico 
como el que atravesamos aho-
ra, de muy clara hegemonía de 
la burguesía, de notable in-
fluencia del reformismo, de 
desmovilización de la clase 
obrera y del pueblo... la de-
mostración práctica de que es 
posible la unidad entre las 
fuerzas revolucionarias pensa-
mos que constituye para el 
conjunto de las y los revolucio-
narios del Estado Español un 
elemento de esperanza y con-
fianza hacia el futuro. 
La unidad entre el M C y la 
OIC ha sido el resultado de un 
proceso de discusión política 
intenso, de un acuerdo en los 
principios del marxismo-leninis-
mo; una unidad forjada sobre 
la base del ejercicio de la críti-
ca y autocrítica, sin problemas 
de protagonismos, de reparto 
de puestos... Ha sido, en mi 
modesta opinión, un ejemplo 
de lo que debe ser la unidad 
entre dos partidos revolucio-
narios. 
Ahora se abre dentro de 
nuestras filas un trabajo igual-
mente importante, construir la 
unidad en la práctica trabajan-
do bajo una misma bandera, 
unas mismas siglas, un mismo 
Partido, como se dijo en el 
Congreso, los y las militantes 
de M C y OIC tenemos cosas 
que aprender y cosas que ense-
ñarnos unos a otros. 
Si tuviese que destacar algún 
aspecto en particular del desa-
rrollo del congreso sería sin 
duda el espíritu entrañable y 
emotivo que ha guiado todas 
sus sesiones, la atención y el 
respeto con que eran seguidas 
las intervenciones de delegadas 
y delegados en torno a las po-
nencias. Destacaría también al-
go que para nuestro Partido 
tiene una importancia grande, 
y es la alta participación de 
mujeres tanto en la Mesa del 
Congreso y la dirección de las 
Sesiones, como a lo largo de 
los distintos debates. 
El Congreso finalizaba el do-
mingo por la tarde con un Ac-
to de Clausura de impresionan-
te solidaridad internacionalista. 
Más de treinta delegaciones 
extranjeras entre las que se en-
contraban el MES de Portugal, 
el PASOK de Grecia, el PRT 
de Argentina, el M I R Chileno, 
el Frente Sandinista de Nicara-
gua, El Frente Polisario, la 
OLP.. . entre una lista intermi-
nable de Partidos revoluciona-
rios de Europa, Asia, Africa y 
América Latina, dirigieron la 
palabra a los y las congresistas, 
en lo que se calificaba de la 
mayor concentración revolu-
cionaria internacionalista en el 
Estado Español desde la Gue-
rra Civil . 
La intervención del Secreta-
rio General del Partido unifica-
do, Eugenio del Río, con un 
análisis exhaustivo de la situa-
ción social y política del con-
junto del Estado y particular-
mente del País Vasco y de las 
tareas de la izquierda revolu-
cionaria, cerraba el Congreso 
de Unificación. Un Congreso 
que, a pesar de celebrarse en 
época preelectoral, no ha he-
cho concesiones fáciles al e-
lectoralismo. 
Mercedes Callizo 
B O B I N A D O S 
Reparación de Motores 
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La izquierda, ante las elecciones 
Sin locales y sin perras 
Según todos los partidos de 
la izquierda consultados por 
esta revista, el invierno es un 
aliado de la derecha de cara a 
la confrontación electoral del 
1 de marzo. En principio, no 
se pueden dar grandes mítines 
debido a los rigores del tiempo 
y está claro que quien arrastra 
masas a los mítines es la iz-
quierda. Por otro lado, en Za-
ragoza se carece de espacios 
cerrados con la suficiente am-
plitud como para albergar du-
rante unas horas a 15.000 o 
más personas, lo que, unido a 
su alto costo de alquiler, ofre-
cen poca rentabilidad de uso. 
Sin locales para la 
izquierda 
La mayor parte de los míti-
nes centrales que los partidos 
darán en Zaragoza coinciden 
en fines de semana o en do-
mingo y se harán en locales de 
gran amplitud, preferentemente 
en el cine Fleta o en el Casino 
Mercantil, cuyo coste oscila, 
en ambos casos, alrededor de 
las 75.000 pesetas. El Palacio 
Municipal de Deportes ofrece 
dificultades para su uso, ya 
que durante el periodo de 
campaña electoral está progra-
mada la celebración de los 
campeonatos municipales de 
balonmano y que su alquiler, 
con sillas incluidas, asciende a 
250.000 pesetas. 
El Ayuntamiento ha ofreci-
do, como locales gratuitos, las 
escuelas de la ciudad, que han 
sido adjudicadas, mediante sor-
teo, en lotes de 9 lugares dis-
tintos en 9 fechas diversas a 
cada partido. No obstante, la 
Junta electoral Provincial no 
ha facilitado los datos técnicos 
de los centros escolares, que 
en su mayoría carecen de salo-
nes de actos y de instalaciones 
adecuadas para instalar equi-
pos de megafonía, por lo que 
buena parte de ellos no podrán 
ser utilizados. 
La propaganda electoral se 
va a canalizar fundamental-
mente a través de la prensa y 
la radio, y en menores posibili-
dades financieras podrán inci-
dir mucho más en el electora-
do. Así, a excepción de la 
LCR, que con un presupuesto 
exiguo va a orientar su campa-
ña hacia la extensión de la ba-
se del partido en la región y a 
la afirmación de una fuerza 
obrerista de izquierda, hasta 
los partidos con menos presu-
puestos, por ejemplo la Coali-
ción por Aragón -poco más de 
medio millón de pesetas-, van 
a dirigirse al electorado a tra-
vés de la prensa y la radio. 
Mucho papel 
Esta vez van a aumentar el 
uso de vallas publicitarias en la 
campaña electoral. El Partido, 
Social is ta Obrero Español 
(PSOE) ha contratado 101 vallas 
en toda la provincia —70 en la 
capital—, casi 30 más que en 
las elecciones pasadas. El PCE, 
que no utilizó vallas en junio 
del 77, ha contratado en esta 
ocasión 15, todas ellas en Za-
ragoza. El Partido Aragonés 
Regionalista (PAR) utilizará 
más de 20 y otras tantas la 
Coalición Democrática (CD). 
El Partido del Trabajo de Ara-
gón (PTA), a su vez, va a po-
ner propaganda en 39 vallas de 
la capital. A l resto de los parti-
dos, a excepción de U C D , no 
les llega el presupuesto para 
tanto. 
Los carteles constituyen la 
más barata publicidad electo-
ral, pero la de menor eficacia 
en el invierno. No obstante, la 
cantidad que se va a emplear 
en este menester va a ser con-
siderable. A l PSOE le han lle-
vado 16.000 kilos de papel des-
de Madrid, a los que hay que 
sumar los casi 70.000 carteles 
que ha editado el comité pro-
vincial de Zaragoza. La Orga-
nización Revolucionaria de los 
Trabajadores va a tirar 300.000 
folletos de propaganda conte-
niendo su programa y 50.000 
carteles electorales; el PTA, 
70.000 carteles de 3 cuerpos 
cada uno; el Movimiento Co-
munista de Aragón (MCA) , 
40.000 carteles; el PAR, que 
sólo colocará 10.000 carteles 
«en lugares que no degraden 
la ciudad», editará, por el con-
trario, 300.000 folletos progra-
máticos; la Coalición Demo-
crática (CD), por su parte, va 
a tirar 40.000 carteles y octavi-
llas, además de lo que reciba 
de Madrid a lo largo de la se-
mana. 
Los mítines, de la 
izquierda 
La novedad más importante 
de la campaña la constituye el 
hecho de que los candidatos 
van a dar el callo. Así lo han 
confirmado a A N D A L A N has-
ta los partidos de la derecha. 
Se van a prodigar los mítines 
en el caso de la izquierda y las 
reuniones-coloquio a niveles 
reducidos en el caso de lajde-
recha, sobre todo por parte de 
U C D , C D y PAR. 
Sin duda alguna el partido 
que más mítines va a dar en la 
provincia es el PSOE, con un 
total de 120. Sin embargo, es 
posible que sea el PCE el par-
tido que mayor actividad elec-
toral desarrolle, con un total 
de 320 actos electorales, de los 
que alrededor de 100 serán mí-
tines, en los que se intentará 
movilizar a 3.000 personas del 
aparato del partido. 
Los partidarios de la hasta 
ahora izquierda extraparlamen-
tària no andan a la zaga del 
PSOE y PCE. El PTA, que 
realizará 85 mítines en toda la 
provincia, va a movilizar a un 
total de 2.000 personas encua-
dradas en unos « g r u p o s 
apoyo» formados en las fábri-
cas, los tajos y los barrios. Mo-
vilizaciones semejantes van a 
acompañar las campañas de el 
M C A y la ORT. 
Ninguno de los partidos de 
la derecha va a superar la cifra 
de 50 mítines en toda la pro-
vincia de Zaragoza, aunque 
van a intentar promover al má-
ximo reuniones reducidas con 
grupos específicos de los me-
dios rurales y también van a 
intentar estar presentes en los 
barrios de Zaragoza. 
Las formaciones de obedien-
cia aragonesa PAR y Coalición 
por Aragón ( P S A - P S D A ) se 
han propuesto llegar a todos y 
cada uno de los 291 pueblos 
de la provincia, bien a través 
de mítines, bien con delegacio-
nes políticas que promueven 
actos locales. 
Vienen los líderes 
La mayor parte de las figu-
ras políticas nacionales van a 
pasar por Zaragoza en los pró-
ximos días, en un apretadísimo 
programa. Según rumores cada 
vez más insistentes, existe la 
posibilidad de que el propio 
presidente del Gobierno venga 
a Zaragoza en una fecha no 
determinada todavía para in-
tentar salvar las posiciones 
conseguidas por su partido en 
junio del 77. En cualquier ca-
so, el primero en venir es San-
tiago Carrillo, el día 9 de este 
mes. El 15 vendrá López Rai-
mundo, presidente del PSUC, 
que también dará un mitin en 
Tauste, su pueblo de origen: el 
19, Azcárate, secretario de Re-
laciones Internacionales del 
PCE, y el 26, como cierre de 
la campaña, Marcelino Cama-
cho, que no podrá ir a Alagón 
y Ejea, como estaba previsto. 
Por el PSOE, vendrá prime-
ro Felipe González, el día 18, 
seguido de Múgica, el dia 20, y 
de Enrique Tierno Galvan para 
cerrar la campaña. El PTA da-
rá un gran mitin, con Jerónimo 
Lorente a la cabeza, el próxi-
mo domingo, día II, y cerrará 
la campaña Eladio García Cas-
tro, secretario general del par-
tido, el día 27. en el Palacio de 
los Deportes. Durante la cam-
paña este partido organizará 
una gran fiesta para el electo-
rado juvenil. 
El M C A traerá a Eugenio 
del Río, secretario general del 
partido, el día 22, y la ORT, a 
Sanromá Aldea (Inxausti). secre-
tario general, el día 16. La 
L C R tampoco se anda con chi-
quitas y, a falta de confirmar 
la presencia de Ernest Mandel, 
dispone de tres dirigentes de la 
IV Internacional para traerlos 
a Zaragoza: Bernadette Deblin, 
de Irlanda; Alain Krivine, de 
Francia, y Hugo Blanco, de 
Italia. Por su parte, la C D sólo 
traerá a Félix Pastor Ridruejo, 
presidente de Alianza Popular, 
el día 25. 
Problemas de dinero 
Para todas estas actividades 
los partidos no andan muy so-
brados de dinero, a excepción 
de U C D , que con sus 22 millo-
nes de pesetas no ha rebajado 
mucho el presupuesto. El 
PSOE dispone de 6 millones en 
Zaragoza; el PAR cuenta en el 
banco con 5 millones; el PTA, 
que ya ha liquidado satisfacto-
riamente las elecciones de 
1977, ha presupuestado en esta 
ocasión 4 millones; la ORT, 
entre 2 y 3 millones; el M C A 
y el PCE, un millón y medio 
cada uno, y la LCR y la Cola-
ción por Aragón, con menos 
de 500.000 pesetas. C D , que 
todavía no conoce su presu-
puesto para la provincia, ha 
manifestado a A N D A L A N que 
será dos veces más pequeño 
que en las anteriores eleccio-
nes. 
A excepción de U C D y 
PSOE, los partidos esperan fi-
nanciar los presupuestos con 
donativos y aportaciones de 
simpatizantes. Los partidos de 
la izquierda han emitido bonos 
de apoyo y han establecido 
cuotas especiales a sus militan-
tes durante el primer trimestre 
del presente año. 
La izquierda espera no en-
deudarse mucho, para no com-
prometer seriamente su actua-
ción política posterior. 
J. L. F. 
# Enrique Mosquera 
Dans, nuevo jefe superior 
de Policía de Zaragoza, es 
un experto en la lucha contra 
la droga. Hombre de gran 
capacidad organizativa, sue-
le ser mal visto por los poli-
cías poco amigos de traba-
jar. En los casi doce meses 
que ha permanecido en Má-
laga, no ha manifestado sim-
patías políticas de ningún 
tipo. 
# Santiago Mar racó , 
candidato al Congreso por 
el PSOE de Huesca, no po-
drá practicar el esquí (al que 
es gran aficionado como 
buen canfraneró) durante la 
campaña electoral. Los diri-
gentes de su partido no 
quieren arriesgar la posibili-
dad de un accidente antes 
de las elecciones. 
• El último ferrocarril 
de tracción vapor que fun-
ciona en España está en 
Aragón. Se trata del tren 
minero Andorra-Escatrón, 
propiedad de Endesa. La 
pieza más interesante de es-
te ferrocarril es una loco-
motora Baldwin, fabricada 
en Norteamérica, en 1920. 
# El estado de buena es-
peranza de la profesora de 
literatura de 2.° de BUP del 
Instituto Nacional «Jesús 
Rubio», de Tarazona, es, en 
parte, causa de la huelga 
estudiantil. Los alumnos del 
curso, de acuerdo con los 
profesores, se han declarado 
en huelga indefinida hasta 
que no tengan un sustituto 
para esta asignatura y para 
la de Educación física, que 
también está vacante. 
• Un videocassete que 
utilizará el PSOE, un corto-
metraje que exhibirá el PAR 
en todos los pueblos de Za-
ragoza y un periódico del 
PTA titulado «Reson», que 
aparecerá cada 3 días, con 
una tirada de 40.000 ejem-
plares,, son las novedades pu-
blicitarias más interesantes 
de la campaña electoral de 
febrero de 1979. 
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Ante las elecciones generales 
H a b l a n los « s i n v o z » 
La serie de mesas redondas que va a propiciar A N D A L A N con 
motivo de las elecciones generales de marzo, se abre hoy con esta en 
torno a fuerzas sociales y grupos marginados con serias 
dificultades para dejar oír su voz. Alrededor de la mesa de 
redacción, se sientan hoy dos representantes —masculino y femenino— 
del Frente de Liberación Homosexual de Aragón (FLHA); 
un representante de la Federación de Asociaciones de Barrios (FAB); 
dos representantes de Unión de Mujeres por su Liberación (UML); 
un representante del Colectivo General Ecologista (CGE); 
una representante del Frente Feminista (FF) y, finalmente, 
un portavoz de la coordinadora de Entidades de Movimientos Juveniles 
de Aragón (CEMJA). En síntesis, la mesa redonda está planteada 
en torno a dos grandes bloques: El primero intenta evaluar, 
desde cada perspectiva particular, el período que va desde el 15 de 
junio de 1977 hasta ahora. El segundo trata de ahondar en las 
reivindicaciones puntuales de cada sector, tanto a nivel 
de programa electoral como de asuntos a abordar con urgencia 
por las nuevas Cortes. 
c 
FLHA : «No se ha 
avanzado nada» 
Podríamos empezar con que 
los partidos y organizaciones 
no defendían en el 15 de junio 
la cuestión homosexual -que 
paso bastante inadvertida-, y 
seguir con que a lo largo de 
todo el tiempo no se ha avan-
zado en absoluto con respecto 
al tema. Desde luego no han 
desaparecido las leyes que nos 
reprimen: la Ley de Peligrosi-
dad Social y las leyes adiciona-
les del Código Penal que se re-
fieren a la moral y a las llama-
das buenas costumbres. Diga-
mos que ha habido una peque-
ña intervención por parte del 
Partido Socialista para derogar 
la Ley de Peligrosidad Social; 
ahora bien, digamos que nunca 
se ha hecho teniendo en cuen-
ta a los homosexuales, no en 
plan de consultarnos, sino de 
poner claramente la cuestión 
homosexual. A lo largo de to-
do el año la cosa sigue igual, y 
además hay ejemplos muy cla-
ros, como una detención masi-
va de travestís en Bilbao hace 
unos meses, a tres de los cua-
les se les quería mandar al 
Centro de Rehabilitación de 
Huelva, o como un hecho que 
hubo en Valencia de dos mo-
zas que han despedido de una 
fábrica, que fue comentado 
más a nivel de cotilleo que a 
nivel de una cuestión impor-
tante. Luego otro aspecto que 
creo que es el más importante 
es que el Frente de Liberación 
de Cataluña y el Egan de Bi l -
bao presentaron su legalización 
como organizaciones, y han si-
do denegadas por el Ministerio 
del Interior. Partimos de que 
no había sido recogida en rea-
lidad por ningún partido ningu-
na plataforma de una manera 
consecuente. 
F.A.B: <da lucha por 
el control» 
«Para las Asociaciones de 
Vecinos se me ocurriría tratar 
tres aspectos. Lo primero que 
se podría ver sería un clima de 
mayor liberalización en el país, 
eso es evidente. Eso ha traído 
para las Asociaciones menores 
dificultades, aunque se han se-
guido poniendo cortapisas de 
cara, por ejemplo, al cambio 
de legalidad, porque hubo un 
decreto según el cual teníamos 
que cambiar de régimen jurídi-
co y hemos estado Asociacio-
nes hasta 6 meses con papeles 
yendo y viniendo, pero eran ya 
dificultades burocráticas. En 
este clima de liberalización he-
mos tenido mayor audiencia en 
los Ayuntamientos; si antes ha-
bía que ponerse muy serio pa-
ra que te recibiese alguien o 
dar mucho la tabarra, pues 
ahora había una cierta facili-
dad. Los Ayuntamientos iban 
aceptando cada vez más clara-
mente su no representatividad; 
al principio se lo decíamos no-
sotros y al final ya nos lo de-
cían ellos antes de empezar a 
hablar. Es un aspecto. 
En los aspectos más funda-
mentales, el único hecho políti-
co de este año ha sido la 
Constitución. Aní sí que po-
dríamos decir que hemos per-
dido la batalla. Intentamos las 
Asociaciortes entrar en la 
Constitución y ser reconocidas 
como sociedades de interés pú-
blico, igual que lo son los par-
tidos, los sindicatos, las asocia-
ciones profesionales, etc., pero 
no hemos salido en la Consti-
tución. En ese aspecto legal no 
hemos avanzado especialmente. 
El tercer aspecto, ya más 
concretado en los Ayuntamien-
tos, es que todos sabemos que 
los Ayuntamientos no se han 
renovado. Ahí sí que ha habi-
do una lucha muy fuerte por 
parte de las Asociaciones, so-
bre todo el año pasado, para 
intentar controlar esos Ayunta-
mientos. Hay sitios en el país 
en que sí que se han venido 
abajo esos Ayuntamientos, se 
han constituido gestoras muni-
cipales; aquí en Zaragoza fue 
todo el intento del año pasado 
de establecer una Comisión de 
Control; llegó a haber una ma-
nifestación bastante masiva a 
principios de af*), pero como 
tal comisión no se constituyó 
en el Ayuntamiento de Zarago-
za. 
C.G.E: «Nada de 
positivo» 
El Colectivo General de 
Ecología, los ecologistas, cree-
mos que del 15 de junio a esta 
fecha, por lo que se refiere a 
ecología, no se ha logrado po-
sitivamente absolutamente na-
da. De hecho los partidos han 
presentado una plana muy eco-
logista de cara a las elecciones, 
con el fin de ganar votos, y 
una vez que esos votos les han 
dado un escaño en el Senado o 
en el Congreso, los que en un 
momento determinado —por 
ejemplo- se llamaban antinu-
cleares, ahora son nucleares. Y 
hay otros que ni siquiera se 
han definido ni como una cosa 
ni como otra. 
Después ha habido una eco-
logía, por así decirlo, de corte 
administrativo, que está repre-
sentada por ICONA. Lo que 
ha hecho ICONA, por ejemplo 
aquí en Aragón, lo podemos 
ver simplemente subiendo al 
Pirineo y viendo las pistas que 
ha hecho para que todo el 
mundo pueda subir a la mon-
taña. 
Por lo que respecta a la 
Constitución, no hay ningún 
apartado que en realidad hable 
de ecología. Bueno, hay un 
apartado del medio ambiente 
en el cual se dice que todo es-
pañol tiene derecho al medio 
ambiente, igual que ,tòdo espa-
ñol tiene derecho a trabajar, 
pero todo español tiene dere-
cho a trabajar y todo el mundo 
estamos viendo la cantidad de 
desempleo que hay. Lo impor-
tante no es que tengas derecho 
a una cosa, sino que ese dere-
cho lo puedas alcanzar de al-
guna forma. 
U M . L . : «UCD 
manda» 
(!.• repres.)—«En principio 
en el 15 de junio el abanico de 
partidos políticos que se pre-
sentaron, todos ofrecían a la 
mujer cantidad de cuestiones 
para liberarla. La verdad es 
que alguno de ellos -como era 
Alianza Popular— nos lo pre-
sentaba en el clásico papel ro-
sa con que se nos identifica a 
las mujeres. La verdad es que 
algunos ministros del franquis-
mo que están en estos partidos 
políticos habían participado 
muy directamente en la dero-
gación de las leyes que benefi-
ciaban a la mujer en la Repú-
blica. Otros que son más jóve-
nes, que pertenecen a U C D , 
nos han presentado la realidad 
en el Congreso, que han vota-
do en contra de nuestras pro-
puestas que hacían los partidos 
políticos de izquierda a favor 
de la mujer. 
(2.a repres.)-«Podemos enla-
zar un poco con las cosas algo 
positivas que se han consegui-
do con respecto a la mujer del 
15 de junio a esta parte. Una 
de ellas puede ser la lucha lle-
vada para la derogación del ar-
tículo 416, que aunque se ha 
derogado en parte, como siem-
pre en cosas de leyes hay que 
leer también la letra menuda, y 
en la letra menuda esto no 
queda tan claro, y esperemos a 
ver cuándo se empieza a hacer 
campaña pública sobre anti-
conceptivos. De momento, ya 
se puede hablar de anticoncep-
tivos y todas estas cosas sin te-
ner miedo a una denuncia o a 
un posible proceso. 
Y respecto a cosas que han 
sido positivas del 15 de junio 
ahora, para nosotras es muy 
importante la mayoría de edad 
a los 18 años, que era una lu-
cha que se llevaba desde hacía 
mucho tiempo, e importante 
en parte —pero no era una de 
nuestras reivindicaciones— ha 
sido la investigación de la pa-
ternidad, pero nosotras más 
que la investigación de la pa-
ternidad lo que pretendíamos 
era que no hubiera ninguna 
discriminación entre hijos naci-
dos fuera y dentro del matri-
monio. También sobre esto se 
ha sacado una especie de ante-
proyecto de ley que no queda 
nada claro. Estos puntos, lógi-
camente, hay que aclararlos. 
F.F.: «Sobran 
oportunismos» 
La evaluación que hace el 
Frente Feminista respecto al 
pasado periodo quedaría plas-
mada en una denuncia, una 
denuncia en el sentido de que 
debido al auge del movimiento 
feminista, los partidos oportu-
nistamente incorporaron a sus 
programas las reivindicaciones 
de la mujer, pero unas reivin-
dicaciones que posteriormente 
han olvidado. Y entre otras 
causas nosotros lo vemos debi-
do a la política de consenso 
que se ha llevado a todos los 
niveles 
Luego en el terreno de la fa-
milia vamos a una Constitución 
en la que se ha dado protec-
ción especial estatal a la fami-
lia, y de la Ley de Divorcio to-
davía no sabemos nada. En el 
campo de la sexualidad, sí, 
ahora se puede hablar de anti-
conceptivos, pero sin embargo 
una reivindicación como la de 
su gratuidad y que estén incor-
porados a la Seguridad Social, 
pues no se ha conseguido ni 
tampoco ha habido una defen-
sa a ultranza. El caso del abor-
to ni se ha mencionado, y lue-
go en el campo de la informa-
ción sexual, ha estado esta po-
lítica que se está siguiendo por 
el Gobierno de los centros de 
planificación familiar, que yo 
creo que sobrarían comenta-
rios, pues basta decir que entra 
dentro del terreno ideológico 
de U C D , En el campo de la 
educación yo creo que se han 
perjudicado las cosas, puesto 
que no hemos conseguido una 
enseñanza laica ni pública ni 
gratuita, ni se ha nombrado 
tampoco para nada la coeduca-
ción, Y lo que es más grave es 
que a nivel institucional se 
haya asegurado la subvención 
a la enseñanza religiosa, y to-
dos sabemos las opiniones de 
la Iglesia respecto a todas las 
reivindicaciones de la mujer. 
Todas las reivindicaciones que 
los movimientos recogen que-
dan por exigir. 
C.E.MJ.A.: «Nadie 
se acuerda de los 
jóvenes» 
A nivel de valorar las elec-
ciones pasadas y un poco el 
camino seguido hasta ahora, lo 
que hay que ver primero es 
que lógicamente no hubo una 
valoración, no hubo una parti-
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cipación a nivel de programas 
de partidos en el terreno juve-
nil, indudablemente porque la 
juventud ni siquiera votaba. 
Eso trajo consigo el que lógi-
camente los partidos no incor-
poraron -con la alegría que in-
corporaron las reivindicaciones 
de otros sectores- las reivindi-
caciones juveniles. Eso trae 
una serie de problemas, pero 
entrando ya en el terreno de la 
valoración Concreta, hay que 
pasar por la Constitución, aun-
que no vamos a decir si se va 
a cumplir o no. 
A nivel de política juvenil, la 
politica reformista que ha teni-
do U C D ha sido realmente 
bastante nefasta. Prácticamente 
ha mantenido toda la serie de 
funcionarios y de estructuras 
juveniles que tenía del antiguo 
régimen del Movimiento. Basta 
con ver los funcionarios y de-
legados que existen en todas 
las provincias para ver que son 
los mismos que existían en los 
Frentes de Juventudes, e inclu-
so algunos provienen de OJE. 
Es exactamente lo mismo que 
se plantean las feministas cuan-
do dicen que la nueva Condi-
ción Femenina es igual a la 
Sección Femenina anterior. 
Aparte hay un remanente de 
funcionarios inamovibles, con 
lo cual no sólo se llevan el po-
co presupuesto que hay, sino 
que además impiden una políti-
ca juvenil activa. Y también si 
viene un partido de izquierdas 
ya veremos cómo se quita de 
encima esta carga de funciona-
rios y ese embudo de dinero. 
Luego, a nivel de trasferen-
cias de autonomías, el hecho 
es muy similar. Coge U C D las 
autonomías y las destroza. A 
nivel de transferencias en ma-
terias juveniles todavía ni se ha 
planteado en ningún sitio. 
Tampoco los partidos de iz-
quierda han hecho una gran 
presión al respecto. 
Un tema claro de crítica a la 
UCD ha sido el tema de la 
participación estudiantil. Ha 
mantenido unas leyes, que lo 
único que han hecho ha sido 
el decir: «sí, elegís a los dele-
gados, con unos criterios que 
no valen para nada», y enton-
ces se ha vuelto a lo mismo. 
Luego ha habido otra serie 
de temas que han estado como 
vedados, como el terreno de la 
mili y otra serie de terrenos, 
en los que no se ha podido en-
trar por haber una política de 
consenso. 
A N D A L A N . -Estamos en el 
punto cero de unas elecciones 
generales, que en una primera 
fase van a propiciar una campa-
ña electoral, con unos progra-
mas concretos, y luego, lógica-
mente, de ahí van a salir unas 
nuevas Cortes. Entonces la pre-
gunta es doble. Por un lado, 
¿qué puntos mínimos deberían 
incorporar los partidos de cara a 
vuestras reivindicaciones puntua-
les y concretas? Y luego, ¿qué 
temas deberían abordar esas 
nuíevas Cortes urgentemente? 
F.L.H.A.: Un reto a 
la izquierda 
(Repres. fem.)-«Referente 
a las elecciones, nosotros no 
vamos a pedir votos ni a las iz-
quierdas ni a las derechas; sí 
vamos a dejar claro que hasta 
ahora la derecha ha marginado 
totalmente la homosexualidad, 
no ha hecho absolutamente na-
da por ella, ni podrá hacerlo 
nunca porque no está dentro 
de sus planteamientos ideológi-
cos. Ese es el primer plantea-
miento. También vamos a de-
jar muy claro, a! menos vamos 
a intentar hacerlo, el hacer 
una denuncia a la izquierda en 
el sentido de que unos partidos 
de izquierda, que lógicamente 
tendrían que pensar de una 
manera mucho más liberaliza-
dora en cuanto a la cuestión 
homosexual, no se han plantea-
do absolutamente nada y de 
hecho no parece que se lo van 
a plantear. 
Por otro lado, tenemos una 
plataforma de 7 puntos que va-
mos a proponer a todos los 
partidos de la izquierda a ver 
si pueden asumirlos de cara a 
favorecer nuestra lucha y a fa-
vorecer que en esas nuevas 
Cortes pueda haber una serie 
de cuestiones que nos atañen. 
Los puntos son: 
La despenalización de los 
puntos homosexuales; la amnis-
tía homosexual y amnistía se-
xual; la derogación de la Ley 
de Peligrosidad Social y las de-
más leyes discriminatorias; el 
derecho al propio cuerpo; los 
anticonceptivos, que queremos 
una venta y difusión gratuita y 
a cargo de la Seguridad Social; 
derecho al divorcio; y derecho 
al aborto. 
(Repres. masc.).-Ampliando 
un poco esto, voy a explicar 
un poco más nuestra opinión 
con respecto al voto. Nosotros, 
por supuesto, como organiza-
ción, como frente, no llama-
mos ni a votar ni a no votar. 
Nosotros, en el caso de que la 
gente vote, en los homosexua-
les recomendamos el voto a las 
izquierdas. 
Respecto a la izquierda, más 
que denuncia lo que queremos 
hacer es una crítica a los parti-
dos de izquierda, fundamental-
mente a los partidos parlamen-
tarios, porque el hecho de po-
ner en sus programas -por 
ejemplo el 15 de junio— la 
cuestión homosexual podía qui-
tarles votos, y entonces los 
partidos de la izquierda no han 
asumido la cuestión homose-
xual. 
Con respecto al segundo 
punto, los temas de estas nue-
vas Cortes, por supuesto para 
nuestro interés los temas fun-
damentales han de ir en la su-
presión de todas las leyes que 
nos marginan. 
F A . B . : «Que se 
tome en serio la 
participación» 
El punto más fundamental 
que pediríamos que incorpora-
sen los partidos sería que se 
tomasen en serio la participa-
ción ciudadana, la participa-
ción de los vecinos en la vida 
de la ciudad. Tenemos con-
ciencia y queremos ser algo así 
como unos organismos inter-
medios entre la democracia re-
presentativa de partidos, en la 
que la participación del ciuda-
dano se reduce a una crítica 
con su voto al cabo de 4 años; 
tenemos conciencia de querer 
organismos de democracia di-
recta, de participación directa, 
de poder popular, como lo 
queramos llamar. Entonces eso 
sí que creo que se pediría por 
parte de todas las Asociaciones 
a los partidos, que tengan en 
cuenta que un partido es una 
democracia recortada y que si 
no hay entidades u organismos 
de auténtica participación de 
hacer la res pública, la cosa 
pública, no hay ninguna posibi-
lidad de auténtica democracia. 
En puntos más concretos, lo 
fundamental es el planteamien-
to, es el urbanismo, es el sue-
lo. Hay que, evidentemente, en 
una renovación del País, tener 
en cuenta el estado de las ciu-
dades. 
De cara a las nuevas Cortes, 
como siempre admitiendo que 
hay problemas muy urgentes, 
las Asociaciones lo que tene-
mos entre ceja y ceja es obvia-
mente una nueva Ley de Régi-
men Local. 
Un segundo punto se basaría 
en la descentralización de los 
Ayuntamientos, que incluiría la 
posible creación de Consejos 
de Distrito, o como se quieran 
llamar. 
Y quizás otro que también 
vemos muy claro es el derecho 
de referéndum municipal, que 
se puedan establecer de una 
manera ágil posibilidades de 
consulta a los vecinos, cuando 
haya un tema que sea suficien-
temente importante, o si lo pi-
de -por ejemplo- un determi-
nado porcentaje de los habi-
tantes de la ciudad, e inclusive 
que ese referéndum pudiese 
llegar a la revocación del 
Ayuntamiento, por así decirlo. 
C.G.E. 
Nosotros no creemos que 
por supuesto los partidos de 
derecha o de izquierda incor-
poren algún punto y esos pun-
tos los lleven a efecto. Ya du-
damos de que los partidos de 
la izquierda clásica, por lo que 
hasta ahora nos han demostra-
do, hayan incorporado puntos 
y los vayan a llevar a efecto; 
mucho menos la derecha. En-
tonces, simplemente, lo único 
que queremos es tener la mis-
ma oportunidad que puedan 
tener esta serie de partidos, 
tanto de derecha como de iz-
quierda, en cuanto a acceder a 
los medios de difusión, porque 
las campañas las orquestan 
ellos y las orquestan con arre-
glo a los intereses propios de 
ellos. 
En cuanto a las Cortes, cree-
mos que tienen que retirar las 
Cortes el Plan Energético Na-
cional, porque es un plan ener-
gético que en realidad no ha 
nacido más que de un partido 
político, que es la U C D , pero 
a través de un plan energético 
ya establecido en tiempos del 
franquismo. 
Después vemos, como una 
de las cosas que las Cortes tie-
nen que tratar, la creación de 
industrias blandas, industrias 
no contaminantes. 
En cuanto a la defensa del 
medio ambiente, creemos que 
es necesario, tanto a nivel de 
ciudad como a nivel de comar-
cas, crear una serie de parques 
naturales, cuidando la flora de 
cada zona. 
U . M . L : «Todo está 
por hacer» 
(!.• repres.)—En realidad en la 
campaña del 15 de junio, como 
hemos dicho antes, algunos par-
tidos llevaban en sus programas 
nuestras reivindicaciones. Segui-
mos esperando que estas reivin-
dicaciones se lleven a cabo. En-
tonces alguna de nuestras reivin-
dicaciones, por ejemplo, la pa-
tria potestad compartida, de mo-
mento todavía no se ha conse-
guido. 
Hay otra cosa que para noso-
tras es muy importante y que es 
la no discriminación en el traba-
jo. O sea que un trabajo, en 
igualdad de cualificación el 
hombre y la mujer, lo pueden 
desempeñar lo mismo. 
Tenemos otras reivindicacio-
nes como son las leyes discrimi-
natorias de la mujer, el divorcio, 
el aborto, el derecho a su propio 
cuerpo, la planificiación familiar, 
que además sea libre y gratuita 
para toda persona. Nosotras 
pensamos que lno somos como 
un partido político, pero somos 
una fuerza de presión social; por 
tanto, debemos de presionar a 
los partidos para que lleven es-
tas reivindicaciones ivuestras. 
Hasta ahora realmente la verdad 
es que casi nadie cuenta con las 
feministas para nada a nivel de 
trabajos 
(2.' repres)-Yo añadiría que 
las perspectivas que tenemos an-
te esta nueva legislatura son to-
das, porque se van a elaborar 
todo un montón de leyes y en 
estas leyes podremos no estar, 
como hasta ahora, discriminadas, 
sino todo lo contrario, que se 
nos tenga en cuenta. Entonces 
hacemos un llamamiento un po-
co a los partidos de izquierda 
desde aquí y decirles que tengan 
en cuenta que las mujeres somos 
el 52 % de la población. 
Otra de las reivindicaciones 
que yo añadiría aquí es la del 
divorcio, por los problemas que 
existen hoy día con las mujeres 
que son simplemente separadas, 
que resulta que el hombre tiene 
derecho a unirse a otra mujer, 
porque la sociedad no lo consi-
dera mal, pero, sin embargo, 
una mujer que se une a otro 
hombre, aparte de que no puede 
si ella quiere regularizar su vida 
de una manera legal, la gente la 
mira con mala cara, y entonces 
no todo el mundo está dispuesto 
a enfrentarse a este tipo de 
cosas. 
Y en lo referente a la materni-
dad, la creación de un permiso 
por enfermedad de los hijos, al 
igual para el padre que para la 
madre, creemos que es muy im-
portante mientras el Estado o el 
Municipio no dote al país o al 
municipio de unas guarderías o 
de unos hospitales en que los 
padres trabajadores puedan dejar 
sus hijos en manos de gente ex-
perta. Y luego la creación del 
permiso de maternidad por el 
hecho de que ya en Suecia exis-
te el permiso de 6 meses, no co-
mo en España que son 3 meses, 
e indistintamente para el padre y 
la madre. 
F.F.: «Parar el paro 
femenino» 
Como ya he dicho antes, cara 
a la mujer quedarían por plan-
tear absolutamente todas las rei-
vindicaciones cara a estas elec-
ciones y cara a las futuras Cor-
tes que se constituyan. Pero co-
mo temas más fundamentales 
que exigimos que se debatan, es-
taría el problema del paro feme-
nino. En este terreno estaríamos 
en contra de las leyes proteccio-
nistas .para la mujer, puesto que 
pensamos que es un obstáculo, 
en contra del ejemplo que se ha 
puesto antes de otros países eu-
ropeos, ya que en realidad eso 
no perjudicaría más que a la 
mujer a la hora de encontrar 
trabajo, puesto que las empresas 
siempre tendrían el agravante de 
todas esas leyes proteccionistas, 
y lógicamente los capitalistas lo 
tomarían en cuenta. 
En cuanto a las próximas elec-
ciones, el Frente Feminista sus-
cribiría totalmente el acuerdo 
que ha tomado la Coordinadora 
Estatal de Organizaciones Femi-
nistas reunida en Madrid. En es-
te sentido pediríamos a las muje 
res qufi" reflexionen sobre las 
próximas elecciones y que refle-
xionen sobre todo el balance po-
lítico que se podría hacer de to-
,do este período anterior, de toda 
la política de consenso, y sobre 
todos aquellos partidos que 
oportunistamente incorporan a 
sus programas -con fines electo-
ralistas- la problemática de la 
líiujer. En ese sentido llamaría-
mos a votar aquellas candidatu-
ras de izquierda, lógicamente, 
que se comprometan a defender 
todas las reivindicaciones que la 
mujer ha planteado, y en con-
creto las que he dicho antes. Ex-
cluimos la posibilidad del voto a 
la derecha porque pensamos que 
históricamente ha basado su 
ideología eif la opresión de los 
sexos y el capitalismo ha institu-
cionalizado precisamente esta 
opresión. 
CEMJA: «Que se 
haga política 
progresista» 
Nosotros principalmente lo 
que más hemos trabajado ha si-
do —porque lo vemos más prác-
tico y porque lo vemos también 
más cercano- la cuestión de las 
municipales. De todas maneras, I 
cara al tema de las generales, lo 
que se puede pedir por parte de 
la juventud es una politica pro-
gresista. Entonces esa política 
progresista rompe incluso mu-
chas veces con los propios plan-
teamientos que los partidos, in-
cluso de izquierdas, están dis-
puestos a dar. El cuestionamien-
to de la familia, por ejemplo, 
como tal ente. No ya sólo pedir 
el divorcio.sino incluso cuestio-
nar la familia como tal ente. El 
problema de cuestionar el servi-
cio militar en sentido estricto. 
Hay una serie de temas donde la 
juventud realmente está inten 
tando incidir, pero que los parti-
dos realmente es difícil que lle-
guen. 
De todas maneras, yendo a lo 
práctico, lo que los partidos sí 
pueden recoger y más o menos 
están recogiendo en sus progra-
mas, es en primer lugar la crea-
ción de una política juvenil co-
mo tal, que en ese sentido no ha 
existido y tampoco se ha plan-
teado en este país ni siquiera 
por los grupos de la oposición. 
Entonces, por ejemplo, una Ley 
de Asociaciones Juveniles, un 
reconocimiento de los grupos 
políticos juveniles, que hasta 
ahora se les reconoce como 
apéndices de los partidos, lo que 
lleva lógicamente a coartar y a 
impedir que haya una oposición 
y una toma de postura de algún 
grupo político juvenil incluso 
contra su propio partido, e in-
cluso también de cara al exterior 
con unos planteamientos más ra-
dicales que su propio partido. 
Respecto al voto a derechas o 
izquierdas, lógicamente nosotros 
como coordinadora no nos de-
cantamos en una posición o en 
otra, pero lógicamente la mayo-
ría de la gente que trabaja en 
estas líneas es de izquierdas. Ló-
gicamente las reivindicaciones 
que se han llevado, por ejemplo, 
de cara a la Constitución, los 
choques que ha habido con la 
Administración, han evidenciado 
lógicamente que la derecha no 
da las alternativas sino que lo 
que hace, como he dicho antes, 
es reventarlas. Entonces en las 
encuestas se ve que estadística-
mente la gente joven es de iz-
quierdas, incluso mucho más 
que la gente mayor, y creemos 
que esto se va a decantar. El 
grave problema va a ser la abs-
tención, como he dicho antes, 
no en el sentido de que nosotros 
queramos que la gente se abs-
tenga, sino porque de hecho va 
a ser difícil en esta línea de con-
senso y de poco compromiso y 
poca movilización de base el 
que la gente tome otra postura, 
pero, en fin, confiemos en que 
la gente joven se anime y por lo 
menos vote. 
Coordinación: 
José Ramón Marcuello 
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Campo de Tarragona 
La última baza del trasvase 
E l pasado viernes, 26 de enero, se celebraba en Eï More l l , 
pueblo situado entre Tarragona y Reus (más exactamente en 
el centro del complejo petroquímico donde el INI y las multi-
nacionales se dan la mano para expoliar el agua a agriculto-
res y vecinos), la Asamblea Constituyente de la comisión de 
Defensa de las aguas del campo de Tarragona. Detrás de esta 
comisión están los Ayuntamientos, Cámaras Agrarias, coope-
rativas agrícolas, sindicatos campesinos, etc., de sesenta pue-
blos, hasta un total de 300 entidades representantes de unos 
territorios (el Tarraconés, A l t i Baix Camps, Conca de Bar-
berà) , que en total sobrepasan los 200.000 habitantes. 
Podría parecer a los arago-
neses algo ajeno y lejano (a 
pesar de la comunidad de inte-
rés que nos une a determina-
das comarcas catalanas), si no 
fuese porque, en estos momen-
tos, el lugar estratégicamente 
elegido por la oligarquia cata-
lana (y decimos «catalana» por 
no darle una localización al 
lector, pues la oligarquía no 
tiene patria) para librar la últi-
ma gran batalla por el trasvase 
del Ebro es precismante el 
Camp de Tarragona, Una vez 
desmontado por lúcidas mentes 
aragonesas, catalanas y nava-
rras el mito de la Barcelona 
sedienta, de cuya sed no tiene 
la culpa la falta de agua, sino 
la falta de escrúpulos de la 
burguesía, se quieren cambiar 
los argumentos por los de una 
Tarragona agrícola sedienta de 
agua para beber y regar. Si uti-
lizando la incorruptible volun-
tad de ios territorios por los 
que cruza el Ebro de dedicar 
sus aguas primordialmente a 
regadíos y consumo humano, 
consiguiesen hacer un «mini-
trasvase» (eufemismo utilizado 
para designar un verdadero 
trasvase solapado) hasta las co-
marcas que rodean el complejo 
petroquímico de Tarragona, el 
primer paso ya estaría dado, y 
en poco tiempo el verdadero 
trasvase sería algo definitivo. 
Con estas líneas de argumenta-
ción, precisamente, son con las 
que al parecer la burguesía y 
su representante, Tarradellas, 
han comenzado a minar la re-
sistencia del primer territorio 
catalán que de forma absoluta 
se manifestó como contrario al 
trasvase. Se trata de las comar-
cas tarraconenses del Ebro, 
donde con promesas se está in-
tentando comprar la voluntad 
popular. E l primer paso ha si-
do la desmembración de las 
primeras, radicales y represen-
tativas Comisiones de Defensa. 
En la actualidad, Tarradellas 
ha conseguido montar un Con-
sell d'Ebre de donde comien-
zan a salir fantasmagóricas pe-
ro eficientes declaraciones so-
bre «la posibilidad de negociar 
el trasvase». Y comienza a 
aparecer como probable el 
que, a cambio de unas cuantas 
escuelas y algunos puestos de 
trabajo, las «fuerzas vivas» de 
la Regió d'Ebre terminen acep-
tando la conversión de su terri-
torio en una reserva energética 
suministradora de agua y kilo-
watios nucleares al despilfarra-
dor e irracional continuum ur-
bano industrial de Barcelona-
Tarragona. Es una posibilidad. 
Una espinita 
clavada «al cor» 
El tiro le va a salir por la 
culata a la oligarquía, sin em-
bargo, precisamente con los 
protagonistas de la úl t ima 
trampa-argumento. Los pueblos 
de las comarcas que componen 
el Campo de Tarragona (Alt 
Camp, Baix Camp y Tarrago-
nès), junto a la Conca de Bar-
berà, que se ha sumado por te-
ner idénticos problemas con el 
agua, se han plantado y han 
dicho que no; que de su sed 
no tienen la culpa otras cuen-
cas fluviales, sino la oligarquía 
que montó el tercermundista 
complejo petroquímico, y que 
la solución no está en traer 
aguas de otras cuencas, sino en 
que el agua de la que tradicio-
nalmente se servían agriculto-
res y ciudadanos no les sea 
usurpada por la petroquímica y 
las nucleares, entre otros. Na-
da mejor, para entender su si-
tuación, que transcribir parte 
del primer punto del manifies-
to que el viernes fue aprobado 
por unanimidad en la Asam-
blea constiyente de la Comi-
sión de Defensa de las Aguas. 
Dice así: «El agua es el ele-
mento primordial de nuestras 
comarcas; es el soporte de la 
mayor parte de su agricultura 
y la base fundamental de la su-
pervivencia* de sus vecinos. Es-
ta agua, la propiedad de la 
cual pertenece indiscutible-
mente, desde tiempo; inme-
morial, a los habitantes y 
los propietarios de tierras de 
las tres comarcas, está hoy 
amenazada de usurpación por 
el grupo de empresas que for-
man el complejo industrial pe-
troquímico instalado en el Ta-
rragonès. Es preciso, pues, de-
fenderla total y absolutamente 
oponiéndose a cualquier solici-
tud, intento o maniobra de 
captación de la misma que res-
te o pueda restar en el futuro 
los caudales destinados al con-
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Zaragoza. Pero servimos a todo Aragón. 
sumo humano y a los regadíos 
de las tierras de las tres co-
marcas». 
En la Asamblea quedó claro 
que los campesinos de esas co-
marcas no necesitan otra agua 
que la suya, dando con ello a 
entender de forma clara que si 
ahora quieren utilizarlos a ellos 
para volver a la carga con el 
asunto del trasvase, no debere-
mos los afectados ver en ellos 
a los culpables, sino en los re-
presentantes de ía gran indus-
tria. 
Datos para una guerra 
La exposición de datos por 
parte de Francisco Inglada, re-
presentante de la Federación 
de Asociaciones de Vecinos de 
Tarragona, y miembro de la 
comisión de las comarcas, fue 
concluyente. Respaldados por 
años de espionaje, investiga-
ción y recopilación de docu-
mentos, los datos son la más 
patente demostración de que el 
trasvase no será necesario si se 
detiene el crecimiento irracio-
nal del complejo petroquímico 
de Tarragona, y la Generalitat 
pone en marcha un plan racio-
nal de ordenación del Territo-
rio, pero que será inevitable si 
las grandes industrias despilfa-
rradoras de agua siguen con-
centrándose y ampliándose en 
los cinturones de Barcelona y 
Tarragona. 
Con los 89 Hm3 que aproxi-
madamente recogen cada año 
aquellos territorios, habría sufi-
ciente agua para el consumo 
agrícola (35 hectómetros cúbi-
cos) y el de boca (22 hectóme-
tros cúbicos), y aún quedarían 
17 millones de metros cúbicos 
para el aprovechamiento indus-
trial de la misma, si el desarro-
llo hubiese ido de forma acor-
de a los intereses de los habi-
tantes de la zona. Sin embargo, 
en estos momentos las indus-
trias están consumiendo 58 mi-
llones de metros cúbicos, lo 
que provoca un déficit anual 
de 26 Hm3, que de algún sitio 
han de salir. Por ahora, ese 
agua sale del inmenso acuífero 
existente bajo las entrañas del 
Campo de Tarragona, median-
te pozos explotados por las 
grandes industrias. Pero, lógi-
camente, si cada año se extrae 
del acuífero el doble de los 
aportes que mediante las llu-
vias recibe, el nivel de las re-
servas subterráneas va bajando 
progresivamente, y a plazo me-
dio quedará totalmente agota-
do, y entonces será cuando 
surjan los verdaderos conflic-
tos, y cuando el trasvase del 
Ebro será irremisible. 
Por lo pronto, y como mues-
tra patente de que en cuanto 
se lo propongan seriamente ha-
rán el trasvase del Ebro, el M i -
nisterio de Obras Públicas va a 
iniciar para Empetrol (INI) el 
trasvase al río Gaia, de donde 
toma agua dicha empresa, de 
30 hectómetros cúbicos proce-
dentes del río Francolí. Ade-
más de dicho trasvase, tanto 
Empetrol como el resto de las 
industrias del complejo petro-
químico (cuya fuerza de cho-
que expoliadora de aguas es la 
empresa AITASA), además de 
la nuclear de Vandellòs, se han 
buscado nuevas dotaciones pa-
ra sus ampliaciones, dotaciones 
que forzosamente habrán de 
seguir saliendo, como el actual 
déficit, del acuífero subterrá-
neo del campo de Tarragona, 
acelerando con ello su agota-
miento. 
Unidad frente al 
gran capital 
Los campesinos del campo 
de Tarragona le van a resultar 
a la oligarquía catalana una es-
pinita clavada en el mismo co-
razón de Tarradellas. Pero 
aquellos territorios necesitan 
toda la ayuda v solidaridad po-
sible, tanto del resto de Cata-
lunya como de otros territorios 
con idéntica problemática, no 
sólo para que consigan librarse 
del expolio de que sus aguas 
son objeto por parte de la gran 
industria, sino asimismo para 
evitar al Estado la posibilidad 
de poder sumar como coartada 
para el trasvase una Tarragona 
«sedienta» a una Barcelona en 
parecida situación. En estos 
momentos, y al menos en lo 
que respecta al agua, los inte-
reses de Aragón son coinciden-
tes con los de las comarcas de 
Tarragona; y, porque defender-
los a ellos supone defender 
nuestros propios regadíos pre-
sentes y futuros, Aragón debe 
volcarse en su ayuda, en la 
medida de lo posible. En la 
Asamblea constituyente de la 
Comisión de defensa de las 
aguas del Campo de Tarragona 
estaban presentes, físicamente 
o a través de telegramas de ad-
hesión, A N D A L A N y los gru-
pos D E I B A (Defensa de Inte-
reses del Bajo A r a g ó n y 
A R R E (Alternativas Radicales 
para la Ribera del Ebro). Fal-
taban, sin embargo, otras insti-
tuciones y grupos con mayor 
poder decisorio. 
Artemio J. Baigorri 
Ecologistas en bici 
Seis jóvenes ecologistas ma-
llorquines atravesaron Aragón 
en bicicleta la pasada semana 
camino de Madrid, tratando de 
llamar la atención del país so-
bre una pequeña isla de su ar-
chipiélago, la Dragonera, ame-
nazada por un proyecto de ur-
banización turística que podría 
arrasar uno de los enclaves 
ecológicos más interesantes de 
«les Ules». 
Situada al suroeste de Ma-
llorca, Dragonera es un islote 
de kilómetro y medio de largo 
por ochocientos metros de an-
cho, con un perfil muy acci-
dentado que recuerda a un 
dragón en reposo. En él se alo-
ja la colonia de halcones 
«eleonor» más importante de 
España y, además de ser punto 
de escala de numerosas aves 
migratorias, entre sus rocas vi-
ve una especie de lagartija - l a 
«lacertas lifordi gigliolii»— que 
únicamente se da en este lu-
gar. 
Desde hace unos cuatro 
años, Pamesa —empresa inmo-
biliaria de capital catalán— está 
empeñada en construir en la 
isla un puerto y una urbaniza-
ción turística. Para ello com-
pró la Dragonera y superó to-
dos los obstáculos legales, a 
pesar de la oposición de nume-
rosos grupos ecologistas, enti-
dades culturales y colegios pro-
fesionales baleares. En julio de 
1977, unas 40 personas ocupa-
ron durante algunos días la isla 
para oponerse al proyecto ur-
banizador, acción que repitie-
ron el mes de enero pasado. 
En la actualidad son dos los 
grupos que encabezan la lucha: 
la Comisión de Defensa de 
Dragonera, formada por diver-
sas asociaciones, sindicatos y 
partidos políticos de izquierda, 
y Tierra y Libertad, integrado 
por ecologistas libertarios que 
han estado desde el primer 
momento en la brecha. El día 
3, coincidiendo con la llegada 
a Madrid de los ciclistas, tuvo 
lugar una manifestación pro-
Dragoriera en Palma de Ma-
llorca. 
Actualmente todavía resta 
una posiblidad de detener el 
proyecto y es que el organismo 
preautonómico balear, el Con-
sell Interinsular, emprendiera 
una iniciativa en este sentido. 
Sin embargo el Consell, domi-
nado por parlamentarios de 
Unión de Centro Democrático 
(UCD) y Alianza Popular (AP), 
se ha pronunciado a favor de 
la urbanización, lo que ha mo-
tivado la dimisión del conseller 
de Obras Públicas, el socialista 
Emilio Alonso, partidario de 
conservar Dragonera como 
parque natural. 
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La primera huelga industrial ocurrida en Ejea estuvo a punto de convertirse en 
huelga general el pasado día 2. De Zaragoza llegaron refuerzos de la 
guardia civil que patrullaron la villa y la tensión subió a límites 
nunca conocidos. «En el pueblo ya no hay sonrisas», dijo 
desde el pulpito el domingo anterior el párroco Vicente del Val, miembro 
del Opus. Las solidísimas bases de un pueblo donde la «paz social» 
parecía inalterable, empezaban a chirriar. Días antes, casi doscientos 
obreros de Mainsa (empresa del grupo Motor Ibérica) habían 
recorrido Ejea en manifestación increpando con ayuda de magnetófonos a los 
esquiroles en la puerta de sus casas. En Ejea muchos 
no han encajado todavía el espectáculo de una manifestación obrera al 
grito de «patrón, cabrón, queremos solución». Los trabajadores de Mainsa, que 
acaban de concluir la primera huelga que recuerdan las Cinco Villas, 
son considerados por muchos de sus convecinos como los 
«señoritos de la clase trabajadora». Pero los tiempos en que tenían 
que trabajar hasta 150 horas extras al mes pasaron a la historia. 
Tensión en la primera huelga de Ejea 
Mainsa: de rompehuelgas a huelguistas 
Las octavillas que el pasado 
jueves iban a convocar a todo 
el puejblo para que respaldara 
la postura de los 260 trabaja-
dores de Mainsa tras la retira-
da de la empresa de la mesa 
de negociaciones, siguen alma-
cenadas y ya no serán reparti-
das. Tampoco hizo falta que el 
pueblo se concentrara en la 
plaza para exigir un pleno a un 
Ayuntamiento fuertemente l i -
gado a la empresa (el alcalde, 
Luis Sesé, es médico de la fá-
brica y el gerente de Mainsa, 
Antonio Martínez, es concejal). 
«Hay que evitar que se produzca 
una guerra civil a nivel de pue-
blo», afirmó uno de los repre-
sentantes de la dirección de Mo-
tor Ibérica venidos desde Bar-
celona para negociar. Y por 
conducto oficioso, la empresa 
acabó por volver a negociar en 
un ambiente más distendido la 
recta final de un convenio que 
quedaría concluido el sábado 
día 3. 
De «rompehuelgas» a 
líderes obreros 
Mainsa, fábrica que viene a 
suponer un 2 por ciento del to-
tal del grupo Motor Ibérica, 
que a su vez es una pieza más 
de una importante multinacio-
nal con raíz americana, está 
modificando sustancialmente el 
panorama social y económico 
de Ejea y buena parte de las 
Cinco Villas. De los 1.000 tra-
bajadores industriales que tiene 
hoy Ejea, una cuarta parte fa-
brica tractores y piezas de ma-
quinaria agrícola en esta facto-
ría que tiene su origen en la 
absorción de una empresa lo-
cal en 1969. Utilizada sistemá-
ticamente por Motor Ibérica 
como pieza de recambio para 
las fábricas más conflictivas del 
grupo, en la actualidad se ha 
convertido en punta de lanza 
de una conciencia de clase ine-
xistente hasta la fecha en una 
zona predominantemente agrí-
cola y rural. 
Motor Ibérica, en las am-
pliaciones de personal ocurri-
das en los primeros años 70, 
prefirió contratar labradores 
que todavía siguen compartien-
do la jornada industrial y las 
faenas del campo. Hasta tal 
punto fueron peones de brega 
de Motor Ibérica muchos de 
estos nuevos obreros que se-
rían utilizados repetidamente 
como « r o m p e h u e l g a s » en 
Noain (Pamplona) y Bérriz 
(Vizcaya). Cuando la fábrica de 
Motor Ibérica de Noain actuó 
de chispa en la primera huelga 
general de Navarra (1973), la 
empresa metió en autobuses a 
buen número de nuevos obre-
ros de Ejea y su comarca y los 
llevó a romper la huelga en 
Pamplona. Todavía recuerdan 
los insultos de los huelguistas 
navarros y los salibazos de sus 
mujeres. Habían ido completa-
mente engañados. Como irían 
a Bérriz en plena huelga los la-
bradores cincovilleses que pre-
tendían trabajar en Mainsa: 
Motor Ibérica les ponía como 
condición trabajar antes duran-
te un año en Vizcaya o Pam-
plona. 
Siguiendo un proceso inexo-
rable, las cosas han cambiado. 
Hoy, algunos de aquellos 
«rompehuelgas» engañados son 
activos militantes sindicales, 
capaces de dirigir el primer 
movimiento huelguístico que 
conoce Ejea. Pero mientras, el 
pueblo ha seguido su ritmo de 
siglos. «No entendiendo de qué 
se uuejan —dice un comercian-
te— si son los que mejor viven 
aqu í» . Colect ivamente, los 
obreros de Mainsa aparecen 
como la élite trabajadora des-
pués de años en que ellos mis-
mos, sus madres o mujeres no 
han tenido recato en exihibir 
por Ejea los sobres mensuales, 
muy abultados por cientos de 
horas extras obligadas. Para 
mayor contraste, otros 80 tra-
bajadores industriales, la plan-
tilla de «Alpuema», se hallan 
sin cobrar sus sueldos desde 
hace cuatro meses y cada día 
acuden a la fábrica para no 
trabajar. 
Se pierde el miedo 
La conciencia de clase obre-
ra no ha llegado de golpe, ni 
se puede decir que haya fra-
guado del todo, según sus diri-
gentes sindicales. «Había que-
dado un fuerte descontento a 
raíz del convenio de 1977, y de 
ese descontento surgió, al princi-
pio de forma clandestina, la pri-
mera actividad sindical de Ejea. 
Luego, la legalización de las 
centrales ha ayudado a dar pa-
sos con mayor resolución», 
señalan miembros del comité 
de empresa, formado por cinco 
independientes, 5 de U G T y 3 
de CSUT. «Lo cierto es que con 
esta huelga se ha perdido mucho 
del miedo que había», añaden. 
Aunque la dirección asegura 
que Mainsa figura entre las 12 
empresas de la provincia que 
mejor pagan, dos votaciones 
mayoritarias decidieron ir a 
una huelga que comenzaría el 
día 22 ante la respuesta de la 
patronal en el sentido de no 
superar el tope del 13 por 
ciento más un punto para anti-
güedad y ascensos. Los traba-
jadores pedían el 18, además 
de importantes mejoras socia-
les y una reducción de las ho-
ras trabajadas que les equipare 
a otros centros de Motor Ibéri-
ca (en Barcelona trabajan 
1.832 horas, frente a las 1.960 de 
Ejea). La huelga provincial del 
Metal del día 17 calentaría el 
ambiente hasta el punto de 
que las fuerzas empresariales y 
tradicionales de Ejea tuvieron 
que creer lo que velan sus 
ojos: el metal de Ejea y Tauste 
paró en bloque. En este am-
biente, la asamblea de los tra-
bajadores de Mainsa (asamblea 
a la que, curiosamente, acude 
el jefe de personal y miembros 
cercanos a la dirección) deci-
día iniciar una huelga que du-
raría desde el 22 de enero has-
ta el 5 de febrero. 
Hacia la huelga general 
A l principio la huelga legal 
de Mainsa sería completamen-
te pacífica. Por turnos, los tra-
bajadores vigilaban la fábrica 
para que no salieran camiones 
cargados, lo que no impidió 
que el día 26 la guardia civil, 
alertada por los trabajadores 
para que evitara la salida de 
un camión, optara por escol-
tarlo hasta la autopista. Pero 
los días 31 y 1, algunos de los 
trabajadores contrarios a la 
huelga entraron a trabajar. En-
tonces comenzó a subir la ten-
sión. Los huelguistas, el día l , 
se dirigieron en grupo y con 
megáfonos a las casas de los 
que habían trabajado, cruzando 
con ellos insultos en medio del 
estupor de buena parte del 
pueblo. No se llegó a la violen-
cia física, pero de Zaragoza se 
trasladaron a Ejea diez jeeps 
de la guardia civil que vigila-
ron fábricas y patrullaron las 
calles. 
La dirección de Mainsa, en 
la tarde del día 31, comunicó 
al comité de empresa que a 
causa de las «coacciones» aban-
donaba la negociación y retira-
ba las propuestas que había 
acordado en principio. Volvía 
el convenio al punto cero y 
mientras el comité presionaba 
en la Delegación de Trabajo 
para que llamara a la empresa 
a negociar, la asamblea de los 
trabajadores decidía involucrar 
al ayuntamiento y al pueblo en 
el tema. Para el día 2, si Mo-
tor Ibérica no volvía a nego-
ciar, se lanzaría la consigna de 
huelga general, apoyada en la 
coyuntura de que todo el sec-
tor de la construcción se había 
puesto en huelga también co-
mo en el resto de la provincia. 
«No sabemos cómo hubiera res-
pondido Ejea», han señalado 
miembros del comité a A N D A -
L A N . «Creo -dice un agricul-
tor- que se hubiera visto una 
importante división en el pue-
blo». Comercios y bares empe-
zaban a temblar y las fuerzas 
vivas se estremecieron. Había 
que evitarlo, y la empresa, pre-
vio compromiso de evitar ten-
siones, volvió a negociar la 
recta final de un convenio que 
no superará los topes, pero 
que obtendrá algunas mejoras 
sociales y de horarios. Un con-
venio, sobre todo, que marca 
el comienzo de una nueva si-
tuación social en Ejea y las 
Cinco Villas. A pesar de que 
no haya sido un éxito com-
pleto 
Pablo Larrañeta 
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Pocas variaciones sobre el 15-J 
Candidaturas para el 1 de marzo 
UCD 
fíti€scci d ta 
izquierda, en 
Teruel a la 
derecha 
La estrategia electoral del par-
tido dei Gobierno parece bastan-
te lógica. Como trata* de arran-
car algún escaño más a fin de 
gobernar con más holgura, en 
Aragón ha planteado las cosas 
de muy diversa forma en cada 
provincia. En Zaragoza -además 
de traerse al ministro de Hacien-
da, lo que queda muy vistoso 
dada la relevancia de los políti-
cos centristas locales- intentó 
ganarse cl PAR y la D C A , sus 
más directos competidores en el 
mismo campo ideológico. Láf 
operación resultó demasiado tru-
culenta (ver A N D A L A N n.0 202) 
y U C D va en Zaragoza sola, con 
las mismas personas que en 1977 
salvo la fulgurante ascensión del 
secretario provincial y candidato 
al Senado (en 1977 U C D no 
presentó candidatos a la cámara 
alta). Fernando Herrelz. 
En Huesca, e! enemigo más 
directo de U C D , con el que tie-
ne que pelearse casi voto a voto 
para doblarle, es cl PSOE, muy 
En Huesca, cambios y reiteraciones. 
Sempiterno Bailarín. 
reforzado por el contingente que 
proviene del PSA. De ahí que 
en Huesca U C D ofrezca una 
imagen progresista y haya ficha-
do para su candidatura a perso-
nas como Sebastián Martin-Re-
tortiilo (autor de la famosa frase 
de que el Trasvase, Labordeta y 
A N D A L A N hablan sido los mo-
tores del cambio en Aragón), y 
otro hombre liberal y progresista 
cuyo fichaje supuso un pequeño 
terremoto en Huesca: Aurelio 
Biarge, un nombre ligado a mu-
chas luchas en Huesca y miem-
bro del equipo que edita este se-
manario. Junto a ellos, Buil Gi-
ra!, antiguo aspirante a la presi-
dencia de la D G A y muy poco 
eficaz consejero de Educación 
de la misma, y el sempiterno 
Alberto Bailarín. 
En Teruel, sin embargo, el pe-
ligro de U C D está en su dere-
cha, y para ello ha fichado a un 
hombre tan inequívoco como 
Enrique de la Mata, figura del 
viejo régimen repescada en 
U C D , Para redondear la «opera-
ción Teruel», U C D ha consegui-
do incluir en sus listas a algunos 
de los independientes que ei 
15-J lograron un cuarto lugar en la 
provincia, en su mayoría agricul-
tores fuertes. 
Dos años de parlamentarismo -y 
democracia constituyente no han 
servido para que se concentre la 
oferta electora!. En Aragón se da la 
casualidad de que a las elecciones del 
1 de marzo se presenta un número de 
candidaturas (18) idéntico al que se 
ofrecía al electorado virgen del 15 de 
junio de 1977. N i en la derecha ni en 
la izquierda ha sido posible conseguir 
alianzas amplias, a pesar de que el 
electorado aragonés y español 
demost ró hace un año y medio que 
vota en pocos y compactos bloques. 
Pero si nada o poco ha cambiado la 
oferta electoral en este tiempo, cabe 
señalar otro hecho notorio en las 
listas de estas elecciones generales: la 
mayoría de los candidatos son unos 
perfectos desconocidos para el gran 
público aragonés. Y los que no lo son, 
vuelven a probar fortuna esta vez. 
M u y pocas novedades, aunque sí 
algunas ausencias tan notorias como 
la de José Ramón Lasuén o algunas 
viejas figuras de la política franquista 
local. En esta ocasión, hasta las 
candidaturas situadas más a la 
derecha han pretendido vender la 
imagen de políticos sin estrenar, 
intocados durante la larga noche del 
franquismo. L a razón quizá no esté en 
un prurito de pureza política. Sería 
más lógico pensar que el estrepitoso 
fracaso sufrido el 15-J por los notables 
del último periodo del franquismo, 
salvo raras excepciones, ha hecho 




Las listas del PSOE en Zara-
goza consagran la preponderancia 
en esta provincia de una de las 
dos tendencias cristalizadas en el 
partido. Como ya se explicó en 
estas paginas, el partido socialista 
ha colocado casi a ios mismos 
candidatos que en 1977 en los pri-
meros puestos, convencido de que 
ninguno de ellos se ha quemado en 
este tiempo. Sólo Benito Rodri-
go, más cercano a los plantea-
mientos del sector que ocupa la 
ejecutiva regional bajo la influen-
cia de Rafael Zorraquino, faita en 
las listas para marzo. Los hom-
bres más importantes dei PSOE 
en la DGA siguen en los primeros 
puestos de las listas con éxito casi 
seguro, y la entrada de miembros 
dei antiguo PSA tras ei congreso 
de Unidad no se ha visto reflejada 
en Zaragoza con fuerza: la rela-
ción entre uno y otro grupo al 
unirse era ampliamente favorable 
en Zaragoza a los veteranos del 
PSOE. 
No ha ocurrido lo mismo en 
Huesca, donde el peso especifico 
de los socialistas llegados del PSA 
era claramente superior ai dei 
PSOE. Los efectos son visibles en 
unas listas que encabeza Santiago 
Marracó (ex-secretario general 
del PSA y viceconsejero de Obras 
Por Zaragoza, prácticamente ¡os 
mismos. Angel Cristóbal, otra vez. 
Públicas) y que cuentan con la 
presencia de Francisco Beltrán, 
hombre del PSA en Fraga y líder 
del movimiento antinuclear del 
Cinca. 
Teruel, provincia difícil para 
cualquier partido de la izquierda, 
presenta unas candidaturas que 
son mezcla de personas catapulta-
das desde la ejecutiva en Madrid 
{Bofill, que fue secretario de Tier-
no Galván y Marisol Navarro) y 
de pilares del partido a nivel pro-
vincial o comarcal como Isidro 
Guía, de Andorra. El contencioso-
abierto con el expediente a Ense-
bio Hernández ha supuesto que la 
UGT de Teruel no apoye la can-
didatura del PSOE, hecho insólito 
en cien años de partido. El PSOE 
ha reforzado su oferta en Huesca 
-donde podría con un poco de 
suerte doblar a U C D - pero no 
ofrece en Teruel una batalla tan 
frontal. En Zaragoza incorpora 
para el Senado, junto a Saínz de 
Varanda y Jaime Gaspar, un 
hombre proveniente del PSA del 
prestigio de José Antonio Bies-
cas. A l igual que U C D , el P S O E 




la gran novedad 
La máxima novedad respecto 
de las listas del 15-J quizá la 
ofrezca el PCE en Zaragoza al 
presentar por primera vez junto 
a veteranos líderes del partido y 
de CC.OO un grupo de presti-
giosos independientes que han 
decidido invertir su capital polí-
tico en el intento de que el Par-
tido Comunista llegue a ser par-
lamentario en Aragón, lo que 
podría modificar la composición 
de la futura D G A , entre otras 
cosas. El intento de fortalecer 
las listas con personalidades in-
dependientes (todas ellas ligadas 
al campo de la cultura y del re-
surgir de la conciencia regional 
aragonesa: Lorenzo Martín-Retor-
tillo, José Antonio Labordeta, 
Gonzalo Borràs y Jesús Delgado, 
primeras figuras cada uno en su 
campo profesional) no tuvo éxito 
en Huesca ni Teruel, aunque el 
PCE lo intentara. 
En las tres provincias, además, 
el criterio de elección de candi-
datos ha sido doble: por comar-
cas y por sectores. En Zaragoza, 
junto a Vicente Cazcarra y los 
independientes, figuran los máxi-
mos líderes de CC.OO. y un di-
rigente campesino de la U A G A . 
En Huesca y Teruel, además de 
repartir los puestos por sectores 
con predominio obrero, se ha 
mirado de reflejar la estricta di-
visión comarcal: en Huesca hay 
candidatos de la capital ÍConte v 
Visa), Sariñena (Jubero, U A G A ) , 
La Litera (Sixto Agudo), Mon-
zón (Murillo) y Grañén (Vicente 
Conte). En Teruel, además de 
Enrique Gastón, figuran candida-
tos de la capital (María Pilar 
Navarro, abogado de CC.OO. y 
Clemente Castellot), y de la 
cuenca minera (Dionisio de la 
Fuente, dirigente sindical, e Igna-
cio Navarro, ahora responsable 
del PCE en Teruel y antiguo mi-
nero de Utrillas). Esta vez, el 
PCE no ha colocado en sus lis-
tas ningún candidato sin residen-
cia en Aragón. 




AP cambia de 
rostro 
En Aragón, la coalición del 
partido de Fraga con los grupos 
de Areilza y Osorio no se ha tra-
ducido en un equilibrio. A l contra-
rio, el predominio de hombres y 
mujeres de Alianza Popular es ca-
si total, aunque se ha tratado de 
evitar cualquier parecido formal 
con las candidaturas que ofreció 
A P en julio del 77, llena de perso-
najes como el ex-alcalde Horno 
Liria o el ex-procurador José Ma-
ría Zaldívar, cuyo fracaso sería 
completo. 
Ahora, con nuevo nombre, se 
ofrece una cierta nueva imagen de 
hombres jóvenes, que no ocuparon 
cargos en el franquismo, pero fie-
les a su líder Fraga. Se trata de 
médicos como José Luis Casado, 
secretario general de A P en Zara-
goza, abogados como Manuel V i -
toria (que hubo de ir por libre en 
el 77, aunque apostó entonces por 
UCD que no presentaría senado-
res), Enrique Cuadrado (exabo-
gado de Colmenero, presidente de 
la agrupación de empresarios del 
campo, surgida como antagonista 
de la U A G A ) o Vicente Cala-
tayud. A estos y otros profesiona-
les perfectamente desconocidos se 
suma el director del Banco de Va. 
lladolid en Zaragoza (buenas reía, 
clones con Colmenero, también] 
José Luis Zalabardo. El construc-
tor Colmenero arroja cierta som-
bra sobre una candidatura que in-
tegra al partido de Areilza, grupo 
que empezó a formarse en Zara-
goza desde un despacho del polé-












La candidatura «Coalición de 
Aragón» vuelve a intentar dar 
expresión política a una concien-
cia regional que el 15-J colocó 
en el parlamento a candidatos 
de la izquierda y de la derecha 
por encima de lo ocurrido eo 
otras regiones españolas. Emilio 
Gastón y algunos de los funda' 
dores del PSA que no admitie 
ron nunca la forma en que se al-
canzó la unidad de su partido 
con el PSOE y niegan que se 
haya producido realmente, tra-
tan ahora de recuperar aquel ca-
pital electoral en una coalición 
con el PSD A , situado a su dere-
cha, y con grupos nacionalistas 
aragoneses cuya expresión po-
dría ser el Rolde Nacionalista y 
el Consello d'a Pabla» en Zara-
goza y Huesca respectivamente, 
las dos provincias donde tienen 
implantación. 
Las candidaturas de Zaragoza 
suponen un predominio del PSA, 
con importantes aportaciones del 
PSDA: Santiago Lorén (que fus 
por libre para el Senado aunque 
apoyado a última hora por UCD 
de manera no muy directa), 
Mariano Barrera (un autodidac 
ta, abogado de la Confederació! 
H i d r o g r á f i c a y deportista), 
Vicente Comet (médico del On-
cológico, presidente del club de 
golf La Peñaza) y Fernandí 
























Emilio Gastón, en busca de un 
tal de ayer. 
cardiología, pero desconocid 
como político hasta ahora). E 
grupo de militantes del PSA mái 
influyentes entre quienes no acepts 
ron la unidad está representado ei 
el propio Emilio Gastón, José Lut 
Chamorro (veterano líder obrerc 
en Giesa), Vicente Rubio, Enri-
que Burillo (funcionario munici 
pal y actor del grupo Tántalo)) 
Edith Dufour (feminista, esposa 
del escritor García Badell). I"' 
dependientes bien conocidos fi1 
guran también en las listas. Es «i 
caso de Pilar Delgado (fundado-
ra del grupo teatral «La Tagua-
ra»). En Huesca predominan los 
cionalistas aragoneses: Franc bo 
agort y Rafael Barrio, ambos 
leí «Conscllo d'a Fabla». En las 
tas de Teruel aparecen hom> 
es de confianza de Emilio Ga»> 
_ como Orencio Andrés, Cirios 
'apata y Alberto Agafaré, todos 
¡líos puntales de la oposición a 
a forma en que se produjo la 





Todas las primeras figuras de 
.Je partido -que no pudo concu-
rrir en junio del 77 por no ser to-
davía legal- participan en la lista 
al Congreso por Zaragoza, que 
encabeza el secretario general de 
la CSUT, el líder obrero Jeróni-
mo Lorente. Su presencia podría 
indicar las esperanzas del P T E y 
del PTA de colocar un hombre en 
Zaragoza, esperanza que ha acon-
sejado que Eladio García Castro, 
Javier Lázaro no podía faltar en las 
listas del PTA. 
secretario general del P T E , vaya 
por Sevilla, el principal feudo de 
un partido que no quiere dejar pa-
sar esta ocasión de convertirse en 
parlamentario. 
La renovación en las listas del 
PTA no es grande en relación al 
Frente Democrático de Izquierdas, 
nombre bajo el que se disfrazó el 
PTA el 15-J. y sigue presentando 
a los líderes regionalistas del par-
tido (Javier Lázaro, Pedro Piber-
nat, Francisco Polo, el líder me-
quinenzano Justiniano Sanjuán, 
Pablo Escribano) junto a nombres 
menos conocidos en Huesca y Te-
ruel, provincias en las que el PTA 
parece esperar menos que en Za-
ragoza, donde echará el resto. 
MCA-OIC 
Casi sólo MCA 
Además de ofrecer la más nu-
trida representación femenina 
-auténtica obsesión en el M C A 
la de potenciar la presencia de 
la mujer-, el Movimiento Co-
munista se presenta a las elec-
ciones tras un congreso de unifi-
cación con OIC que no se refle-
[ja apenas en las listas. Como 
muchos otros partidos de la iz-
quierda aragonesa, el M C A ha 
volcado sus principales efectivos 
en Zaragoza y Huesca, donde 
tiene mayor implantación que en 
Teruel. 
Las listas de Zaragoza han tra-
tado de presentar a los más ve-
teranos luchadores del M C A en 
cada campo. Así, junto al secre-
tario regional y miembro del Co-
mité estatal José I. Lacasta, apa-
recen líderes obreros como Joa-
quín Bozal, del movimiento femi-
nista como Mercedes Callizo o 
Mana Teresa Alcubierre y uni-
versitarios como José Luis Rodrí-
guez (profesor de Filosofía). En 
Huesca, Femando Romo (profe-
sor), motor provincial del parti-
do, encabeza una lista que pre-
senta al Senado, igual que en 
Zaragoza, sólo una mujer: Alicia 
Más. 
Merche Gailizo. opción feminista. 
PAR 
E l todo por el 
todo 
El que fuera inventor en Aragón 
de fórmulas concretas de un regio-
nalismo de derechas nunca inten-
tado antes, Hipólito Gómez de 
las Roces, ha vuelto a formar una 
candidatura que tratará de expri-
mir los efectos de su lejana 
presidencia de la diputación zara-
gozana y de su inconformista pos-
tura parlamentaria en el campo de 
la derecha. Como ya se informó 
en A N D A L A N , la ruptura de 
Gómez de las Roces con U C D 
—en cuya candidatura iba a figu-
rar justo detrás del ministro de 
Hacienda- podría significar un 
corte en la carrera política de un 
raro líder de la derecha aragonesa 
cuando no existia este espécimen 
catre nosotros. 
Gómez de las Roces saltó del pelotón 
ucedista. 
En las listas que presenta el 
P A R , además del ex-senador 
Zarazaga (que también iba para 
senador con U C D antes de la rup-
tura), vuelve a aparecer el exal-
calde de Calatayud, José Galindo 
Antón, médico ligado al Opus y 
antiguo procurador en las cortes 
franquistas. Como ocurre en casi 
todas las candidaturas de la dere-
cha (Jaime Melendo, en C D , 
Martín Ibarra en Unión Nacio-
nal), también el PAR espera mu-
cho de Calatayud. Hasta tal pun-
to es consciente el PAR de que su 
fuerza es el recuerdo de un expre-
sidente de diputación, que sólo 





No desalentados por el estre-
pitoso fracaso de la «Alianza 
Nacional 18 de julio» y esperan-
do sea cierto eso de que el elec-
torado se va deslizando hacia la 
derecha, los grupos más clara-
mente antidemocráticos se han 
unido en esta U N que en Zara-
goza es fundamentalmente el 
partido de Blas Piñar, Fuerza 
Nueva, de cuyas juventudes este 
semanario ha publicado datos 
como la realización en Zaragoza 
de cursillos de tiro. Pocas de las 
principales figuras fuerzanovistas 
figuran en las candidaturas de 
U N , encabezadas por el catedrá-
tico de Medicina, Fernando Cl -
veira, apellido continuado en va-
rios de sus hijos considerados 
como eximios miembros de las 
juventudes ultraderechístas loca-
les. Tras él va Miguel Rivilla, el 
responsable regional del partido 
de Blas Piñar. Sin embargo, fal-
tan en esta lista algunos conoci-
dos miembros de grupos ultras 
zaragozanos. Para el Senado y 
por Zaragoza, aparece el aboga-
do Martín Ibarra, hermano del 
exalcalde de Calatayud, y junto 
con él el principal propietario de 
Ybarlider, empresa de aire acon-
dicionado que ha tenido proble-
mas recientemente. 
Tanto en Huesca como en Te-
'ruel, aparecen en las listas oscu-
ros nombres tan poco conocidos 
como la organización política a 
la que pertenecen, no exenta de 
un cierto aire clandestino. 
ORT 
Apuesta por el 
Senado 
La ORT, que presenta candida-
turas al Congreso en todas las cir-
cunscripciones del Estado, ha pre-
ferido colocar a su hombre más 
conocido, el secretario regional 
Fernando Gimeno (inspector de 
Trabajo) en la única lista al Sena-
do que ofrece en Aragón, la de 
Zaragoza. La ORT ha debido 
analizar que un partido que el 
15-J. (si bien bajo nombre diferente, 
por ser ilegal) obtuvo unos resul-
tados muy exiguos en Aragón, po-
dría tener más oportunidades en el 
Senado al no producirse la C A U D 
que la ORT también trató de 
conseguir. 
Para el Congreso, en Zaragoza, 
este partido presenta a sus hom-
bres más populares, conocidos en 
el movimiento obrero, a través so-
bre todo del Sindicato Unitario: 
Gustavo García (funcionario mu-
nicipal, líder de la huelga del 
Ayuntamiento en marzo del 77), 
Ignacio Gimeno (abogado labora-
lista), Tomás Pollán (dirigente 
del movimiento universitario de ios 
PNNs) o Ramón Rodríguez 
(obrero y dirigente del SU). 




provincias, pero sólo al Congre-
so) son un buen reflejo de la fu-
sión habida entre la L C R . la L C 
y Acción Comunista. Además, se 
ha pretendido reflejar la diversa 
militància sindical en C C . O O . 
(Jesús Palacios, BemHcho, secre-
tario de CC.OO. de Calatayud) y 
UGT (Ramón Górriz, ligado de 
antiguo al movimiento ciudada-
no en Zaragoza). Originarios de 
L C R son el cabeza de lista, el 
sociólogo José L . Amó, Vlgil Es-
calera (que fue miembro del 
«colectivo Hoz y Martillo», por 
lo que estuvo en la cárcel), 
mientras que provinientes de L C 
serian Jesús Palacios, Carmen 
Monje, el laborista Javier Checa, 
o el líder de CC.OO. en Tarazo-
na Fernando Fernández. Fueron 
de A C Ramón Gorrlz y Antonio 
Magaña. 
carlista zaragozano, Carlos Car-
nicero, se presenta en una lista 
del País V asco, el territorio donde 
más posibilidades podría tener este 
partido cuyo presidente, Carlos 
Hugo de Borbón, encabeza la lis-







Presenta listas en todo Aragón, 
pero sólo al Congreso. Su mayor 
implantación relativa está en Za-
ragoza, en cuya lista figuran los 
carlistas más conocidos por sus lu-
chas en los últimos años en el 
campo de la izquierda: José Mi-
guel Gómez, secretario regional y 
Francisco Javier Echeverría. Un 
La todavía no legalizada Con-
vención Republicana es el único 
partido que en esta ocasión ha 
tenido que usar ta fórmula que 
en 1977 hubieron de adoptar to-
dos los partidos a la izquierda 
del PCE: figurar con otro nom-
bre. En este caso, con un nom-
bre histórico (Manuel Azaña fue 
presidente de Izquierda Republi-
cana, partido cuya incidencia en 
Aragón fue notabilísima), cuya 
utilización ha sido criticada. A 
ta cabeza de ta lista de Zaragoza 
figura Manuel Pardos, secretario 
generat de CR, y en ta lista de 
Huesca se destaca para el Sena-
do Joaquín Coll, presidente de 




Cuando los bancos 
están cerrados 
y necesito dinero 




SOLICITE su Tarjeta 
con banda magnética 
para utilizar este servicio 
Las listas de ta Liga Comunis-
ta Revolucionaria (en las tres 
BANCO DE BILBAO 
C O A L I C I O N 
D E M O C R A T I C A 
P o r q u e l a s c o s a s 
n o e s t á n c e n t r a d a s 
Porque hay que centrar las cosas, con ideas 
claras y firmes. Con soluciones nuevas, concre-
tas e inmediatas. 
Ahora Coalición Democrática: 
Un equipo capaz y unido para afrontar 
el futuro con seriedad y decisión. 
Con voluntad de progreso, para ga-
rantizar la prosperidad. 
Con un programa en orden, para garantizar el 
orden. 
Con fe en la libertad, para proteger la li-
bertad. 
Con todo lo que hace falta, para que 
todos salgamos adelante. 
Para centrar bien las cosas. 
C O A L I C I O N 
D E M O C R A T I C A 
Aragón 
Por fin tendremos C.I.D.A. 
Dentro de esta lenta y larga 
marcha que está resultando el 
proceso autonómico en Ara-
gón, el 26 de enero fue un día 
importante. Además de apro-
bar en el Consejo de Ministros 
el primer decreto de transfe-
rencias para Aragón, el Conse-
jo de Gobierno de la D .G.A. 
dio al fin luz verde al proyecto 
de crear el Centro de Informa-
ción y Documentación de Ara-
gón (C.I.D.A.), sobre cuya ne-
cesidad A N D A L A N se ha he-
cho eco en diversas ocasiones. 
De acuerdo con el proyecto 
elaborado en los departamen-
tos de Economía, Obras Públi-
cas y Transporte, y en cuya re-
dacción han jugado un papel 
fundamental personas como 
Juan Linares y Santiago Ma-
rracó, el C.I .D.A. se organiza-
rá según el modelo general de 
bancos de datos existentes, a 
través de tres subsistemas rela-
cionados entre sí con informa-
ción documental, geográfica y 
numérica. Con objeto de que 
esté garantizado un funciona-
miento independiente d£. cual-
quier posible control, y que es-
té abierto a todo aquel que de-
mande información en Aragón, 
este organismo se constituye 
como servicio autónomo, aun-
que bajo la tutela administrati-
va de la D.G.A. , contando con 
un amplio consejo rector y una 
: <i <• « • « • <• -
comisión ejecutiva, estando re-
presentados en estos órganos 
de la forma más democrática 
posible todas las fuerzas socia-
les de la región (sindicatos 
obreros, centrales patronales, 
Universidad, entidades de cré-
dito, colegios profesionales, en-
tidades locales, etc.). 
La comisión promotora que 
se ha creado va a elaborar en 
breve un programa de actua-
ciones con objeto de que el 
CIDA pueda funcionar cuanto 
antes, hecho al cual contribui-
rá sin duda la existencia de 
personas cualificadas en nues-
tra región que rápidamente po-





se une a la campaña 
"NOVIAS DE ESPAÑAf 
regalando además 
el reportaje a color 
Hémo$ previsto todo lo 
necesario para hacer que 
estos días sean una pàgina 
imborrable en vuestras vidas. 
Para ello solo tenéis que 
confiar en Viajes Marina y 
reservar vuestro viaje deseado. 
Allí os informaremos y solo 
tendréis que esperar cada 
mes a ser agraciados con uno 
delos12viajes de 
«Luna de Miel» que 
gratuitamente se sortean. 
Esperamos que os toque. De 
cualquier forma ya tenéis un 
gran regalo seguro: El 
reportaje de boda, a todo 
color y en estuche de piel. 
Porque Viajes Mari na además 
de of recer las ventajad de la 
campaña «Novias de España» 
os regala también el reportaje. 
Venid pronto y feliz viaje. 
marina, s.a. 
Agencia de viajes - Grupo A - Titulo 150 
Plaza San Miguel, 2 - Teléfono 392750 - ZARAGOZA 
Sabiñánigo 
Los jubilados, a palo seco 
El tratamiento que la Seguri-
dad Social da a los jubilados 
de Sabiñánigo no puede ser, 
aparentemente, peor. El Hogar 
del Jubilado de esta localidad 
desde que comenzó el invierno 
ha tenido serios problemas de 
calefacción. Con una climato-
logía totalmente adversa, el sis-
tema de producción de calor 
ha llegado a estar hasta 20 dias 
seguidos sin funcionar desde 
hace dos meses, lo que ha 
obligado a cerrar el Hogar du-
rante varios días en el mes de 
enero. 
Los jubilados tienen que so-
portar las deficiencias de la 
burocracia creada por el anti-
guo sindicato vertical en torno 
a estos centros. Con respecto a 
la calefacción todavía no se 
han puesto de acuerdo para 
solucionarla las empresas y or-
ganismos afectados por el te-
ma: Eléctricas Reunidas de Za-
ragoza, los fontaneros, Camp-
.sa, el INP, etc. 
En este mismo sentido, el 
Hogar fue edificado por una 
empresa que, antes de finalizar 
la obra, se declaró en quiebra, 
por lo que las deficiencias son 
múltiples; saneamiento, verti-
dos, etc. Ubicado en un extre-
mo del casco urbano, los jubi-
lados del otro extremo de la 
ciudad, concretamente del ba-
rrio de Puente Sardas, deben 
soportar los rigores del invier-
no si quieren desplazarse hasta 
el Hogar. Asimismo, al estar 
levantado debajo de una peña 
desde donde buen número de 
chavales se entretiene tirando 
piedras al tejado, se producen 
abundantes goteras, todavía sin 
reparar algunas. 
Por si esto fuera poco, el 
Hogar está prácticamente desa-
tendido, ya que tanto el Admi-
nistrador y la Asistencia Social 
gestionan el Hogar de Sabiñá-
nigo desde Jaca, en donde 
atienden otro Centro similar, 
por lo que las deficiencias de 
un servicio social-laboral para 
una ciudad que, como Sabiñá-
nigo, cuenta con una abundan-
te población industrial, son 
evidentes. 
La reapertura del Canfranc 
En el 
no se 
El análisis que se realizó en 
las Jornadas celebradas en Pau 
entre Bearn y Aragón sobre el 
Ferrocarril del Canfranc ha 
clarificado de alguna manera el 
futuro de la línea. 
Ante una visión moderada-
mente optimista que hay en es-
tos momentos en Aragón res-
pecto al tema de su reapertura 
internacional, basada en la ac-
titud positiva de R E N F E y en 
los cálculos económicos que se 
han elaborado en estudios an-
teriores, se manifestó una acti-
tud pesimista por parte de los 
bearneses que está fundada en 
los siguientes hechos: 
1. ° La falta de centros de 
decisión en el Bearn a la hora 
de poder abordar problemas 
propios, ya que los mismos se 
encuentran en París. 
2. ° La postura pasiva que 
mantiene la SNCF (Ferrocarri-
les Franceses) respecto a la lí-
nea objeto de tratamiento. 
3. ° El antecedente de que 
existe una línea férrea de ca-
racterísticas parecidas entre 
Francia e Italia en la que se 
ha reactivado el tráfico pero 
con el compromiso previo por 
parte de Italia de pagar el défi-
cit de explotación que se pue-
da producir incluso en la parte 
francesa, 
4. ° Los intereses económicos 
representados en los centros de 
decisión franceses y que están 
orientados más hacia el desa-
rrollo y fomento de la cons-
trucción de autopistas (grandes 
constructores, fabricantes de 
cementos, de vehículos auto-
móviles, etc., etc.). 
Desde mi punto de vista, el 
aspecto más agrave que puede 
incidir negativamente en la 
Bearn 
lo creen 
reapertura de la linca es el que 
figura en el apartado 3, ya que 
difícilmente la SNCF puede 
mantener una política diferente 
con España a la que mantiene 
con otros países, lo que nos 
obligaría a aceptar un déficit 
de explotación en el que no te-
nemos ninguna posibilidad de 
influir para reducirlo mejoran-
do la gestión de esta línea. En 
caso extremo, la SNCF siem-
pre puede aumentar los gastos 
imputados en esta línea todo lo 
que le interese, ya que sería un 
arma en sus manos para provo-
car el cierre definitivo cuando 
lo considerara oportuno. 
En las conversaciones que se 
están celebrando actualmente 
entre la Administración espa-
ñola, R E N F E y representantes 
de Aragón por una parte y Ad-
ministración francesa, SNCF y 
Bearn, se pueden encontrar 
con este problema que resulta-
rá insoluble o se tratará de sal-
var sin profundizar en el mis-
mo, jo que presupone pospo-
ner una vez más la cuestión 
fundamental para años poste-
riores, con unas inversiones 
realizadas ya y que no tienen 
expectativas. 
En definitiva, las posturas de 
las administraciones ferrovia-
rias de España y Francia de-
ben ser comunes en cuanto a 
sus objetivos e intereses en 
juego, puesto que si ello no se 
produce, y no se tienen en 
cuenta más que criterios de 
rentabilidad privada a corto 
plazo y se sigue sin modernizar 
la linea, siempre existirá un 
«puente de L'Estanguett» pen-
diendo sobre el Canfranc. 
J. A. Palomo 
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PUBLICIDAD 
socialistas para el congreso 
por la provincia de Zaragoza 
Angel Cristóbal Montes 
José Félix Sáenz Lorenzo 
Antonio Piazuelo Plóu 
Andrés Cuartero Moreno 
Manuel Alegre Vinacua 
María del Carmen Lanaspa Ara 
José Besteiro Asensio 
Miguel Godía Ibarz 
Historia 
1939-1979 
Cuarenta años de exilio 
Este mes de febrero verá cumplirse los 40 años del paso a Francia del Ejército 
republicano y de toda la población civil que huía ante el avance 
de las tropas franquistas por Cataluña. Era el hundimiento del llamado 
«Ejército del Este» republicano, incapaz de poder resistir los asaltos concertados 
de los ejércitos fascistas compuestos de tropas españolas, marroquís, 
italianas y alemanas, y dotados de medios bélicos impresionantes, puestos 
al servicio de Franco por Hitler y Mussolini. 
Aunque la población civil 
había comenzado días antes la 
evacuación de Cataluña - a fi-
nales de enero habían entrado 
en Francia unos 75.000 niños, 
120.000 mujeres y ancianos, y 
más dé 15.000 heridos- puede 
decirse que fue a partir del 9 
de febrero cuando penetraron 
en territorio galo los primeros 
contingentes del descalabrado 
Ejército de la República. Este 
abandono de la madre patria 
proseguiría durante varios días 
por todos los pasos que dan 
acceso a Francia: Puigcerdà, 
Camprodón, Collado de Ares, 
La Junquera, Port-Bou y algu-
nos otros. Más de medio mi-
llón de personas, de ellos algo 
más de la mitad de combatien-
tes, empezaban el exilio más 
importante y uno de los más 
largos de la Historia. 
Los intelectuales se van 
Entre la masa de civiles y 
militares exiliados abandonaba 
España una gran parte de sus 
fuerzas vivas y de su intelec-
tualidad: Alrededor de 2.000 
médicos, 1.200 abogados, 600 
ingenieros, 7 rectores de Uni-
versidad, 200 catedráticos, 300 
profesores, 250 escritores y pe-
riodistas, 5.000 funcionarios del 
Gobierno, más de 40.000 técni-
cos, miles de estudiantes que 
no habían terminado sus carre-
ras, etc. (censos establecidos 
por la legación mexicana en 
Francia). Así se desangraba Es-
paña de su intelectualidad, ar-
tistas y creadores de todo or-
den, y comenzaba a esparcirse 
por el mundo la inteligencia y 
la técnica española. Un por-
centaje muy importante de 
gentes de nuestra tierra arago-
nesa, que luego de haber aban-
donado nuestra región tras la 
ofensiva fascista de 1938 se ha-
bía aposentado en Cataluña, 
comenzaba también su éxodo; 
haciendo así que los aragone-
ses fuesen el segundo núcleo 
numérico, detrás de los catala-
nes, que abandonaba España 
por la frontera pirenaica. 
Durante días y semanas de 
este mes de febrero de 1939, 
las pendientes del Pirineo, de 
Port-Bou a Puigcerdà, fueron 
el teatro de escenas desgarra-
doras. Sobre el hielo y la nieve 
marchaban los civiles, los heri-
dos y los militares arrastrando 
sus miseros ajuares, donde ha-
bían colocado sus pobres bie-
nes personales. Situaciones 
atroces, como la de los cente-
nares de heridos, amputados o 
inválidos de guerra que se ha-
cinaban en los andenes de la 
estación de Puigcerdà y de La 
Tour de Carol que, melancóli-
cos y estoicos, esperaban que 
algún servicio de la Cruz Roja 
Internacional les prodigase los 
cuidados y las medicaciones 
que su estado necesitaba. Los 
I que lograban alcanzar el terri-
í torio francés eran conducidos 
por los «gardes mobiles» a 
«centros de asilo», que no 
eran otra cosa que algún han-
gar desafectado, un pajar o 
granja y la mayoría de las ve-
ces un prado al aire libre, 
puesto que, debido al gran nú-
mero de exiliados, no había 
dónde colocarlos. 
La actuación del 
Gobierno Francés 
Así se reagruparon familias 
enteras que, por casualidad, se 
juntaban en aquellos «cen-
tros», padeciendo de unas con-
diciones de vida inhumanas, 
bien diferentes del trato que 
hasta entonces había reservado 
Francia a exiliados políticos de 
otros países. La primera cons-
tatación que pudieron hacer 
los republicanos españoles fue 
que el Gobierno reaccionario 
francés, que había obrado para 
que la República perdiese la 
guerra civil, no había tomado 
la más mínima medida para 
acoger de forma humana a to-
dos aquellos que en nombre de 
la «non intervention» habían 
sacrificado al fascismo interna-
cional. 
De poco podía servir el des-
velo y el afán puesto por los 
militantes de las organizaciones 
de la izquierda francesa que se 
esforzaban en acudir en ayuda 
de todos aquellos desampara-
dos; era una jicara de agua 
vertida en el mar. La situación 
se hacía cada día más insopor-
table para los «refugies rou-
ges» -este iba a ser de allí en 
adelante el calificativo con que 
serían designados todos ellos-
instalados en aquellos campos 
de fortuna donde se cubrían 
con sus mantas, cuando las te-
nían, y sus- más que destroza-
das vestimentas 
Los campos de 
internamiento 
Así pasaron días y días hasta 
que las autoridades francesas 
decidieron concentrar a muje-
res, niños y ancianos en «refu-
ges» (conventos vacíos, fábri-
cas cerradas, hangares, etc.) si-
tos en diversos lugares de 
Francia, que aunque estando 
cubiertos nada tenían de lo 
que esta palabra significa; y a 
los hombres, los que considera-
ban como militares se les con-
duciría bajo buena escolta 
—soldados senegalescs— a unos 
lugares donde iban a ser insta-
lados los campos de interna-
miento. Fueron escenas desga-
rradoras las vividas en Le Bou-
lou. Prats de Molió y otros 
puntos; a la tragedia del aban-
dono de la patria en las condi-
ciones descritas, se sumaba en-
tonces la separación brutal de 
los miembros de una misma fa-
milia sin que nadie pudiese 
prever cuándo y cómo se vol-
verían a juntar, ni tampoco el 
lugar de destino de unos y 
otros. 
Ni víveres, ni medicamentos, 
ni vestimentas llegaban a aque-
llos centros, pero en cambio si 
llegaban centenares de «gardes 
mobiles», gendarmes y tropas 
coloniales, para conducir a los 
«rojos» a los distintos puntos 
que el Gobierno francés había 
escogido para hacinar —era el 
único término que convenía- a 
los millares de combatientes 
españoles. Los centros que ha-
bían sido previstos para estos 
campos, que por entonces no 
eran más que playas de arena, 
yermos desiertos o campos de 
labor, se denominaban: St. Cy-
prien, a donde condujeron a 
unos 100.000 hombres; Argelés, 
con unos 65.000; Barcarès, con 
más de 35.000; Agde, con unos 
18.000; Gurs, con 16.000; Ver-
net, con más de 15.000; Sept-
fonds, con unos 20 ó 22.000; 
Rieucros (donde sólo llevaron 
a mujeres «rojas»), con unas 
2.000; el fuerte de Collioure, 
en cuyas mazmorras encerra-
ron a unos 1.000, y algunos 
otros campos con número in-
ferior. 
En todos estos campos los 
españoles debieron construir 
los barracones de madera, 
abiertos al viento por uno de 
sus lados, para aposentarse en 
los mismos el triple de lo que 
normalmente podían contener, 
siempre bajo la amenaza de las 
armas de los «gardes mobiles» 
y recibiendo algún culatazo 
asestado por los senegaleses, a 
los que, debido a su estado 
semi-civilizado, no era posible 
hacerles comprender que trata-
ban con seres humanos. Y a la 
dureza del trato, de las condi-
ciones climáticas, de hambre y 
de miseria, venían a sumarse 
las indignantes medidas de or-
ganización puestas en marcha 
por los responsables de una 
administración francesa, ciega 
y obtusa, salida de las mentes 
de aquellos militares y policías 
escogidos por su odio a todo 
lo que «olía a rojo». Así, y por 
iniciativas propias de los co-
mandantes de aquellos campos, 
todos los métodos y artificios 
fueron empleados para minar 
la moral de los españoles, has-
ta que se vieran obligados a 
pedir su repatriación a la Espa-
ña franquista. 
Todo era empleado: insultos, 
menosprecios, trato despectivo 
y sin modales de los oficiales, 
castigos corporales (encierro 
en los «hipódromos», rodeados 
de alambradas y a la intempe-
rie), vejaciones de todo orden 
(como la de obligar a los inter-
nados a saludar la bandera 
francesa mañana y tarde, que, 
pese al respeto que tenían es-
tos de los colores que simboli-
zaban la revolución francesa, 
significaba una humillante su-
misión...). A todo esto se aña-
dían el boicot y las cortapisas 
que ponía el Gobierno francés 
para impedir a los dos únicos 
países que acogían a los repu-
blicanos -Méjico y la U R S S - , 
haciendo imposible la salida 
para trasladarse al país que les 
permitía instalarse libremente. 
No obstante, algunos millares, 
en particular intelectuales, lo-
graron exiliarse a la URSS y, 
sobre todo, a Méjico, en don-
de más tarde darían un impul-
so importante a la instrucción 
y a las artes de este país her-
mano; y en donde, de no ha-
ber surgido el conflicto mun-
dial iniciado en 1939, se hubie-
sen instalado una mayoría de 
aquella emigración política. 
La labor de 
los aragoneses 
Pero no hay que creer que 
en todos aquellos campos fran-
ceses los españoles aguantaron 
pasivamente la represión moral 
y física de unos esbirros al ser-
vicio de un Gobierno que pac-
taba con Hitler y Mussolini, y 
reconocía al franquismo. Una 
serie de acciones de protesta, 
de pasividad a cumplir las ór-
denes, de rechazo a convertirse 
en mano de obra barata, etc., 
fueron entabladas en estos 
campos, al tiempo que ciertas 
organizaciones políticas se po-
nían en marcha clandestina-
mente y conducían aquellas lu-
chas contra la administración 
de déspotas, denunciando sin 
tregua aquella situación y la 
falta de respeto a las conven-
ciones internacionales de ayu-
da a los refugiados políticos. 
En estas acciones, sin hacer 
alarde de regionalismo, puede 
decirse que los aragoneses par-
ticiparon de manera muy im-
portante. Tomemos como 
ejemplo el campo de Sept-
fonds, donde fueron encerra-
dos gran número de aragone-
ses. Este campo, que fue desti-
nado para los «marxistas peli-
grosos» en particular, alberga-
ba un número importante de 
oficiales y jefes de unidades 
donde había comunistas (X.0, 
XI , XVIII Cuerpo de ejército). 
En estas condiciones no fue 
sorprendente el que el PCE se 
organizara rápidamente y to-
mara la iniciativa de las accio-
nes que se imponían: plantes 
en los grupos de trabajo que se 
requerían por la fuerza; huel-
gas de hambre para exigir ser-
vicios sanitarios; instalaciones 
de puestos distribuidores de 
agua potable (aunque sólo fun-
cionaban dos horas por día); 
sin dejar de denunciar las hu-
millaciones, como aquella que 
consistió en editar tarjetas pos-
tales mostrando los españoles y 
el campo, que luego eran ven-
didas en las ciudades cercanas 
como si se hubiese tratado de 
una curiosidad zoológica para 
los turistas... También se hacia 
frente a las campañas desenca-
denadas por la Iglesia francesa 
contra «los forajidos rojos es-
pañoles», a pesar de que la 
mayoría de los exiliados profe-
saban esta religión. 
Más tarde, al llegar los espa-
ñoles traídos de Vernel (donde 
habían sido encerrados los 
componentes de la 26 División 
-Dur ru t i - de tendencia anar-
quista), se logró evitar la pro-
vocación preparada por el 
mando francés para enfrentar a 
los comunistas de Setpfonds 
con los anarquistas de Vernet. 
En la tarea de evitar estos en-
frentamientos participaron bas-
tantes aragoneses y destacaron 
por la CNT, Calvo, Mariano 
Cazcarra, Pueyo, Gi l y algunos 
otros; mientras que por el PCE 
lo hacían Arcas, Monreal, San-
taoiaria, Alonso, etc. 
Una historia por hacer 
Pero lo que sobresalió allí de 
la actuación aragonesa fue la 
responsabilidad de tres de 
ellos: Latorre, Sampielro y 
Eduardo Pasto, los dos prime-
ros maestros de la provincia de 
Huesca y Pasto empleado de 
banca de Caspe (los tres, com-
pañeros de «El Esquinazau» de 
¡a 43 División). Estos tres ara-
goneses, junto a dos compañe-
ros más, fueron los organizado-
res y responsables máximos del 
PCE en este campo, y de todas 
las luchas que en el mismo se 
iniciaron durante los primeros 
meses. Los agentes de la poli-
cía secreta francesa infiltrados 
en el campo descubrieron 
aquellas actividades y Latorre, 
Sampietro y Pasto fueron con-
ducidos esposados a las terrorí-
ficas mazmorras del fuerte de 
Collioure, donde quedaron in-
comunicados. 
La historia del exilio de ios 
republicanos españoles en 1939 
está por hacer, ya que todos 
éstos no son más que algunos 
detalles de lo que fueron ios 
comienzos de un exilio de 40 
años... Como están por hacer 
los relatos del destino que si-' 
guieron. muchos aragoneses, de 
su aportación tanto intelectual 
como creadora y también gue-
rrera, durante aquellos años de 
conflicto mundial que siguieron 
a; la pérdida de la zona repu-
blicana. Sin triunfalismo, pode-
mos decir fue ejemplar y digna 
de nuestra tierra de Aragón 
Mariano Constante 
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Con el habitual retraso sobre 
el horario previsto, llega a las 
librerías españolas la «tercera 
entrega» del mejor dibujante 
«underground» de todos los 
tiempos, Robert Crumb. 
Como en las dos ocasiones 
anteriores —«Las aventuras de 
R. Crumb» y «Los cómix de 
Crumb»-, Pastanaga Editors se 
lanza de nuevo a la aventura 
de poner al día al aficionado 
español en un género aún mal 
conocido, un tanto temido y 
secularmente vapuleado por los 
«ortodoxos» de la historieta. 
«Las confesiones...» no es la 
recopilación del último Crumb 
sino una antología que recoge 
lo más fresco y reciente de la 
cosecha, como envolvente de 
los «cartones» vetados hasta 
ahora en España por la sacro-
santa censura, bien sazonado 
todo con las historietas de un 
«Mr. Natural» en la madurez, 
pero lejano aún a su definitivo 
encierro en un manicomio. 
La novedad esencial de este 
tercer álbum crumbiano está 
pues, en lo que nunca pudimos 
saber del autor: los desmadres 
«erotiporno-sexfestivaleros» del 
autor, tímidamente apuntados 
en los dos volúmenes prece-
dentes y que en esta entrega se 
ofrecen al público con toda su 
enorme carga desmitificadora, 
liberalizadora y profundamente 
crítica respecto a todo tipo de 
Código. 
«Las confesiones de Crumb» 
es, en esencia, el más duro y 
radical manual para comenzar 
a «entender» lo que es el «có-
mix» frente al edulcorado y 
narcotizante «cómic» tradicio-
nal. Un simple vistazo, por ejem-
plo, a una de las historietas, 
«Whiteman encuentra a Big 
Foot» (dibujada en 1971), pue-
de ser más clarificadora de la 
auténtica realidad U.S.A. —y 
de todos sus sucedáneos y cal-
cos- que todo Marcuse, Bob 
Dylan, la N A S A , la ITT y el 
presidente Carter juntos. 
r J o v ç t RES DEJA 
Como siempre, abstenerse 
toda suerte de paletones y tri-
bus adláteres 
J. R. Marcuello 
iUbrosi 
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De siempre, y en esto pare-
ce haber pocas dudas, la poe-
sía ha sido escrita por los poe-
tas. Lo grave, como decía con 
razón alguien que habitualmen-
te la tiene a medias, es que ha 
sido leída también fundamen-
talmente por poetas. Entende-
mos ahora por poetas a una 
pequeña minoría de población 
lectora, que, dicho sea de pa-
so, no es más que una pequeña 
minoría de la población total. 
Recordemos los bajos índices 
que registra nuestro país en ti-
radas de periódicos y revistas 
(no amarillistas) y los últimos 
colapsos de editoriales tan im-
portantes como «Cuadernos 
para el Diálogo» y la que diri-
ge el intelectual catalán Carlos 
Barral. Y es que, amigos, la 
Literatura no es útil, en la mis-
ma medida en que no es útil la 
enseñanza del latín o de las 
Matemáticas para aquellos jo-
vencitos que ya desde sus tier-
nas edades opinan muy cohe-
rentemente con la ideología 
oficial que lo mejor es ganar 
pelas cuanto antes y dejarse de 
rollos. Lo de la Poesía va en 
esa línea. Leer Poesía es poco 
útil; aprender a leerla es un es-
fuerzo de desocupados. 
Palabra sobre palabra 
Bajo este título, plagiado 
amistosamente de un libro de 
poemas de Angel González, 
nos proponemos un grupo de 
«interesados» en estas lides, 
amparados e impulsados por la 
Asamblea de Cultura de Zara-
goza, la realización de unas se-
siones que nos hagan reflexio-
nar a nosotros mismos, y espe-
ramos que muchos más. sobre 
una serie de puntos que de 
una u otra manera están en 
primera línea de la problemáti-
ca cultural de nuestra tierra. 
Serán aproximadamente unas 
quince repartidas a lo largo del 
curso escolar que ahora mismo 
comien/a. 
La mayoría de las veces el 
pretexto de la reunión será de-
batir sobre la producción de 
un vate aragonés. ¡Que se vaya 
preparando el vate aragonés! 
Vamos a huir como del diablo 
de todo aquello que suene a 
homenaje, sesión laudatoria o 
algo por el estilo. Y esa pro-
ducción será examinada desde 
muy diferentes perspectivas. 
Por ejemplo, la de otro poeta, 
la de un escritor en general, la 
de otro trabajador de la cultu-
ra (pintores, actores, cineastas, 
músicos, cantantes, etc.) o la 
de un profesional, un político, 
un sindicalista... En otras oca-
siones, y siguiendo la misma lí-
nea de falta de respeto poéti-
co, sentaremos en el sillón de 
torturas a algún poeta no ara-
gonés. 
Objetivos 
Nuestro principal objetivo es 
dinamizar la poesía en nuestra 
{Pasa a la pág. 20} 
PUBLICIDAD ÜBUCIDAD 
A r a g ó n por l a R e p ú b l i c a 
MITIN REGIONAL 
CANDIDATURAS UNITARIAS 
_ IZQUIERDA de 
REPUBLICANA 
POR PRIMERA VEZ, DESDE 1936, CONCURRE A LAS 
ELECCIONES UNA CANDIDATURA REPUBLICANA 
CASINO MERCANTIL (Plaza España) 
DOMINGO, 11 - 11,30 horas 
HABLARAN: MANUEL PARDOS 
CONSTANTINO ALVAREZ 
GONZALO ARILLA 
Intervendrán, en nombre de fuerzas que apoyan la candidatura: Rafael Acha 
( A O A ) . Jorge Hernández (Asociación Antiimperialista de los Pueblos de Es-
paña). Merche Gabarre (Organización de Mujeres Demócratas) . Emilio Pa -
lacios (Convención Republicana de Aragón) . Francisco Salas ( J . C . E . [m-1]). 
1 miembro del Comité Central del P C E (m-1). 
Tu voto para la izquierda 
que lucha contra 
la derecha 
v o t a n o s 
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Antes de pasar a las noveda-
des de Guimbarda, debemos fe-
licitar a la criatura que, de la 
mano de Manuel Domínguez, 
va a cumplir su primer aniver-
sario. Las aportaciones de este 
sello a nuestra discografia son 
de tal calibre que desde aquí 
alzamos nuestra copa y brinda-
mos por su larga y ancha vida. 
Para conmemorar ese primer 
año se ha programado por to-
da nuestra geografía unos inte-
resantes conciertos que, aparte 
de descentralizar la basca, per-
mitirán que los andaluces escu-
chen a los gallegos, los vascos 
a los aragoneses, etc., que bue-
na falta hace que vayamos to-
dos conociendo lo que hace el 
vecino. En Zaragoza actuarán 
el 17 de noviembre Alain Gi -
roux, Fausto y Suburbano. De 
A , Giroux ya hemos hablado 
en estas páginas, Fausto se 
mueve en la línea de la can-
ción popular portuguesa que 
José Afonso representa como 
miembro más conocido, y de 
Suburbano hablaremos a conti-
nuación. Es una pena que no 
venga Emilio Cao, el excepcio-
nal músico gallego cuya actua-
ción creo estaba prevista en 
anuncios anteriores. Pero va-
mos con las novedades de 
Guimbarda. 
Suburbano es un grupo ma-
drileño que reúne a cinco mú-
sicos de distinta procedencia 
(entre ellos un aragonés) y que 
se ha lanzado a la búsqueda de 
un sonido propio y unas raíces 
que todavía no ha alcanzado. 
Estamos ante un LP con una 
laboriosa y variada cosecha ob-
tenida a base de picotear aquí 
y allá en fuentes muy diversas: 
Pentagle, jazz, música popular 
portuguesa, etc., etc. Es una 
grabación muy cuidada, con 
momentos muy personales y 
con una materia prima indiscu-
tible. No nos extrañaría nada 
que Suburbano se convirtiera 
en un grupo realmente impor-
tante a partir de su rodaje y 
depuración. Están en la fase de 
acarreo de materiales, pero 
pueden dar mucho de sí, em-
pezando por este primer LP 
que es ya una firme realidad 
(superable en sus próximas en-
tregas, no obstante). 
François Beranger ha cambia-
do de músicos en «No juegues 
con mis nervios», pero sus le-
tras siguen siendo espléndidas 
y el resultado final sigue per-
mitiéndonos considerarle una 
de las primeras figuras de la 
canción francesa. Un autor que 
está dispuesto a no pasar por 
el aro de la música negocio: 
«Me gustaría hacer canciones 
cachondas / para que se caigan 
de risa bajo sus mesas / todos 
los programadores de radio, / 
que me toman por un viejo 
amargado, / un pelmazo, un 
maleducado / que no viene 
nunca a dar coba, / que nunca 
hace regalitos... / Pero no sé 
qué me pasa, que no puedo». 
En una línea no demasiado 
lejana trabaja La confrerie des 
fous, grupo satírico nada con-
vencional que disecciona la 
moral de la productividad bur-
guesa y sus buenas maneras a 
base de erosionarla con la lógi-
ca del marginado mental y una 
música de resonancias goliar-
descas. Una interesante contri-
bución al difícil género del hu-
mor serio. 
Dentro del área anglosajona 
Guimbarda vuelve a la carga 
con otro LP de Richard Digan-
ce, «England's Oreen and Plea-
sant Land». Digance no es un 
dos especialistas en sonido 
que no debes confundir 
L U D W I G V A N B E E T H O V E N 
Bonn 1770 - Viena 1827. 
Uno de los mejores compositores musicales 
de todos los tiempos y sin discusión número 
uno de su época (Transición de la Ilustración 
al Romanticismo). 
v I L L A H E R M O S A DE ROMA 
M A R T I N C O R T E S 
THO 
B. T H O V E N , establecimiento es-
pecializado en sonido, donde puedes en-
contrar los más sofisticados equipos de músi-
ca, un completo asesoramiento y unos pre-
cios muy interesantes. 
Tenemos los últimos modelos de giradiscos, 
amplificadores, pletinas, pantallas acústicas, 
sintonizadores, ecualizadores..., de las pri-
meras marcas y totalmente garantizados. 
Nuestra división técnica ofrece el servicio de 
instalación de sonido en pubs, discotecas, vi-
viendas y locales comerciales. 
Presupuestos sin compromiso. 
El último disco o cassette también lo en-
contrarás en B. Thoven, así como un com-
pleto stock de música clásica y actual. 
Martín Cortés, 21 (Sector Plaza de Roma) Teléfono 352060 
B . T H O V E N 
genio, desde luego, pero su 
música (de un «intimismo» en-
tre Donovan y Taylor, por uti-
lizar dos puntos de referencia) 
suena bien y es un letrista inci-
sivo, que en textos como «El 
secuestrador» toca muy de cer-
ca la sensibilidad y el pulso de 
temas estrictamente contempo-
ráneos. Un álbum muy agrada-
ble de oír. 
Música instrumental del Sur 
de los Apalaches entusiasmará a 
los amanates del folk. Es una 
recopilación de temas tradicio-
nales excelente, que no debe 
faltar en ninguna discoteca fol-
klorista. Buen complemento 
suyo es «Home in Suophur 
Springs», de Norman Blake, un 
guitarrista country fuera de se-
rie, al que casi todos los fre-
cuentadores de la música ame-
ricana habrán escuchado en su 
trabajo como músico de estu-
dio, ya que ha acompañado a 
gentes como Johnny Cash y es 
memorable su prodigioso tra-
bajo para el álbum de Dylan 
«Nashville Skyline». Aquí se 
ha atrevido a dar el paso que 
conduce de instrumentista a 
cantautor, y no lo hace nada 
mal, centrándose en un mundo 
que conoce bien, el de los fe-
rrocarriles rurales, con una óp-
tica no lejana a algunas piezas 
de este género de Kris Kristof-
ferson, a quien también ha 
acompañado. Si te gusta el so-
nido cristalino y de impecable 
técnica de éxitos como el «The 
night they drove Dixie down», 
de Joan Baez, es que este dis-
co te va a encantar, porque 






sal de una agencia de Prensa, 
llega a Cuba como correspon-
sal. Acaban de matar en Boli-
vià a Ernesto «Che» Guevara 
y el diario del guerrillero se 
encuentra en La Habana. Pero 
faltan algunas hojas manuscri-
tas que podrían contener una 
dura crítica hacia la actitud 
política que el régimen cubano 
sostiene en ese momento sobre 
la guerrilla en el cono Sur. 
Este es el arranque de La 
séptima muerte del Che, extensa 
novela del francés Joseph Mar-
sant, recientemente editada por 
Plaza & Janés fuera de colec-
ción. Destinado a ocupar un 
lugar mediocre entre la litera-
tura de consumo de 1979, el l i -
bro se inserta dentro de una 
corriente —la «política-fic-
c ión»- preferentemente culti-
vada por los norteamericanos, 
pero que ya tenía en Francia 
conocidos cultivadores, caso de 
Jean Larteguy. 
Con un fondo de tramas de 
espionaje, el terrorismo de ex-
trema derecha e intrigas diplo-
máticas, Joseph Marsant aco-
mete una virulenta desmitifica-
ción del Che —al que acusa de 
sanguinario y demente, sin ol-
vidar alusiones a su incapaci-
dad política- y del régimen 
castrista. El objetivo —polémi-
co, aunque original- apenas si 
se llega a cumplir después de 
una trabajosa confrontación 
entre «buenos» y «malos», que 
acaba matizándose un poco al 
final del relato. 
Más valiosa, sin embargo, es 
la completa descripción de la 
sociedad cubana de la época,' 
muy documentada y atenta a 
la veracidad, aunque teñida de 
una cierta nostalgia e intencio-
nalidad claramente derechista. 
Para mi gusto, esto es lo que 
salva el interés de la novela y 
la aleja -en cuanto a calidad 
se refiere- de libros que en su 
día gozaron de cierto éxito sin 
sobresalir en demasía de la pu-
ra bazofia. Sin ir más lejos, es 
el caso del Topaz, del nortea-
mericano León Uris. 
En fin, haciendo numerosas 
reservas mentales sobre el po-
sicionamiento político del au-
tor - y este es un libro políti-
co—, se trata de un relato bien 
construido que, aparte de algu-
nas caídas de interés, se puede 
leer con gusto. Eso sí, si uno 
se logra olvidar de su, para no-
sotros, exorbitante precio de 
venta al público. 
R. Fernández Ordóñez 
Acuse de 
recibo 
Carlos Fuentes, La cabeza de 
la hidra, Ed. Argos Vergara, 
Col. DB, Barcelona, 1979, 290 
págs., 170 ptas. 
La última novela de uno de 
los más inteligentes y valiosos 
narradores de lengua española 
contemporáneos. No es su me-
jor novela, pero Carlos Fuen-
tes siempre se lee con placer. 
Juan García Hortelano, Tor-
menta de verano, Ed. Argos 
Vergara, Col. DB, Barcelona, 
1979, 354 págs., 195 ptas. 
Un descubrimiento grato pa-
ra quienes no han seguido la 
breve e interrumpida presencia 
literaria de García Hortelano. 
Es una buena novela equidis-
tante de Nuevas amistades y El 
gran momento de Mary Tribune. 
Pablo Neruda, Confieso que 
he vivido, Ed. Argos Vergara, 
Col. DB , Barcelona, 1979, 419 
págs., 225 ptas. 
R e e d i c i ó n a precio muy 
económico de las memorias, 
editadas en 1974, del poeta 
chileno. Interesante. 
Carmen Kurtz, El becerro de 
oro. Plaza y Janés, Col. Reno, 
Barcelona, 1979, 316 págs., 150 
ptas. 
La última novela de la valio-
sa escritora española. Historia 
de un suicidio que sirve de ca-
talizador de los rencores de los 
familiares del muerto.. Dentro 
de su trayectoria novelística y, 
por tanto, recomendable. 
Enrique Jardiel Poncela, La 
mujer como elemento indispensa-
ble para la respiración. Plaza y 
12 A N D A L A N 
Andalán y las 8 artes liberales 
Janés, Col. Reno, Barcelona, 
1979, 322 págs., 150 ptas. 
Miscelánea humorística de 
uno de los escritores más jugo-
sos del primer tercio de siglo. 
Muy divertido y muy recomen-
dable. 
Juan Luis González Ripoll, 
Los hornilleros, Plaza y Janés, 
Col. Reno, Barcelona, 1979, 
252 págs., 150 ptas. 
Centrada en la Sierra de Se-
gura y sus gentes, la novela de 
este escritor poco conocido co-
necta con lo mejor de la nove-
la realista española aunque no 
entuiasmará a los lectores ave-
zados. 
Angel Martínez González-
Tablas, Capitalismo extranjero 
en España, Ed. Cupsa, Madrid, 
1979, 266 págs. 
Interesante ensayo sobre los 
efectos y estrategia de la inver-
sión extranjera en nuestro país. 
Nos ocuparemos de esta obra 
próximamente con más deteni-
miento. 
Taisen Deshimaru, La prácti-
ca del Zen, Ed. Kairós, Barce-
lona, 1979, 242 págs. 
Enseñanza de un auténtico 
maestro Zen, encargado de 
transmitir en Europa por la 
secta japonesa Soto esta disci-
plina de concentración y medi-
tación que se remonta a Buda. 
Robert Nisbet y otros, Cam-
bio social, Alianza Universidad, 
Madrid, 1979, 258 págs. 
Selección variada de impor-
tantes estudios sobre el cambio 
social desde perspectivas diver-
sas: sociológica, antropológica, 
histórica, económica, etc. 
Síndrome 
«El síndrome de China» {The 
China Syndrome, 1979), está di-
rigido por James Bridges y 
producido por Michael Dou-
glas. Ambos son jóvenes, ambi-
ciosos y pretenden elevar el to-
no y la calidad de los produc-
tos de Hollywood. La película 
lleva como garantía cartelera a 
Jane Fonda, musa de todo 
aquel film que soporte una 
buena carga de ideales o una 
responsabilidad cara a la socie-
dad. El tema -muy actual y 
palpitante- es el de las centra-
les nucleares. Síndrome, etimo-
lógicamente, significa síntomas 
característicos de una enferme-
dad: Síndrome de China es clave 
técnica de alta peligrosidad nu-
clear, cuyos efectos son incal-
culables e incontenibles. El 
film de James Bridges gira en 
torno a un accidente grave que 
se produce en una central nu-
clear norteamericana durante 
la visita de unos reporteros de 
televisión. Así que, la cámara, 
puede mostrar claros síntomas 
de una alarma, e incluso algu-
nos conatos de pánico en Jack 
Godell, supervisor de control 
de la central. Tanto Kimberly 
como su compañero Richard, 
intuyen que algo muy grave ha 
podido suceder, aunque la se-
renidad del supervisor haya re-
ducido de momento el peligro. 
La acción de la película se 
convierte en indagación; sus 
Propósitos, dar a conocer al 
Publico algo que le afecta muy 
de cerca. 
«El síndrome de China» 
ofrece, con carácter de repor-
Michael Douglas, productor del 
film, figura también como actor 
en «El síndrome de China» 
taje, una historia que puede 
convertirse en una espantosa 
realidad. Pero estos reporteros 
del film conocerán toda clase 
de obstáculos para impedir que 
su información salga a los re-
ceptores de televisión. Godell, 
el supervisor, acaba por infor-
mar de la gravedad del caso, 
descubriendo el carácter del 
accidente. A su juicio, la cen-
tral debe ser clausurada hasta 
tanto no se revisen y corrijan 
algunas deficiencias. Los apa-
ratos no fueron revisados uno 
a uno, y algunos informes se 
hicieron globalmente. Entran 
aquí en juego los intereses de 
los directivos de la central, 
pues la pérdida, cuantiosa, se 
elevaría a varios miles de mi-
llones de dólares. Estos capita-
listas no tienen en cuenta las 
consecuencias de una catástro-
fe atómica. La película ofrece 
en técnica televisiva este relato 
que se centra poco después en 
una acción viva y directa, que 
parece rehuir el lenguaje cine-
matográfico al uso. No nos pa-
rece mal este tratamiento, pues 
el guión se ciñe exclusivamente 
al problema del síndrome. En-
foque directo y tratamiento 
realista, con una interpretación 
contenida, hacen del film un 
producto serio e inquietante 
por lo que denuncia: una negli-
gencia reforzada por la inhibi-
ción del capital para corregirla. 
Se da el caso curioso de que 
durante su lanzamiento publici-
tario en Nueva York, se produ-
jo la alarma de Harrisburg. El 
público pudo percatarse de 
que cuanto sucedía en «El sín-
drome de China», podría ser 





Del 19 al 28 de octubre se 
ha celebrado en Sitges el XII 
Festival Internacional de Tea-
tro. Como en años anteriores, 
esta bella localidad barcelonesa 
se ha visto inundada por acto-
res, teóricos, críticos, etc., de 
diferentes países del mundo, y 
aficionados en general. Pero, 
sin embargo, a juicio del direc-
tor del Festival, Ricard Salvat, 
la diferencia fundamental entre 
esta edición y las anteriores 
estriba en la integración de la 
propia gente de Sitges en las 
sesiones del Festival, tanto en 
los debates, como en los es-
pectáculos. Gran parte de cul-
pa en este fenómeno la tiene 
el nuevo alcalde socialista de 
la localidad, y de su Corpora-
ción, que no han regateado 
ningún tipo de ayuda, tanto or-
ganizativa —alojamiento, manu-
tención, etc.-, como en la ce-
sión de locales idóneos para el 
desarrollo del certamen. Ade-
más, Jordi Serra es el presiden-
te del Patronato del Festival. 
La dirección, en colabora-
ción con la revista Pipirijaina, 
ha editado un libro con abun-
dante información sobre los es-
pectáculos y las compañías que 
han intervenido, con abundan-
te material fotográfico, y el 
texto que consiguiera el año 
pasado el Premio «Santiago 
Rusiñol»: D. Joao VI, de Hel-
der Costa. 
En su introducción explica 
Salvat la filosofía de esta edi-
ción: «Superada, en parte, la 
revolución formal que conllevó 
el 68, el teatro de los años 70 
se ha sumergido en todas par-
tes, y sobre todo en nuestro 
país, en una extraña ceremonia 
de la confusión de la que, evi-
dentemente, ha de salir encon-
trando una nueva forma teatral 
que podría unir los hallazgos 
del teatro del realismo épico y 
algunas de las intuiciones fun-
damentales del llamado teatro 
del absurdo, o también conoci-
do como «teatro nuevo» (Nou-
veau Théatre)». 
Según Salvat, en esta línea 
los más avanzados son los gru-
pos húngaros y polacos, tales 
como el «Teatro contemporá-
neo de Wroclaw», de alguna 
manera el planto fuerte de este 
Festival Internacional. Rastrear 
la vanguardia, delimitarla y es-
clarecer su sentido en nuestros 
días, es, pues, el propósito fun-
damental hacia donde se diri-
gían los debates y las represen-
taciones. 
Un debate, moderado y diri-
gido por José Monleón, con 
intervención del director pola-
co Kasimirez Braun, Josep Pa-
lau, Angel García Pintado, y 
otros, puso de manifiesto, en-
tre otras cosas, la ambigüedad 
del terreno en el que nos mo-
víamos. La noche anterior ha-
bíamos tenido oportunidad de 
ver Opereta, de Witold Gom-
browicz, del que hablaremos 
más extensamente la próxima 
semana, y muchos de los asis-
tentes pensábamos, y así lo ex-
pusimos públicamente, que 
aquello era un trabajo excelen-
te, excepcional incluso, pero 
en absoluto vanguardista. No 
se dedujo en el debate que el 
concepto «vanguardia» fuera 
algo relativo y dependiente del 
contexto en el que se produce, 
como dedujimos en conversa-
ción privada con el director po-
laco, que aseguraba que Opere-
ta era vanguardista en Polonia, 
y el que esto escribe. 
Otro debate interesante fue 
el que dirigió Jaume Melen-
dres sobre el «Present i futur 
del teatre català». Melendres 
hizo una exposición de la si-
tuación del teatro en Catalun-
ya, en sus dimensiones orga-
nizativa, social, política y artís-
tica, que fue contestada en la 
práctica por otras posiciones 
teóricas, como por ejemplo la 
del propio Salvat. Melendres 
hizo una exposición excesiva-
mente optimista, haciendo hin-
capié en el buen momento que 
atraviesa el teatro catalán y to-
mando como ejemplos los últi-
mos éxitos teatrales en las fies-
tas de la Merced, y las realida-
des del Lliure, la sala Villa-
rroel, y el Instituto del Teatro 
de Barcelona. En cualquier ca-
so, el debate fue apasionante, 
ejemplar, diría yo, desde el 
punto de vista de nuestro con-
texto teatral aragonés, tan ne-
cesitado de estos sanos ejerci-
cios intelectuales. 
Y dos debates más. Uno con 
representantes de partidos polí-
ticos y otro sobre «La mujer y 
el teatro», con asistencias de 
los hombres más destacados 
del movimiento feminista de 
Catalunya. No pude asistir a 
ninguno de los dos, pero por 
testimonios de la propia orga-
nización y del público asistente 
a los mismos, deduzro el valor 
de las conclusiones. 
El próximo artículo lo dedi-
caré íntegramente a analizar 
los más importantes trabajos 
escénicos de este festival, mo-
délico en muchos aspectos. La 
subvenciones para llevarlo a 
cabo han corrido a cargo del 
Ministerio de Cultura, la Ge-
neralitat, el Ayuntamiento de 
Sitges y las Cajas de Ahorro. 
El precio del abono para todo 
el festival era de 2.000 ptas. 
Por ese dinero el espectador 
tenía la posibilidad de ver las 
mejores compañías del mundo, 
parte de las más interesantes 
de Catalunya, y algunas del 
resto del estado español, y 




Antonio Durán Gudiol: His-
toria de Alquézar. Guara. Zara-
goza, 1979, 192 págs. 
Tengo en mis manos un l i -
bro magnífico, emocionante, 
insólito. Uno de esos libros 
que empiezan a convencerle a 
uno de que ya vamos siendo 
alguien. Porque somos capaces 
—han sido capaces, autor, edi-
tores, acaso un potencial públi-
co lector- de alcanzar este l i -
po de pequeñas joyas. Estas 
monografías primorosas que, 
superando acuciantes urgencias 
sintetizadoras, divulgadoras, 
nos llevan ya al momento de la 
reflexión madura sobre temas 
muy concretos. Esta maravillo-
sa «Historia de Alquézar» es 
muchas cosas y voy a enume-
rar algunas de ellas, aunque se-
guramente lo principal, la emo-
ción de tenerla en las manos, 
de darse cuenta de cuánto sig-
nifica, me sea imposible trans-
mitirla, sólo enunciarla. 
Este libro es una muy bella 
edición, quizá la máxima aún 
alcanzable por nuestras econo-
mías: no hay colores ni papeles 
«cuchés», pero sí una pulcri-
tud, una perfección amorosa; 
unas fotografías y planos más 
que oportunos. Es mucho más 
que un libro para el apresura-
do turista - ¡ tan olvidados, ay, 
como están los aragoneses de 
esa tercera maravilla, con Sos 
y Albarracín, ciudades monu-
mentales irrepetibles!-, pero es 
posible que muchos de éstos lo 
lleven luego a sus hogares para 
saber con calma qué es lo que 
han respirado con prisas. Es un 
libro de historia local y comar-
cal absolutamente ejemplar: 
por el acopio de documentos 
y sus análisis y comentario, por 
este hombre tan minucioso, tan 
discreto y tan maestro-en-la-
distancia que es mosén Durán 
Gudiol; porque no se queda 
sólo en historias de abades y 
obispos —bien curiosas algunas, 
por cierto- sino que habla de 
lo cotidiano, de la economía, 
de casas y heredades, almunias 
y pardinas, cristianos y mudé-
jares. Alquézar agoniza y ape-
nas su historia aquí contada 
llega hasta el siglo XVII, en 
que comienza el olvido. ¿Servi-
rá este hermoso libro, como 
pretende, de «grito de alar-
ma»? La queja de Durán es 
contundente: 
«No ha pasado por Alquézar 
el siglo X X , y, si Dios no lo 
remedia, el X X I encontrará só-
lo un montón de ruinas al pie 
del castillo roquero. Y Aragón 
sentirá un tanto más secas sus 
raíces...» 
E. F. C. 
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Entrevista 
Manolo Vázquez Montalbán 
Un planeta de cultura cósmica 
En Manuel Vázquez Montalbán, premio Planeta 1979 con su novela policíaca «Al sur», pueden 
encontrarse más de 30 personajes que van desde Sixto Cámara hasta Manolo V el 
empecinado, pasando por la Baronesa d'Orsy o Pepe Carvalho... Hay un hombre con 
una veintena de libros en sus espaldas en los que se encuentra gastronomía, ensayo 
sobre información, poesía, novela, comedia musical, semiteatro. Y hay una vida 
periodística tan dilatada que pocas publicaciones no han tenido su firma. 
El Planeta ha sido la última demostración del tímido más seguro de España, ha 
demostrado que también entiende de cómo ganar el mayor premio. 
Intentar meter a ese perso-
naje en cuantro folios es tarea 
imposible. Con él se puede ha-
blar de porqué en el Medite-
rráneo se guisa la oca con pe-
ras, descubrir que eso pasa 
también en Albacete, hablar de 
poesía, de novela, de los dis-
cursos trascendentales de Fran-
co, que ordenó en forma de 
rosario de mentiras en un libro 
anónimo de Ruedo Ibérico, ha-
blar de la cultura catalana, la 
anglosajona y el nuevo perio-
dismo, se puede hablar de eu-
rocomunismo, marxismo, leni-
nismo -es del comité central 
del P S U C - , penetración ameri-
cana en España, multinaciona-
les, fútbol, estructuralismo, an-
tropología o cante flamenco... 
Habría que desmontar la ima-
gen que él da en las entrevistas 
porque esa es su definición de 
la entrevista. Por algún sitio 
había que empezar y se nos 
ocurrió el Opus. 
- M i relación con el Opus fue 
por un artículo de política-fic-
ción, «El Opus Del en la Lu-
na», publicado en Tele/eXprés. 
Se movilizaron las fuerzas vivas 
y muertas del Opus y fui apar-
tado de Tele/eXprés durante una 
temporada. Utrera Molina lleva-
ba el artículo recortado en la 
cartera y lo utilizaba para reírse 
de los del Opus, o sea, que tuve 
un pequeño pape! en 1# guerra 
entre azules y blancos. ¿Que qué 
me parece el Opus ahora?, pues 
que ha tenido una adaptación es-
tratégica no tan escandalosa. No 
utiliza a gente tan evidente, pero 
su poder social político y econó-
mico sigue intacto. Hay ahora 
un grupo mestizo de azules opus-
deizados y otro de vaticanistas 
opusdeizados. El equipo del rele-
vo para la reforma política esta-
ba formado por vaticanistas de 
cintura para abajo y opusdeístas 
de cintura para arriba. ¿Suá-
Guil lén 
rez?, discípulo de Herrero Teje-
dor, que fue el mayor maniobre-
ro del Opus. 
Un año se pasó cobrando 
con la condición de que no es-
cribiera, a pesar de que Ibáñez 
Escofet le defendió ante el 
Conde de Godó diciéndole que 
«La Vanguardia» pasaría a la 
Historia en su relación con los 
intelectuales por haber expul-
sado a Azorín y a Manolo Váz-
quez, que no podía ser tan ro-
jo cuando tenía un Seat 124. 
Manolo se fue a escribir a otro 
sitio. Lo de escribir en Manolo 
es como lo del tatuaje' del 
muerto de su novela «Tatua-
je», que era: «he nacido para 
revolucionar el infierno», y pa-
rece que Manolo nació en 
«mal año», como él dice 
(1939). para revolucionarlo casi 
todo con ese lenguaje con ese 
lenguaje conceptista-sugerente. 
Su padre, gallego emigrado, 
como casi todos, y su madre, 
murciana. 
- N o me siento agredido en 
Catalunya por no escribir en ca-
talán. Una de las claves de la 
reconstrucción nacional de Cata-
lunya pasa por poder explicarla 
y defenderla en castellano. Pode-
mos desempeñar esa función los 
escritores castellanos. En la me-
dida en que se normalice la he-
gemonía cultural catalana dejará 
de sentirse la falsa amenaza de 
los que escribimos en castellano 
y saldremos ganando todos. 
Echo en falta el humor 
Ha escrito en las más sesu-
das publicaciones y hay en-
sayos suyos en las más especia-
lizadas publicaciones sobre te-
mas más especializados. Pero 
siempre ha colado su sentido 
del humor. Sólo echa en falta 
su creación —junto con Pe-
rich-, la que fuera la revista 
de humor más seria de España, 
«Por Favor». 
—Fue una experiencia dramá-
tica porque nació en un período 
duro, el año de la agonía de 
Franco. Los sobresaltos políticos 
y económicos nos llevaron al 
borde del infarto. Nos secuestra-
ban medio número, nos cambia-
ban la portada, nos suspendieron 
la publicación... Pero era el pre-
cio a pagar por una revista-
«punta». Cuando hubo el despe-
gue democrático seguimos estan-
do en punta, porque sacar a Ca-
rrillo en portada era probar el 
techo de permisividad... Con la 
democracia nos planteamos el 
carácter ético del humor, que o 
es de oposición, o no sirve para 
nada. Si entrábamos en la cere-
monia de la confusión criticando 
la democracia, entrábamos en la 
desmoralización de la democra-
cia, y no quisimos hacerlo por-
que era caer en cierto terrorismo 
político. Planteamos entonces 
hacer un «Por Favor» que se 
vendiera por su gran calidad y 
que no tuviera que legitimarse 
sólo por el humor. Fue cuando 
decidimos pasar bajo el imperio 
de Lara, que nos ayudó econó-
micamente para hacer el proyec-
to, pero tuvimos una distribuido-
ra del Opus que nos reprimía 
ideológicamente, dándose el lujo 
de escribirnos criticando las por-
tadas. La distribución no funcio-
nó, la publicidad fue bloqueada 
por causas ideológicas y por el 
apriorismo de que un anuncio en 
una revista de humor pierde efi-
cacia. Nos asfixiamos técnica y 
económicamente y hubo que ce-
rrar. 
Manolo ha trabajado para 
casi todos los empresarios de 
prensa de España. Sus aventu-
ras con el conde de Godó lle-
narían media novela. El rojo 
miembro de! comité central del 
PSUC trabajó para el derechis-
ta Lara y ahora el derechista 
Lara le premia con el Planeta, 
ante el escándalo del director 
del «Noticiero Universal», que 
fue el único que no aplaudió la 
noche de la concesión del pre-
mio. 
—Las relaciones con Lara han 
sido siempre racionales y el 
hombre arriesgaba en «Por Fa-
vor» más de lo que se podía 
arriesgar, incluso su imagen. Su 
teléfono era bombardeado por 
sus amigos de derechas, que le 
preguntaban qué hacía un em-
presario como tú en una revista 
como ésta, y por ese motivo 
Fraga le afrentó públicamente en 
una cena. Era cojonudo Fraga 
para jugar con su nombre, en 
«Por Favor» le llamamos desde 
Fragamanlis —cuando era espe-
ranza democrática- hasta Fra-
gastein. Sí, echo en falta «Por 
Favor» porque la escritura de 
humor permite incidir sobre la 
realidad desde una perspectiva 
crítica desenfadada que no se 
puede hacer en medios de comu-
nicación con imagen de verosimi-
litud. Necesitamos la responsable 
irresponsabilidad. 
12 artículos diarios 
Lo primero que, dijo que 
compraría Manolo con los 8 
millones del premio es «tiem-
po» para escribir, a pesar de 
que lleva escritos más de 20 l i -
bros y miles de artículos. 
—Me gusta mucho escribir ca-
da día, pero esclaviza. A veces 
me he visto obligado a hacer fu-
turología, como cuando me voy 
de viaje, que dejo los artículos 
escritos por adelantado. ¿La vez 
que más? Si , una vez que me 
iba de viaje y en 24 horas tuve 
que dejar escritos 3 artículos pa-
ra «Por Favor», 3 para «Inter-
viu», 3 para «Triunfo» y 3 para 
«Mundo Diario». Ahora pienso 
ganar flexibilidad y dedicarle só-
lo a «Interviu» y a «La Calle». 
Ahora podré trabajar en plan di-
vertido y no industrial. Es que 
los heroísmos de elección de tra-
bajar para una sola publicación 
nunca me habían gustado, tal y 
como está el panorama de pren-
sa. Ahora esos 8 millones son un 
colchón. Las novelas, como «Al 
sur», las escribía en vacaciones. 
Ahora he ganado un cierto sta-
tus de escritor. ¿Cómo, coño, 
voy a tener negros que trabajen 
para mí?, en un dibujo se puede 
copiar, pero un escritor no, y 
menos si una de sus virtudes es 
una cieta peculiaridad lingüís-
tica. 
Estuvo en la cárcel un año 
por ir cantando «Asturias pa-
tria querida» cuando las huel-
gas mineras, pero a pesar de 
todo lo que ha llefiado a escri-
.r, sólo tuvo miedo una vez, 
lúe cuando Ricardo de la Cier-
va le prohibió su libro «La vía 
chilena al golpe de estado». 
—Dijo que era una crítica ca-
muflada al ejército español y 
una condena a los militares es-
pañoles. Yo respondí que en sus 
atribuciones de director de Cul-
tura no entraba la de director 
general de seguridad. Ahora te-
nemos buenas relaciones, pero 
me acojoné. 
Fútbol y literatura 
Tiene tres pasiones: la buena 
comida, que reflejó en «L'art 
de menjar a Catalunya» y que 
ahora está trabajando en una 
guía gastronómica de España, 
para la que ya ha recogido 
más de dos mil recetas distin-
tas, no variantes; la segunda 
pasión es «la comunicación no 
verbal» con las «muchachas 
doradas» que aparecen refleja-
das en sus poemas, y la tercera 
el fútbol, el Barça. 
- E l Barça de Núñez corre el 
peligro de perder su imagen na-
cional. Hay síntomas de un apa-
rato fascistizante dentro del club 
desde que lo dirige Núñez, con 
sus guardias de corps. Hay ta-
lante antidemocrático en el con-
flicto artificial que ha estimula-
do entre el club y la prensa, 
Desnacionalizar el Barça es qui-
tar patrimonio al club y al país. 
El fue quien hizo famosa la 
frase «más que un club». Ya 
dice Truffaut que la represión 
incita a la imaginación y el ca-
rácter creador de cosas brillan-
tes, y Manolo pierde la calma, 
—Mentira, todos esos aprioris-
mes son mentira, como el de 
que el hambre estimulaba el in-
genio de los autores del Siglo de 
Oro, porque puedo citar Mar-
queses que han sido grandes es-
critores. Lo que dice Truffaut es 
una desfachatez. Si él llama re-
presión al gaullismo, el gaulüs-
mo no era represión. Yo hubiera 
preferido 40 años de gaullismo 
que 40 años de represión, y 
Truffaut no sabe lo que es la re-
presión. 
Manolo Vázquez declaraba 
que se había presentado al Pla-
neta para «desbloquear» su 
imagen de periodista, para ga-
nar un gran público que le 
desconocía a pesar de su in-
gente obra poética, ensayística 
y novelística. Una demostra-
ción de cómo está la cultura 
en este país es que un autor 
como Vázquez Montalbán deba 
«desbloquearse» a través de un 
premio-marketing, que uno de 
los intelectuales más lúcidos de 
este país deba ganar «un col-
chón» para poder escribir tran-
quilo. 
- N o , no se han visto resulta-
dos culturales desde la muerte 
de Franco. Pero arranca de an-
tes porque se murió la poesía y 
la novela social, vino el boom de 
los sudamericanos, hay una im-
potencia del crítico literario y 
una impotencia del mánager cul-
tural, pero hay un enorqie com-
plejo de inferioridad. La critica 
ha pasado de alabar cualquier 
obra de resistencia antifranquista 
a echarse ahora la culpa de que 
mediante este procedimiento sólo 
han hecho que alabar mediocri-
dades. Se ha salido también del 
hábito progre de leer. Todas las 
críticas empezaban: «dentro del 
desolador panorama de la cultu-
ra ha salido una brillante obra», 
pues bien, si sumamos todas es-
tas brillantes obras, el panorama 
es de puta madre. Se ha tocado 
fondo. Hay que exigir un espíri-
tu constructivo y una crítica más 
comprensiva, no sea que dentro 
de 100 años, por vía arqueológi-
ca, descubran que no todo era 
tan malo. 
De momento, gracias al Pla-
neta, más de uno encontrará 
buenas novelas y poesías de 
Vázquez Montalbán en los sus-
tratos arqueológicos de las li-
brerías. 
Joaquín Ibarz y Joaquín 
Roglán 
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Nos reíamos de la «Hora 
15», pero Martín Ferrand era 
un santo en comparación de la 
que nos ha caído encima con 
la detestable «Gaceta Cultu-
ral»» programa especialmente 
ideado para hacer a la pobla-
ción coger odio africano por la 
cultura. Ha debido ser alguna 
mente clarividente quien ha 
decidido convertir al hortera 
del Julio César en heraldo de 
la cultura. Y lo más peligroso 
es que este horrible espécimen 
sobrante del programa «Gente» 
amenaza con contarnos cosas 
de la cultura de las nacionali-
dades, i Por favor, no nos to-
ques! Llevamos 25 años sin sa-
lir por televisión y para estre-
narnos contigo preferimos con-
tinuar sin nacer en la teletonta. 
Horrores aparte, el miércoles, 
a las 21 horas, en UHF, pode-
mos disfrutar del «Pop-Gra-
ma», y a las 22,30, «Tribuna de 
la historia». El jueves, y si-
guiendo en UHF, a las 21, 
«Encuentros con las letras» tra-
tará del tema «La novela espa-
ñola contemporánea» y Jesús 
Torbado entrevistará a mi ado-
rada Rosa Montero sobre su 
hermosa «Crónica del desa-
mor». El viernes, y yo que no 
me paso de cadena, sigo en 
UHF. a las 21, «Cine Club» 
continúa el ciclo de Greta Gar-
bo, con la película «El velo 
pintado», de Richard Boleslaws-
ki. El sábado hacemos una es-
capadita a la primera cadena 
para disfrutar del «Don Quijo-
te», con el episodio «La bata-
lla con el gallardo vizcaíno», y 
para por la noche, tragarme la 
película de la Barbra, o esa de 
la Barbra Streisand, estoy ha-
blando de «Funny girl», de 
William Wyler, en «Sábado ci-
ne», a las 22. En UHF. «La cla-
ve» estará dedicada al tema del 
petróleo. Y el domingo vuelvo a 
hacer una incursión en la prime-
ra cadena para, tras ponerme el 
piyamita y las zapatillas, ver 
«Los ladrones somos gente hon-
rada», de Jardiel Poncela, en 
«Estudio 1», a las 22 horas. 
Los cine-club han comenza-
do a asomar la cabeza, ¡ya era 
hora!, y aquí tenemos la pro-
gramación del cine-club Gan-
daya para la presente tempo-
rada. 
C i c l o de cine c l á s i c o : 
Comienza el día 2, a las 20 ho-
ras. «King Kong», de Ernest 
Schoedsack y Miriam C. Cooper. 
«Hombre de Aran» (1934), de 
R. J. Flaherty. «Tiempos moder-
nos» (1930), de Ch. Chaplin. 
«Vientres helados» (1932), de 
Stalan Dudow. «La alegre divor-
ciada» (1934), de Mark San-
drich. «Segundo de Chomon» 
(selección de cortos). «Almas 
sin conciencia» (II Bidone) 
(1955), de F. Fellini. «La 
Chienne», de Jean Renoir. 
Ciclo cine de humor: «Pláci-
do» (1961), de L. G. Berlanga. 
«Ser o no ser», de 3. Lubitch. 
«Los hermanos Marx en el oes-
te» (1935), de Edward Buzzell. 
«Carmen» (1915), de Ch. Cha-
plin. «El Cameraman», de Bus-
ter Keaton. «Los apuros de un 
pequeño tren» (1953), de Char-
les Crichton. «Día de fiesta», de 
J. Tati. 
Ciclo cine de hoy: «Diario de 
un ladrón de Shinjuku» (1969), 
de Nagisa Oshima. «Gulliver» 
(1977), de Alfonso Ungrla. 
«Salomé» (1972), de Carmelo 
Bene. «Lindsay Kump Circus» 
(1974) y «Hamlet» (1977), de 
Celestino Coronado. «Week 
end» (1967), de Jean Luc Go-
dard. «Fuera de aquí» (1977), 
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• «Como era de esperar, la respuesta para el trabajillo que 
proponía A N D A L A N ha sido masivísima. Tan masivísima que mu-
chos compañeros se han quedado sin la oportunidad de acceder al 
«ventajoso» trabajillo. Prometemos que la próxima vez que necesi-
temos gente, vosotros seréis los primeros.» 
• «Lo que vosotros no sabéis, pero yo os lo cuento, son los 
maravillosos dedos que tiene M . " Antonia, que ni son gordos, ni 
son flacos, ni son largos, ni son cortos, ni son ásperos. Como es 
natural, tiene diez en sus hermosas manos -que es de lo que estoy 
hablando-, y de la rapidez, ¡para qué contar!. Y explico toda esta 
historia porque M . * Antonia hace toda clase de trabajos a máquina, 
es una experta en pasar apuntes, novelas y toda clase de epístolas. 
Para contactar con tan rara maravilla hay que llamar al teléfono: 
436470.» 
• Los chicos de la Asociación Cultural Montller, de Alborge, 
anuncian que se ha creado la Escuela de Jota Montller, que comen-
zará a funcionar a partir del 1.° de noviembre. Habrá clases de ni-
ños y adultos. Para inscripción e información hay que llamar al 
teléfono: 315272 de Zaralonia. 
LIBRERIA 
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PLAZA DE ESPAÑA MAS DE LAS MATAS 
de Jorge Sanjinés. «Fotografía», 
de Pal Zolnay. 
Ciclo «Luis Buñuel»: «Simón 
del desierto». «La edad de oro». 
«El ángel exterminador». «La 
joven». «V indiana». «La vía 
láctea». «Trlstana» y «El dis-
creto encanto de la burguesía». 
Los pases serán los viernes, a 
las 20 horas, en la sala de 
proyecciones de la Caja de 
Ahorros de la Inmaculada (P. 
Independencia. Zaralonia). La 
inscripción cuesta 450 pelas al 
trimestre; para los viejorros y 
los jóvenes infantes, 50 pelas. 
Se puede uno apuntar en el 
mismo cine, o en Paseo Fer-
nando «El Católico», 14, Zara-
lonia. 
Y los chicos de Zuera, ade-
más de las charlas que hemos 
señalado en otra sección, tam-
bién harán un pase de cine, el 
día 1, con la película «El hom-
bre del brazo de oro», de Otto 
Preminger (tema de drogas y 
marginación social). 
La Asociación de Vecinos 
«Odón de Buen», de Zuera, ha 
organizado una serie de charlas 
con el siguiente programa: Día 
6, José M . " Laguna hablará so-
bre «Ecologia y medio ambien-
te». El día 7, José Luis Pandos 
presentará «Exposición de un 
estudio sobre el ecosistema de 
Zuera». El día 8, la Asamblea 
Ecologista hablará sobre «Ener-
gías duras y blandas-Centrales 
nucleares». Y el día 14, el tema 
será «Asociaciones de vecinos», a 
cargo del Presidente de la Fede-
ración de Asociaciones de Veci-
nos. Todos los actos se cele-
brarán en el Ayuntamiento de 
Zuera. a las 20 horas, excepto 
el del día 8, que se celebrará 
en las Escuelas. 
El Aula de Cultura de UGT, 
en Sabiñánigo. ha organizado 
los siguientes actos: 
Día 8, «Los padres y el niño 
en sus primeros años», a cargo 
de Alfredo Larraz y Angela Pie-
drafíta, en la Casa de la Cultu-
ra de Jaca, a las 20 horas. Y el 
mismo acto se celebrará el día 
9, en la Casa del Pueblo de 
UGT, a las 19,30. en Sabiñáni-
go. 
Día 22, «Aragón en su histo-
ria. 25 S. de identidad», por 
Eloy Fernández Clemente, a las 
20 horas, en la Casa de la Cul-
tura de Jaca. 
Día 23, «H* del Socialismo 
Español», por Luis Germán, a 
las 19,30, en la Casa del Pue-
blo-UGT de Sabiñánigo. 
La cosa no es que vaya muy 
boyante que digamos. ¡Claro, 
se pegan esos veranos en plan 
torero! y luego desaparecen 
como por arte de magia. Estoy 
hablando de nuestros cantauto-
res divinos. Por ejemplo. La 
Bullonera, además de haber su-
frido el divorcio de Javier 
Maestre, están en estos mo-
mentos de vacaciones. Joaquín 
Carbonell está instalado en 
Barcelonia, donde suponemos 
que esta semana habrá termi-
nado de grabar su nuevo LP. 
El agüelo Labordeta (que si le 
llamamos Laporreta se enfada), 
pues ha sufrido un achaque 
propio de la edad y una gripe 
masona nos lo ha tenido en ca-
ma toda la semana, pero ahora 
ya está farruco y dando más 
mal que nunca. Los Puturrú de 
Fuá están de vacaciones y ade-
más Juan Manuel Labordeta ha 
causado baja obligatoria por-
que se ha tenido que ir a la 
mili a Vitoria (lo digo para que 
le escribáis las fans). Y Los 
Boira, únicos sanos de la reu-
nión, se están marcando una 
temporadá de vagos obligato-
rios intermitentes. 
Pero no todo son desgracias 
y algo tenemos que anunciar y 
es que el día 17 se va acele-
brar en Zaralonia un concierto 
muy especial. El sello discográ-
fico «Guimbarda» viene a cele-
brar su cumpleaños y, con tan 
fausto motivo, nos traen a 
Alain Giroux, a Fausto y al 
grupo «Suburbano». Actuarán 
como artistas invitados Los 
Boiricas, que para eso graba-
ron su disco con el sello Guim-
barda. El evento se celebrará 
en el pabellón de festejos del 
barrio de San José. 
También los Boira se van 
por su cuenta de celebración 
de «Guimbarda», actuando el 
día 8 en Madrid, el día 9, en 
Bilbao. Y el 10, en Pamplona. 
¡Ya está!, ya se ha inaugura-
do en el palacio de La Lonja la 
exposición monográfica del 
pintor de Leciñena, Marín Ba-
gilés. Se trata de una estupen-
da muestra que merece muchí-
simo la pena visitarla. 
Además, continúa en la sala 
Aragón (Banco de Vizcaya) la 
curiosa exposición de Lucas, 
R. Martínez, con poemas, foto-
grafías, etc. 
En sala Luzán quizá nos dé 
todavía tiempo para visitar la 
exposición de Lucio Muñoz, 
que está ya agotando fechas. 
En sala Gastón, interesante 
muestra de Juan Rivera Beren-
guer. 
En Huesca, en la galería 
S'Art, continúa la muestra de 
J . de Pedro. 
Y en la sala Barbasán. tam-
bién continúa la exposición de 
Ricardo l són. 
Te espero 
en el Vaticano... ¡Guau! 
Pero... ¿qué hacen esos tipos? 
Una nube de rojos pájaros de seda se eleva, para 
caer más tarde, sobre el aire eterno del compromiso 
histórico. E l arcipreste/disjockey de la radio vaticana 
se convulsiona ante la mesa de control mientras agi-
ta con la mano un desgastado alzacuellos de clery-
man. «Qué marcha, papi! En algún lugar de la peri-
feria las tocas de clausura aletean rítmicamente. Lou 
intenta un último picotazo y Patti llora ante la tum-
ba de Baudelaire. Es inútil. Titi. Los hijos de la con-
tracultura ya no andan por caminos peligrosos: el ca-
ballo ha devenido en carroza. Los. nuevos travoltas 
han cambiado la brillantina por el birrete y cabalgan 
sobre el éter del ácido bendito embutidos en un poli-
vinilo con funda de encíclica. 
Tiempos modernos, hermano. Todo comenzó con 
el atleta que llegó del refrigerador haciendo footing. 
Los unos comprendieron que el nuevo Liverpool esta-
ba en Cracovia y que los caminos del señor pasaban 
inexorablemente por los cuarenta principales. Los 
otros, conversos de la pasta, infieles de la multinacio-
nal, creyeron. Apréndetelo, tronco: catequesis estria-
da con agujerito en el centro. Plástico sagrado. Woj-
tila -junto a t i - María disco-dance. A los populares 
también os toca. Labor di, amor. Riff eléctrico. Ste-
reofonía a tope. Luces de neón. Sacrificio de cubata 
en la pista redonda de la disco. Arrepentios, duduaaa. 
Danzad, feministas, libertinos, apóstatas: danzad, 
con la fiebre del sábado de gloria en una orgía de 
acordes con humo de incensario. ¿Y mi genera-
ción...? ¿Qué? Mucho ruido... No te oigo. tío. Baila, 
muévete. A l final monseñor Fradejas reparte premios. 
¿Escuchaste el nuevo sermón? Pura dinamita. Guita-
rras virginales, percusión angelical. Pura dinamita, 
ya te digo. Nosotros lo tenemos claro: sois unos ca-
fres y la música amansa a las fieras. Trágate esa an-
feta. Ya sabes cómo bailamos, ahora conoce nuestra 
forma de amar. Vive el momento. E l divorcio y los 
anti son cosa del Bowie: carrazón él, antiguo. Esto 
es la nueva ola: dulce, familiar, pura, sin cortar. La 
hostia, vamos. 
Te han descubierto, punki. Listos ellos, han obser-
vado tus brazos blancos y ese rictus de pasota en 
aquel concierto del Reed. Lo saben, y quieren devol-
verte al hálito de espiritualidad que perdiste en el úl-
timo cuelgue. No hay escape. Desempolva la vieja ca-
zadora, cálzate los desgastados blue-jeans, engómate 
la cabellera y sal a toda prisa, no vayas a perder el 
autobús. 
Te espero en el Vaticano... ¡Guau! 
J. Losilla 
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ciudad. O mejor dicho, que el 
dinamismo existente en la ac-
tualidad revierta fuera de gru-
pos, capillas y personas aisla-
das. Zaragoza, ciudad de las 
paradojas, y en donde la poe-
sía importa en general un pi-
miento, posee por lo menos 
veinte poetas de producción 
extensa y regular. En algunos 
casos de extensísimas produc-
ciones publicadas. Posee inte-
resantes editoriales que luchan 
entre la vida y la muerte. Un 
grupo de teatro. El Silbo Vul-
nerado, lleva años dedicándose 
a la escenificación de poemas 
de los mejores poetas españo-
les de toda nuestra Literatura 
Otro grupo, el Teatro de la Ri-
bera, paseó por Aragón y por 
toda la nación Materiales de 
identidad, espectáculo sobre 
poemas de Miguel Labordeta. 
Existen todavía semiclandesti-
nos en donde se discuten cues-
tiones de esta calaña. Que yo 
sepa, hay tres revistas de pe-
queña tirada. Tratemos de unir 
esfuerzos y sacar de las cata-
cumbas a la Poesía. Busqué-
mosle el sitio que le correspon-
de como lenguaje diferenciado. 
No la «vulgaricemos», co-
mo creo que algunos intentan 
equivocadamente. 
La utilidad de la 
Poesía 
Por el contrario. Vamos a 
debatir largamente sobre sus 
dificultades sobre su antipatía, 
del modo más riguroso y cien-
tífico que podamos. Y desde 
allí, desde sí misma, sin reba-
jarla ni popularizarla a «lo 
guerrillero», tratar de hacerla 
interesante. 
Entenderemos nuestra refle-
xión poética dentro de otra 
que, ya se está haciendo en 
Aragón y debe acelerarse; es 
esa la reflexión sobre la cultu-
ra y las reales necesidades de 
nuestro pueblo en este sentido. 
Y así hechas las cosas, proble-
matizando lo que desde otras 
perspectivas sería fácil y senci-
llo, nos encontraremos con 
cuestiones tan arduas como el 
papel L.el poeta dentro de la 
organización de la cultura en 
esta etapa democrática. La ne-
cesidad de esa organización y 
la inevitable y urgente toma de 
postura que partidos políticos 
y centrales sindicales deben 
adoptar. 
Y si además de eso destroza-
mos el divismo de algunos, la 
desfachatez de otros, y todos 
nos aclaramos un poco más so-
bre estas cuestiones daremos 
un importante paso para que la 
multicines 
Poesía deje de ser inofensiva y 
sea un instrumento útil para 
los reales intereses de nuestra 





Hace pocos días me llegaba 
este número de la revista A l -
baida. Número encabezado por 
el subtitulo de primavera-vera-
no de 1978. La poesía —humil-
de oficio- siempre llega tarde. 
Aparecen poemas de veintiséis 
poetas y trabajos firmados por 
Crespo, García Martín, Rome-
ro y Tello Aina, También, en 
la sección de notas, aparecen 
trabajos firmados por Gómez 
Bedete, Pérez Gallego y Tello 
Aina. 
La revista va siendo cada 
vez más coherente con su pro-
pio planteamiento, aunque 
vuelvo a insistir que creo que 
en estos momentos la «cosa» 
debería enfocarse desde otros 
derroteros y romper quizás es-
quemas demasiado conservado-
res en la concepción de la re-
vista, como un cúmulo de poe-
mas dirigidos a un lector muy 
determinado. Otro es el mo-
mento y otra debería ser la 
forma, pero como en este de-
sierto no hay más cera que la 
que arde, saludemos la apari-
ción de este nuevo número sa-
biendo, de antemano, el es-
fuerzo económico y moral que 
hay que hacer en esta tierra 






Repetidas veces he comenta-
do desde estas mismas páginas 
la posibilidad y, aún necesidad, 
de que la fotografía, entendida 
como medio de expresión plás-
tica, se muestre, sin diferencia 
alguna con las otras artes, en 
el mismo medio que ellas. No 
debe extrañar, por tanto, que 
el trabajo de uno de nuestros 
mejores fotógrafos (¿o el me-
jor?) y, sin duda, el más activo 
de todos, cuelgue de las pare-
des de la Galería que demues-
tra un acierto e interés sobre-
saliente en su programación 
habitual. 
Eliminando de la fotografía 
su cualidad crónica o docu-
mental, nos encontramos con 
una técnica artística en la que 
los factores Concepción y Pro-
ceso ejecutivo no difieren casi 
de los de la pintura, grabado, 
escultura, etc., requiriendo, en-
tonces, parejos criterios de va-
loración y crítica. Pero hay al-
go que no debe escapársele al 
espectador y es la difícil situa-
ción del fotógrafo maleado 
desde un principio a un pro-
ducto eminentemente descripti-
vo. Este riesgo es asumido y, a 
la vez, valorado por Rafael 
Navarro. Consciente de que la 
fotografía, fuera de su servi-
dumbre (representación objeti-
va de la realidad); documental 
debe decantarse hacia un pris-
ma estético o neoplasticista, o 
bien hacia soluciones de re-
creación de una realidad nue-
va, la propia del artista. Con-
fieso mi inclinación a ignorar 
los «mensajes literarios» en la 
pintura, pero entiendo la obe-
diencia mecánica de la fotogra-
fía que imposibilita, en parte, 
acciones directas e inmediatas 
sobre la obra. No se trata de 
actos reflejos sino de instantá-
neas previamente ordenadas in 
mente, lo que justificaría una 
desviación narrativa. 
En cualquier caso las foto-
grafías de Rafael Navarro go-
zan de las dos particularidades: 
Esteticismo y Recreación sobre 
la base de imagen tratada. Si 
en obra anterior la preocupa-
ción primordial de Rafael era 
netamente plasticista, la recien-
te exposición incorpora dobles 
instantáneas en las que el es-
pectador buscará interrelación 
y una consecuente lectura lógi-
ca subjetiva de las mismas. 
En el fondo creo que subya-" 
ce en las fotografías de Nava-
rro un interés por que el visi-
tante vislumbre o componga su 
propia realidad, su propia his-
toria, y ahí creo radica el inte-
rés más alto de la exposición. 
Una propuesta concreta que 
Rafael deja temblando en el 
ojo-cerebro de todos, a partir 
de una doble imagen. 
A mí, a quien, como he di-
cho al principio, no me intere-
san de la obra de arte lecturas 
de este tipo, me ha parecido, 




La obra del húngaro Miklós 
Jancsó es conocida en España 
muy parcamente. Sus más fa-
mosos films apenas han traspa-
sado los ámbitos de los cine-
clubs y de ciertos cenáculos in-' 
telectualistas. Pero las salas 
con taquilla, para el público 
curioso, han vetado su cine, 
tan apreciado por otra parte 
en los Festivales Cinematográ-
ficos. A través de estos cana-
les, conozco alguna de las más 
significativas películas de este 
europeo universal que ha dado 
al cine la medida de su talen-
to. Actualmente se proyecta 
uno de los films más discutidos 
de Jancsó, que, paradójicamen-
te, se ha estrenado bajo la eti-
queta de película «S», una bar-
baridad bien evidente, ya que 
esa inicial la cataloga como 
película pornográfica, «que 
puede herir a los espíritus sen-
sibles». No se trata de esto, 
claro está, sino de razones más 
subterráneas. Se trata, y esto 
es evidente, de una interpreta-
ción personal de la Historia. O 
mejor, de un episodio no clari-
ficado, que cambió el curso de 
la Historia: la tragedia y el 
misterio de Mayerling, que 
protagonizaron el príncipe Ro-
dolfo, heredero del trono del 
Imperio austro-húngaro, y Ma-
ría de Vetsera, su amante. Una 
mañana aparecieron sin vida 
en una habitación del palacio 
de Mayerling, muy apartado de 
nulticines 
podrá comprobar que 
May pMlonw fnuolio nAB WfoHBdOfM 
da lo qu« usted ptonsa. Karal Rata, que 
ya se encargó de demostrarle unas 
cuantas en films como i Morgan, un caao 
, lo hace ahora basa-
do en la novela de Dostoiewsky, otro 
caso clínico... 
si Doimawwfcy viviera h 
escribiría: baria este film. 
Usted volvere a tener oca-
sión de comprobar y juzgar 
por qué el film de Louís 
Malle ha sido considerado 
escandaloso, obsceno y 
excesivamente atrevido 
Ellos la llamaban «Pretty 
Baby». Cuando conozca la 
película, usted la llamará 
de 'otra forma 
I MÍ iiiuî L'ntk' un niuivii 
le ! . ( r i S M A l . l . 
MiyofU 18 años 
11.30-5-8-10,45 
L A T I N O 
EN LOS ANOS 40, LA COMEDIA USA EBA 
CINICA, IHONIOA, AGRESIVA... 
EN LOS 60, ADEMAS, EMPEZO A SER CRI-
TICA, OALCULADORAMENTB SEXUAL 
EN LOS 80 SE LE AÑADIO UN TONO TIER-
NO QUE LO AZUCARABA TODO 
HOY, LA MEZCLA EXPLOSIVA LE PUEDE 
DEPARAR ALGO TAN DIVERTIDO COMO 
ESTA PELICULA. HAY COSAS QUE MEJO-
RAN CON EL TIEMPO. 
CINE RIALTO ALGUNAS COSAS 
LAS NACE 
MEJOR UN VIUDO 
UN FUM DE 
MIKLOS J A N C S O MAYORES 18 ANOS 
5-7-9-10,45 
m o s j f r í v a d o s , 
Plicas virtudes 
WALTER GLENDA 




CARNEY l r j o s BñLflzso/rrs 
PRMELfl VILLORESI 
L n U R H B E T T l 
Difluida pot HOWARO ZIEFF 
El 30 de enero de 1889 murieran Rodolío 
de Haiburgo, heredero del Imperio Aus 
trohungero y Mirla Vetsera. cali una 
niña. La explicación histórica oficial es 
bien conocida, pero el apuntalamiento de 
un poder, a través del misterio de Mayer 
ling, sirvió de muy poco, aunque si resul 
tó efectivo para negar a la Matarte 
verdad 
AmMgua, faacinanta, ootUDoradora, baila, contradictoria, 
ntolMta, ingamia, política, critica, ImaflnatiTa, DULCI 
MENTI PORNQ, on fibn qua no la dará trapia ni raspin CLASIFICADA 
Guiai de MAX SHUIMAN 8 MUS) [PSTEIN y ALAN MANOEl 4 CHARLES SHYER HtslWta de MAX SHUIMAN i 
JUIIUS J. EPSÍEIN Música de HENRY MANON! • Producida w ALEX WIWISKY y ARlENt SEHERS • 
\ í*^K*Of*M*ftos P,odu(:1weÍecu,iwlfw,l,̂ l*NG AWBVERSAlPICIURt TECHNCOlOfi 
Una película del gran director Miklós Jancsó en " Llbert*d· poder 
la que las orgías sexuales se convierten en el q + ni)ttlA6tí . jo Traaedia de 
ilmbolo de la decadencia de un imperio. Mayeriinr 
Bepre-
rBuftuel < 
A partir de (HOY) MAÑANA, le 
dendTc la posibilidad de reconocer 
un film y «na mujer que no pueden 
pasar InadrertWas; 
Hay mochos films que enseñan como 
es ana mujer por fuera. Este, ade-
más, le demostrará como puede ser 
por dentro... nn strip-tease moral, 
mental, paslro, silencioso. 
Mayores 16 aflos 
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la capital. Oficialmente se tra-
taba de un suicidio pasional. 
Aunque las verdaderas razones 
se ocultaron cuidadosamente a 
finales de siglo, por razones 
políticas o de Estado. 
Son numerosas las películas 
que intentaron una aproxima-
ción a la verdad. Desde un en-
foque romántico, como en 
«Sueños de príncipe» («Mayer-
ling»), de Anatole Litvak; has-
ta «El secreto de Mayerling», 
del desigual Jean Delannoy. Y 
ambos films se arropaban con 
unos intérpretes de gancho ta-
quillera muy seguro; en la de 
Litvak, nada menos que Char-
les Boyer y Danielle Darrieux, 
en la mejor hora de sus carre-
ras; para la segunda, Jean Ma-
rais y Dominique Blanchard, 
con momentos de significativa 
revelación. 
Ahora bien, «Vicios priva-
dos, públicas virtudes» («Vizi 
privati, publiche virtú», 1975), 
nos aproxima a la verdad de la 
tragedia de Mayerling, con sus 
razones estéticas, su llamada a 
de el punto de vista técnico 
me refiero a la posibilidad de 
ver siempre el hecho escénico 
de modo global. Los movi-
mientos de los actores son más 
significativos que sus rostros o 
gestos. No significativos los 
movimientos mímicos, sino los 
grandes (el equivalente de los 
famosos grandes gestos de los 
actores de teatro). El teatralis-
mo no tiene, desde luego, 
montaje ni contracampo, pero 
posee en cambio el encanto (el 
ambiente) de la simultaneidad 
de la acción respecto a quienes 
la contemplan». 
«Vicios privados, virtudes 
públicas», vamos a decirlo ya, 
plantea una actitud para pro-
vocar una tensión política: una 
tensión entre el poder detecta-
do y el poder ambicionado. Es-
te conflicto puede referirse 
(porque Haricsó nunca concre-
ta identidades) al imperio aus-
t ro-húngaro /Franc isco José-
Príncipe Rodolfo. Jancsó, esen-
cializa esta cuestión histórica: 
«El imperio de Vicios privados, 
Una escena de «Vicios privados, públicas virtudes», con la presencia 
de Lajos Balazsovits, Franco Branciaroii y Pamela Villoresi. 
la sexualidad, y sus intenciones 
políticas o desmitifícadoras. Es-
te film acusa en Jancsó un vi-
raje en su estilo, pues la dura-
ción de cada secuencia ha sido 
abreviada y un ritmo más pe-
culiarmente europeo imprime a 
la acción su tono más armóni-
co. Por otra parte, el enfoque 
del coro-ballet se doblega a 
exigencias más narrativas que 
coreográficas, consigue una 
mayor transcendencia cinema-
tográfica. No queremos decir 
con esto que Jancsó haya rene-
gado de su pasado, sino que ha 
enriquecido su narrativa, sin 
abdicar de unos principios de 
estilo y personalidad. 
Nos lo dice el propio realiza-
dor: «La película es diferente 
también en otro sent;do: en los 
últimos tiempos me sentía muy 
limitado y condicionado a la 
hora de realizar pel ículas . 
Mentalmente limitado y condi-
cionado por mi método de pla-
no secuencia. Durante muchos 
años he estado prisionero de 
las largas secuencias que son 
decididamente teatrales, como 
técnica y como ambiente. Des-
virtudes públicas, sirve para ex-
presar el poder. Es un poder 
simbólico. El poder paternalis-
ta, es decir, no solamente el 
del padre. El padre del que se 
habla aquí es también el empe-
rador, pero es sobre todo la 
persona que detenta la sabidu-
ría, los ritos de todos los impe-
rios. Y lo hace por voluntad 
divina, puesto que es Dios mis-
mo quien impone el poder del 
emperador, que se convierte 
así en un personaje metafísico, 
infalible, padre de sus subditos, 
a quienes no se considera sufi-
cientemente maduros: «el meca-
nismo eclesiástico ha entrado 
en el poder». 
Y Jancsó nos muestra las 
consecuencias, el motivo de 
poner veto a tamaña insurrec-
ción. Y actúan estas fuerzas 
veladoras del poder imperial, y 
sobreviene la tragedia que, por 
razones políticas, se camufla 
como un suicidio pasional. Son 
las razones de la Historia que 






Cuando esta campaña lleva en marcha 
algo más de un mes, nuestro 
termómetro particular ha alcanzado 
cota de los cuatrocientos nuevos 
suscriptores. Y ahora, hay que -
reconocerlo, nos llegan menos f ' 
altas que al principio. : 
Para que el agua vivificadora de 
una información y una opinión 
libres, democráticas y populares, ¿ 
llegue a los resecos monegros de • 
nuestro Aragón (político, cultural, 
sociológico), hace falta un 
esfuerzo más. 
Amigos suscriptores y 
accionistas que todavía no 
hayáis utilizado las tarjetas que 
os enviamos, ¡ánimo!, que os 
estamos esperando. Bastaría con 
que cada uno de vosotros 
consiguiera un nuevo suscriptor, 
uno solo, para que 
desbordáramos la meta 
propuesta. Y sería bonito, 
¿verdad? 
Piensa que si la izquierda 
avanza en estas elecciones y 
A N D A L A N tiene muchos 
suscriptores, las cosas 
pueden empezar a 
cambiar en Aragón. 
¿Nos ayudas? 
PRECIOS DE LA SUSCRIPCION 
ESPAÑA (correo ordinario) „ 1.450 pit. 
CANARIAS (correo «¿reo) I.8S0 p(i. 
EUROPA, ARGELIA. MARRUECOS, TUNEZ, USA 
y PUERTO RICO (como «éreo) „ „ I.8M pd. 
RESTO DEL MUNDO (carreo «íreo) 2.550 pu. 
SEMESTRAL l a mitad que lo» precio* amale*. 
Don (a) „ 
Profesión 
Domicilio 
Población Dto. postal 
Provincia „ 
(Recorte este cupón y envíelo. No necesita franqueo) 
Deseo suscribirme al periódico semanal aragonés A N D A L A N por un año • 
por un semestre • , prorrogable mientras no avise en contrario. 
• Domicilien el cobro en el banco. 
• Envío el importe (cheque • , giro p. • , transferencia • ) 
• Pagaré contra reembolso. 
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Entrevista 
M a r t a M a t a 
¿Cómo educar al niño 
aragonés... en Cataluña? 
Marta Mata, fundadora de la Institución Pedagógica 
«Rosa Sensat» y diputado socialista por Cataluña 
hasta la disolución de las Cortes, estuvo la pasada 
semana en Zaragoza con motivo de la presentación 
del libro infantil «Soy aragonés». A sus 52 años, 
Marta sigue siendo punta de lanza en el vapuleado 
mundo de la educación infantil, un mundo que 
conoce palmo a palmo desde mucho antes de que en 
España se hiciese la noche de 1936. Y conoce bien 
- c ó m o no— el problema específico de la inmigración 
en Cataluña. Por esa página abrimos, precisamente, 
ese denso libro de vivencias y conocimientos que es 
Marta Mata. 
—Ei tema está en el aire, pi-
diendo a gritos una clarificación, 
una justa alternativa. Me refiero 
a la inmigración en Cataluña y, 
más concretamente, al problema 
de la educación de los hijos de 
los emigrantes. ¿Cómo calibraría 
usted esta difícil cuestión? 
—Mira, es que el concepto 
de «emigrante» o «inmigrante» 
está sujeto a unas variaciones 
importantes. Entre el inmigran-
te que yo tuve por compañero 
cuando yo iba a la escuela du-
rante la Repúbl ica -entre 
aquellos inmigrantes que llega-
ban a Barcelona y allí queda-
ban- y la actual emigración, se 
ha producido ya un cierto giro. 
Es decir, que es menos defini-
tiva, en general. Yo ya he en-
contrado emigrantes que han 
vuelto a Andalucía y que re-
cuerdan con afecto los años 
pasados en Cataluña, pero que 
ya se quedan en Andalucía. Y 
tengo la impresión que el que, 
por ejemplo, emigra de Aragón 
hacia Cataluña, en estos mo-
mentos tiene más posibilidades 
de volver. En definitiva, tengo 
la impresión de que esto es, 
simplemente, un telón de fon-
do. 
—¿Un telón de fondo...? 
-Quiero decir que esto es 
un telón de fondo para el pro-
blema que tú me planteas en 
torno a la cuestión de la es-
cuela en Cataluña para los hi-
jos de emigrantes, ¿no? 
—Si, claro. 
—Básicamente, nuestra idea 
es: todo niño tiene derecho a 
ser acogido y educado en una 
escuela en la lengua que él ha-
bla, derecho que no estamos 
muy capacitados para que le 
sea respetado a todo niño. 
¿Por qué? Porque, por ejem-
plo, con el niño gallego, no so-
mos capaces de hacerlo. Y eso 
es un mal importante, algo que 
los organismos autónomos —en 
este caso concreto, los galle-
gos- tendrían que pensar qué 
pasa con la emigración en Ma-
drid o su emigración en Barce-
lona, qué tipo de ayuda hay 
que dar para que el niño emi-
grante gallego pueda ser aten-
dido, por lo menos inicialmen-
te, en la escuela en su propia 
lengua, en la lengua que está 
hablando. Y cuando hablo de 
«su propia lengua» no digo la 
lengua materna, digo la lengua 
que el niño habla. También la 
lengua es algo que fluctúa, que 
depende de circunstancias ex-
teriores y de opciones —y esto 
en Cataluña lo vemos clara-
mente-. En función de ello, la 
escuela de cualquier país tiene 
que formar al niño para que 
pueda vivir libremente en el 
medio en el cual se encuentra 
la escuela y al hablar de libre-
mente me refiero a que, en 
una situación de contacto de 
lenguas, el niño pueda trabajar 
libremente con dos lenguas. 
- ¿Y si, por cualquier circuns-
tancia, no puede acceder a ese 
derecho? 
—Ya digo que, para mí, des-
de el punto de vista lingüístico, 
el niño emigrante a Cataluña 
tiene derecho a ser atendido 
en su lengua y tiene derecho a 
llegar a conocer, de un modo 
normal, las lenguas que se ha-
blan a su alrededor. Si no pue-
de llegar a ejercerlo —porque 
le falta enseñanza del catalán, 
etc.—, es un niño que allí se va 
a ver menguado. 
-Pero hay más problemas que 
el de la lengua... 
—En efecto, además del lin-
güístico, está el problema de la 
Cultura, el problema de la cos-
tumbre, de la historia, etc. No-
sotros pensamos al respecto 
que no sólo el niño sino el 
emigrante tiene derecho a co-
nocer todo ello y a que se le 
respete. Nosotros hemos hecho 
planteamientos de este tipo en 
una escuela de ciudad indus-
trial barcelonesa y llegamos al 
convencimiento de que cual-
quier maestro tiene que empe-
zar a ahondar en la cultura y 
en la historia de los chicos a 
partir de los recuerdos de los 
abuelos y los padres, de su tra-
bajo, de sus costumbres. Bue-
no, pues si tú haces este traba-
jo, qué te diré yo, en mi pue-
blo, que es un pueblo agrícola 
del Penedès, te encontrarás 
con que te salen los nombres 
del pueblo. Pero si tú lo haces 
en un suburbio de Barcelona, 
te vas a encontrar con que la 
historia de los abuelos de los 
niños de aquella clase habría 
que dibujarla sobre un mapa 
de España, en el cual hay un 
foco andaluz, un foco gallego, 
un foco aragonés, etc. Todo 
parte de una toma de concien-
cia de lo que yo traigo dentro, 
de mi familia. 
-Una toma de conciencia, 
¿respecto de qué? 
-Bueno, pues una toma de 
cpnciencia de la comparación 
de la diversidad que hay en 
ellos mismos, de la compara-
ción entre lo que él dice y lo 
que dice el que ha nacido ya 
allí, de la comparación de lo 
que ven y lo que otros pueblos 
dicen. Esto es una forma de 
trabajar la Cultura que no es 
otra cosa que el ser consciente 
(Recorta y «nvfa atts boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
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de las aportaciones colectivas. 
La Cultura no es un paquete 
cerrado sino una apertura a la 
herencia social, a las formas de 
vida y trabajo del hombre. 
-Hablaba usted antes de la 
obligación de los distintos entes 
autonómicos de hacerse cargo de 
la problemática de sus emigran-
tes a otras regiones, pero, ¿no 
es menos cierto que las zonas 
que se han beneficiado de esa 
emigración tienen también una 
seria obligación de contribuir a 
solucionar el problema? 
-Hombre, claro. Pero fíjate: 
hay unos medios técnicos, co-
mo puede ser, por ejemplo, el 
conocimiento del gallego. El 
conocimiento del gallego es un 
medio que yo no tengo. Yo 
tendría que conocer el gallego 
en Cataluña. Por casualidad 
-casualidad que durante mu-
chos años ha sido negativa—, 
como es el que a mí durante 
mucho tiempo me han impues-
to el castellano, yo puedo 
atender a un niño aragonés. 
¿Entiendes? En estos momen-
tos, para el niño aragonés es 
un bien, mientras que para mí 
fue un mal en cuanto que me 
taparon la boca. En síntesis, es 
un problema de medios técni-
cos. 
- ¿ D e dónde ar rancar ían , 
pues, las vías alternativas? 
—En Cataluña tenemos el 
problema de la inmigración y 
vamos a ver cómo lo solucio-
namos. Pero yo creo que las 
soluciones tienen también que 
pasar por la responsabilización 
política de cada una de las en-
tidades autonómicas. ¿Por qué 
se me va la gente a mí? Y si se 
me va, ¿cómo la ayudo? ¿Ver-
dad que España tiene que ha-
cer esto con un hiño que va a 
Alemania? Bueno, pues Ara-
gón debe hacerlo también res-
pecto al niño aragonés que va 
a Cataluña. Y Cataluña tiene 
que hacerlo respecto al niño 
que recibe, como Alemania de-
be hacerlo con el niño español. 
-Pregunta más a la Marta di-
putado que a la Marta pedago-
go. Desde un punto de vista po-
lítico, ¿cómo ve el problema de 
la integración, de la participa-
ción del emigrante en la vida 
político-social catalana? 
—Tenemos aún una herencia 
tan nefasta, es decir, los pro-
blemas planteados sobre un te-
lón de fondo del centralismo 
que ha desfigurado la concien-
cia de pueblo —en Aragón, en 
Cataluña, en Valencia...—, que 
en este momento yo creo que 
deberíamos pensar en serenar-
nos un poco antes de empezar 
a decir que tenemos problemas 
entre nosotros. Hay un proble-
ma detrás y es que todos so-
mos pueblos destrozados y en 
este momento, cada uno a su 
medida, estamos intentando re-
hacer nuestra identidad de 
pueblo. Para mí, ya digo, no es 
el problema de la emigración 
sino el problema de rehacer al-
go que fue bueno, que fue una 
relación de pueblo a pueblo, 
con unos mecanismos políticos 
que hoy se han borrado total-
mente. Fíjate, en 1869, la per-
sona que hace recobrar la con-
ciencia nacional en Cataluña 
-desde el punto de vista de la 
izquierda, no de la burguesía-, 
que es Valentín Almirán, con-
voca en Tortosa a todos los 
antiguos miembros de la Con-
federación Catalano-Aragone-
sa. Es claro que no se quiere 
resucitar lo catalán como he-
cho diferencial sino un renacer 
como pueblo, uno de cuyos ve-
cinos es Aragón y que, ade-
más, tiene una parte de histo-
ria común. En este momento, 
somos dos pueblos que esta-
mos yendo arrastras, aún, de 
un planteamiento centralista de 
la realidad española. Para mí 
este es el problema: cómo des-
hacer los efectos de este plan-
teamiento y cómo llegar a ver-
nos como pueblos, con unos 
ejes que nos unen y que arro-
jan una nueva óptica sobre la 
tragedia de la emigración. 
José Ramón Marcuello 
¡ C O N D U C T O R ! 
Para efectuar un cambio de carril hay que asegurarse de que no 
se va a obligar a otro usuario de la vía pública a variar brusca-
mente la velocidad o su trayectoria. 
Es un consejo de: H : 
A U T O E S C U E L A | j 
'LAS FUENTES1 
E u g e n i a B u eso, 3 . T i n o : 4 2 9 6 27 
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Paseo por el maestrazgo 
r 
Casas patricias, de Rubielo de Moza 
La abrupta tierra del Maestrazgo separa y une a Teruel y Caste-
llón; una excursión por esta ruta nos proporciona imponentes pai-
sajes de montaña complicados en esta época del año. Esta geo-
grafía encrespada fue el escenario adecuado para las hazañas ro-
mánticas del general Cabrera, que estableció su cuartel general 
en un pueblo medieval, Cantavieja, que aún conserva buena parte 
de su recinto defensivo. 
Las principales riquezas de esta sierra son la madera y la gana-
dería. De la antigua artesanía textil, sólo queda en Rubielos una fábri-
ca de alfombras y todavía se elaboran en Iglesuela del Cid finísi-
mas medias de madama. 
Puestos en plan trapiñe, tienen bien ganada su fama las cocinas 
de Mosqueruela y Cantavieja. Aquí se elabora «cecina», preparada 
con carne de vaca o toro, que luego de tratarla con ajos, sal, vi-
nagre y pimienta queda expuesta a los fríos para que la «cure». 
De forma similar se consigue con carne de oveja el «somarro». 
Digno de tener en cuenta es el queso de Tronchón, que tiene el 
honor de haber sido citado varias veces çor Cervantes en «El Qui-
jote»; su misterio radica en las viejas fórmulas caseras y en la ex-
celente calidad de los pastos de la Sierra Palomita, por donde 
pendonean las ovejas locales. 
En esto de las costumbres y tradiciones. Mora y otros pueblos 
tienen una variante interesante en el rollo taurino: el toro embola-
do de fuego, que parece recordar costumbres guerreras de rai-
gambre ibérica. Sobre la testuz del toro se coloca un aparato de 
hierro con bolas de estopa y pez que arden con facilidad. El es-
pectáculo del toro corriendo por las calles del pueblo se realiza 
por las noches, sin alumbrado público, por lo que los efectos 
plásticos son muy enrollantes. 
De la antigua artesanía resta la forja de hierro de Rubielos de 
Mora, donde todavía se trabaja <;on antiguas técnicas. Hace ya 
varios lustros, esta industria fue singular, tanto en esta zona como 
en la Sierra de Albarracín, llegando a crear conjuntos monumenta-
les en las rejas que dan prestancia a las fachadas de las casonas 
solariegas. 
Comprar en un palacio. Eso 
es exactamente lo que le esta-
mos proponiendo al recomen-
darle darse una vuelta por 
«Antigua Casa Portea», en los 
bajos del palacio de Árgillo. en 
la Plaza de San Felipe (Zaralo-
nia). El palacio, según el prof. 
Borràs, pertenece a los mar-
queses de Villaverde (¡horror de 
apellido!) y se encuentra en un 
estado deplorable, aunque los 
arquitectos juran que no se 
caerá. El asunto, como siem-
pre, se debe a perras; los ac-
tuales dueños piden una barba-
ridad por vender el palacio, y 
Bellas Artes, por su lado, ofre-
ce dos reales, y como siempre 
ocurre en esta ciudad, al final 
se caerá, bloque de apartamen-
tos y asunto concluido. Bueno, 
pues volviendo a «Antigua Ca-
sa Portea», es imprescindible 
visitarla un día sin prisas y dis-
puesto uno a echarse al cuerpo 
un corte de traje de caballero, 
unas cretonas para la mesa ca-
milla o unas franelas para ca-
misones familiares. Tanto el 
dueño como su equipo de ve-
tustos dependientes han adqui-
rido unas formas y «savoir fai-
re» a tono con el edificio que 
les sirve de envoltura. Llegas, 
te ponen una silla y a elegir 
entre rancias piezas de tela, 
luego viene lo de ponerse de 
pie y que te midan la carro-
cería para saber «exactamen-
te» la cantidad de metros, y 
tras una complicada operación 
de facturas y albaranes, viene 
lo de ¿desea que se lo envie-
mos a casa? La cuestión es 
que los precios son de los de 
antes y da igual que sólo te 
gastes veinte duros, pues el 
ceremonial es el mismo. Muy 
recomendables las preciosas 
franelas a 180 pelas/metro, es-
pecialmente una a puntos ver-
de-verbena de la que servidora i 
se está confeccionando un si-
calíptico salto de cama. 
p W l V t B S f l R I O DE: LB 
Con motivo de tan fausto acontecimiento, el Gran Teatro de 
Espectáculos Arrevistados Grifo-Chen presentará al público zaralo-
niano sobre la pista de arena y oro del C . M . U . «Cerbuna», el 
próximo día 9 de febrero, desde las 8 de la tarde hasta las 12,30 
de la noche su superproducción festiva: «Zoogonia Frikin», al pre-
cio de 150 firulios y con las actuaciones estelares de: F.R.M. Rock 
(Flos & Roky & Mariano), Ame & Teresse (Lesbi-show), Puturrú 
de Fuá (no es marca de foie-gras), Los Coros del Ejército Ruso, 
Félix Zapatero, Sara de Utiel (Cupletista de excepción). La Fatase-
ra (con el rey del bolero), Antonio Molina (la gran promesa de la 
música ligera aragonesa), Baigorri y Chiqui (Canción ranchera), 
Rosa del Azafrán (segunda vicetiple del Royal Miuseum de Zà-
greb.), Joaquine Carbonell (cantante sin par). Shadok & Masok (pa-
reja sado-sexi-masoquista), ¡ñaky Lennon (especialista beat). Teresa 
«la Contrachocho» (danzarina moruve). Los Boira, (canción fla-
menca), Mayayo Adolfo Becquer Guinda (joven promesa de la poe-
sía aragonesa), Raphael Carqué (canción ligera). José A. Laporreta 
(joven cantautor aragonés). Puf O'Pérez Tiramelotodo (joven pro-
mesa del ilusionismo aragonés). Marivimikel Laboa (canción vasca) 
y un largo etc. de primeras figuras. 
«La medicina bajo el capitalismo», de Vicente Navarro (prof. 
emigrado en USA). Ed. Grijalbo. Este libro viene a ser una tic-
mostración palpable de que todos los chandríos de la Seguridad 
Social en España, en cualquier país de Europa, en USA, etc., y la 
propia medicina privada con todas sus contradiciones para la sa-
lud, no son más que consecuencias del modo de producción capi-
talista y que si queremos ser más sanos y más majos y con más 
ganas de cachondeo hay que luchar por el socialismo (¡Qué cosí 
ta!, ¿eh...?). Sólo el socialismo cambiará el sistema médico. Im-
prescindible para médicos, estudiantes de ídem, líderes sindicales, 
políticos y público en general, porque a todos nos ha dolido una 
muela alguna vez. Se trata de un trabajo ameno y -dicen los sa-
bios— con gran rigurosidad técnica y científica. 
«Rebelión campesina y cambio social». Varios autores, extranje-
ros de fuera todos. Ed. Grijalbo. Libro histérico (y por tanto, muy 
entretenido), muy útil para enterarse de qué pasó en las revueltas 
campesinas de la Edad Media en Inglaterra. 
Plástica 
Demasié para el bodie si vie-
Ine Dalí a decorarnos las cúpu-
llas del Pilar para tener el tem-
Iplo aparente ante el próximo 
ICongreso Mariano a celebrar 
ien La Inmortal (máxima: el 
Imundo es de los jetas). Julia 
Dorado continúa con su precio-
Isa exposición en la sala Luzán. 
lEn sala Gastón, todavía por 
lunos días, los trabajos del 
Ihondureño-ibicenco Sabillón. 
|En la Bayeu. los de quinto de 
Ita Facultad de Let.as conti-
jnúan intentando vender obras 
jde primerísimas firmas para 
I marcarse el voyage de estudios 
¡(¿cómo se lo habrán monta-
|ao?). En la sala Torrenueva se 
Iha inaugurado una exposición 
|ae «Pinturas del S. XVII»; en 
|cl catálogo figuran nombres 
Icomo Herrera el Mozo, Lucas 
IJordán, Murillo, Jordaens y 
más personal, Y en la galeria 
Costa-3 continúa la colectiva 
de Pablo Houayekk, Alberto 
Cavazos y César Barrios. 
Televisión 
Casi nada, casi nada la que 
nos ha caído encima con la 
programación electoral durante 
lo que nos resta de mes. ¡Ani-
mo, hermanos!, que a lo mejor 
nos suprimen «Hora-lS» duran-
te la campaña y seguro que lo 
que venga será mas agradable. 
Por lo demás, del envidiable 
elenco de espacios nos hemos 
visto negros para poder extraer 
algo que ofrecerles: en «Sába-
do-cine», la estupenda película 
nomenal «Tío Vania», que ha 
montado el TEC de Madrid. Y 
el «A fondo» sobre lonesco que 
anunciábamos la semana pasa-
da, lo han retrasado para este 
domingo, día 11. 
Cine 
«Fat City», de John Huston 
(Multicines). «El jugador», de 
Karel Reiz, basándose en la no-
vela de Dostoieswsky (Multici-
nes). Y «Alegrías de un viudo», 
de Howard Zieff, que fácilmen-
te puede resultar un pufo, pero 
que en principio promete ser 
divertida (c. Latino). 
Si todavía no ha visto 
«Novecento», de Bertolucci (cine 
Cervantes), darse mucha prisa. 
Actos 
En el centro Pignatelli sigue 
adelante el ciclo «En torno al 
marxismo humanista»,- y como 
ya habíamos avisado, los próxi-
mos días 15 y 16 se hablará so-
bre «El neomarxismo ante el 
problema de la finitud humana» 
(Bloch. Garaudy, Schaff, Macho-
vec), y «Muerte y esperanza en 
el diálogo marxismo-cristianis-
mo»; las disertaciones, a cargo 
del prof. de la Universidad de 
Salamanca Juan Luis Ruiz de 
La Peña. 
Coordina: Julia López-Madrazo 
Dibujos: Víctor Lahuerta 
de Hitchcock «Psicosis», con el 
electrizante e irritante Anthony 
Porkins (me logra poner muy 
nerviosa). En UHF, el jueves, 
en «Encuentro con las Letras», a 
las 21,45, reportaje sobre el fe-
seguro que le quedan pocos 
días. «El imperio de la pasión», 
de Nagisa Oshima, premio a la 
mejor dirección en el Festival 
de Canñes 1978 (c. Coliseo). El 
«Sweet movie» la han pasado 
del Rialto a los Multicines, pen-
samos que es estupenda para 
despejar mentes tras salir de 
reuniones, que es lo que se lle-
va este mes. «Vicios Privados, 
Públicas Virtudes», de Milkos 
Jancso, que explica la tragedia 
de Mayerling a través de la or-
gía y la represión (c. Rialto). 
Casa especializada en artículos 
para cama y mesa 
LENCERIA FINA 
A N T I G U A C A S A DE V E L A 
Plaza de Sas, 4 - Tel. 23 33 46 
Z A R A G O Z A 
PLAZA DE ESPAÑA MAS OE LAS MATAS 
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Una huelga diferente: la de Boeing 
Antiobrerismo en la base aérea de Zaragoza 
Al hilo de la huelga de la construcción en Zarago-
za, que ha tenido paralizado al sector durante tres se-
manas hasta el pasado lunes, más de 250 trabajadores 
de la empresa «Boeing Internacional Services», ads-
crita al sector de la construcción, pararon en apoyo 
de los compañeros del sector, protagonizando una 
huelga diferente a las habituales y en condiciones atí-
picas. La Boeing, comandada por personal yanki y 
conocidos reaccionarios españoles e integrada en par-
te por trabajadores españoles, presta los servicios de 
la base de utilización conjunta hispano-americana de 
Zaragoza. La reivindicación de los más elementales 
derechos sindicales es interpretada por buena parte 
de la dirección de la empresa como maniobras comu-
nistas u obreristas, hasta tal punto que todavía no ha 
sido posible la realización de las elecciones sindicales. 
El día 23 de enero, tras el 
desarrollo de una serie de 
asambleas en condiciones difí-
ciles para los trabajadores, más 
de 250 obreros de un total de 
480 españoles que forman par-
te de la plantilla de «Boeing 
Internacional Service» decidie-
ron sumarse a la huelga de la 




tán adscritos desde el último 
convenio. 
En el transcurso de la huelga 
los trabajadores hubieron de 
elegir un comité provisional 
que los representase, ya que 
todavía no se han celebrado 
elecciones sindicales en la em-
presa, a pesar de que hace casi 
dos años que se publicara el 
decreto autorizando las elec-
ciones sindicales y de que los 
trabajadores lo hayan solicita-
do repetidamente. Del mismo 
modo han estado sujetos a to-
do tipo de presiones por parte 
de la empresa con el fin de 
que abandonasen su actitud de 
paro. Los trabajadores no pu-
dieron cobrar los días trabaja-
dos del mes de enero por más 
que interviniera la Delegación 
de Trabajo a través de un ins-
pector. Del mismo modo se les 
ponía todas las trabas posibles 
para permanecer en asamblea 
dentro de los centros áe traba-
jo mientras persistieran en su 
actitud y, a pesar de que los 
trabajadores, conscientes de su 
situación, nunca formaron pi-
quetes, la empresa llegó a de-
cir veladamente que se les reti-
raría su «pase» a las instalacio-
nes de la base ya que allí sólo 
se iba a trabajar. 
La Boeing es una multina-
cional yanki que, además de 
poseer una empresa de líneas 
aéreas y otros negocios, presta 
servicios en diversas bases nor-
teamericanas por todo e! mun-
do, lo qüe le reporta, además 
de dinero, otras ventajas de ti-
po fiscal y financiero. A l frente 
de la plantilla de Zaragoza se 
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encuentra un norteamericano, 
Mr. Gordon, del que dependen 
directamente John Taylor, jefe 
del personal de nacionalidad 
yanki, Mr, Mallory, abogado 
de la empresa, y Fernando Do-
minici, un cubano anticastrista 
exiliado que hace las funciones 
de supervisor general. De este 
último depende Joaquín Cuar-
tera, militante de Fuerza Nue-
va, según fuentes laborales, y 
jefe del personal de nacionali-
dad española. 
Joaquín Cuartera, que ha 
creado dentro de la plantilla 
un sindicato amarillo bajo el 
nombre de Agrupación de Tra-
bajadores no Sindicados de la 
Base Aérea de Zaragoza, no 
ha reconocido al comité pro-
vincial de la huelga de la cons-
trucción y ha boicoteado siste-
máticamente la celebración de 
elecciones sindicales en la em-
presa, a pesar de que en su día 
un escrito firmado por 50 tra-
bajadores y acompañado de los 
sellos de CC.OO., U G T , USO 
y eí apoyo explícito de la CNT 
reclamaba este derecho. 
Los sindicatos de clase n a 
son reconocidos en la empresa 
por Joaquín Cuartera. Según 
éste, haría falta que el total de 
la plantilla estuviera afiliada en 
cada una de las 4 centrales sin-
dicales anteriormente citadas 
para que él expresara su reco-
nocimiento. Además sería im-
prescindible que obraran en su 
poder unas fichas con la filia-
ción completa de cada uno de 
los sindicatos. En estas circuns-
tancias, los trabajadores no 
pueden reunirse en asamblea 
carecen de tiempo sindical y I 
de local; ios líderes que son 
calificados de comunistas, asij 
como todo aquel que lleva bar-
ba o pelo largo, son evitados | 
por el personal americano que 
a su vez, intenta extender está I 
especie de virus por todo el| 
personal de plantilla. 
A siete meses vista de la re. 
novación de los acuerdos de la 
Boeing para seguir como em. 
presa prestamista de los servj. 
cios de la base, los trabajado-1 
res que han ido a la huelga an-
dan preocupados por el futuro 
de sus puestos de trabajo. Por| 
el momento, no pueden pro-
mocionar en la empresa ya que I 
todos los puestos intermedios 
están ocupados por yankis y 
cada vez que un trabajador 
pañol se da de baja, su lugarl 
es, sistemáticamente, ocupado! 
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